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Boğaziçi’nde bir gezinti
T ü m  sıcaklığı ile süregelen savaş, etkisini yaşamın her kesiminde olanca gücü 
ile hissettiriyor.
Söze böyle başlamamak için birkaç kez yazıpçizmeme rağmen, içinde 
bulunduğumuz günlerin psikolojisi mi diyeceğim bilemiyorum; beynim elime söz 
geçiremiyor ve bu kaçınılmaz gerçekle burada da karşı karşıya kalıyoruz.
Ama bizim size savaştan sözetmeye hiç niyetimiz yok. Bu stres dolu ortamdan 
uzaklaşıp, Boğaziçi'nde bir gezintiye ne dersiniz?
Doğal güzelliği ve yaşam biçimiyle şiirlere, şarkılara, resimlere ilham kaynağı 
olmuş bir belde 'Boğaziçi'; 10. sayımızın kapak konusu.
Onca yapılaşmaya, yozlaşmaya rağmen hala güzelliği bozulmayan Boğaziçi'ni, 
o doyumsuz günleri yaşayan kişiler ve belgelerle sizlere yansıtmaya çalıştık.
'91 yılının ilk sayısında bazı yenilikler de getirdik. Üyelerimizin isteği 
doğrultusunda uyguladığımız bu yenilikler şöyle: Sonraki sayılarımızda da 
sürdürmeyi düşündüğümüz atık kağıda basılmış "Çevre" şayiaları. Tüm canlıların 
yaşamlarında sürekliliği sağlayan en büyük faktör olan çevre için 
bilinçlenmemize yardımcı olabilmek amacıyla yaptığımız bu çalışmalarda, 
sîzlerin de yazılarınız ve fikirlerinizle bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz. 
Çevrenizde gözlemlediğiniz olumlu ya da olumsuz örnekleri bize lütfen yazın.
Diğer yenilikler ise; ekonomik yorum ve değerlendirmeleri içeren "Ekonomi" 
sayfası; Kültür-Sanat ana başlığı altındaki çeşitli müzik aktiviteleri ile 
söyleşilerden oluşan "Müzik" köşesi ve kitap dünyamıza katılan yeni eserlerin 
tanıtıldığı "Kitap" sayfası.
Önceki sayılarımızda da bulunan sinema ve caz sayfalarının 
yanısıra bu sayımızda tiyatro, resim ile ilgili söyleşiler ve 
haberler de yer alıyor.
Bu arada anketlerden anlaşıldığı üzere, çok istenilen bir köşe 
daha var: "Bizden Haberler". Bu sayfa hep sîzleri bekledi. Çok 
kereler aynı anonsu tekrarladık. Amatörce sürdürdüğümüz 
çalışmalarımızda, bu köşeyi ancak sîzlerin yardımlarınızla 
gerçekleştirebileceğimizi bir kez daha yineliyor ve sınıf 
temsilcisi olarak kendi yılından sorumlu olacak (arkadaşları 
ile ilgili haberleri toplayarak bize iletebilecek) mezunlarımızı yardıma 
çağırıyoruz.
3 senedir sürdürdüğümüz çalışmalarımızda daima sizlere daha iyi ve güzel bir 
dergi hazırlama heyecanını taşıdık. Beklenmedik krizin tüm iş dünyasını 
etkilemesi ve reklam sektörüne de olumsuz yansıması yüzünden, önceki 
sayılardan daha az gelir sağlamamıza rağmen derginin içeriğinden fedakarlık 
etmeye gönlümüz razı olmadı. Bu nedenle finansal olanaklarımızı sonuna kadar 
kullanarak sizlere yine iyi bir dergi sunmaya çalıştık.
Bizlerle aynı görüşünüzü paylaşacağınızı umarak 10. sayımızla sizleri başbaşa 
bırakıyorum.
İlkbahar'91de buluşmak üzere, barış dolu günler diliyorum.
BOĞAZİÇİ 3
DERNEĞİMİZDEN
GENEL KÜRCJLCJMÜZA MUTLAKA KATILIN
16 MARTTA BULUŞALIM
Genel Kurul yeni bir iman tazelemek, eleştirilere, sorulara cevap 
verebilmek ve karanlık kalmış herhangi bir noktayı aydınlatabilmek 
için bulunmaz bir fırsattır; kaçırmayalım.
D emeğimiz seçmiş olduğunuz kurulun yöneti­minde iki yılı aşkın bir süreyi geride bırakmış olup Mart 1991'de Olağan Genel Kurulu’nu yapacaktır. Yasalarımıza göre Genel Kurul tarihleri gazetelerde duyurulmakta, üye tam 
sayısının yarısından bir fazlası ilan edilen ilk günde 
hazır bulunduğu takdirde Genel Kurul toplantısı ya­
pılabilmektedir. ilan edilen ilk tarihte nisab temin e- 
dilemediği takdirde, Genel Kurul ilan edilen ikinci 
tarihte hazır bulunan üyelerin katılımı ile yapılmak­
tadır. Derneğimizin üye sayısı 4863 olup ilan edilen 
ilk tarihte toplantının yapılabilmesi için 2435 üyenin 
katılımı gerekmektedir.
Tahmin edeceğiniz gibi ilk 
toplantı tarihi olan 9 Mart 
günü bu sayıya ulaşmamız 
ancak teorik olarak müm­
kündür. Bu nedenle Genel 
Kurul toplantımız gerçekte 
16 Mart günü yapılacaktır.
Dernekler yasası yuka­
rıda özetlediğim Genel Ku­
rul toplantı hükümleri ile 
geniş katılımı amaçlaması­
na rağmen pratikte, ve ba­
zı çok üyeli derneklerde,
Genel Kurullar çok az sa­
yıda üyenin huzurunda ya­
pılmaktadır. Nitekim, ge­
çen yıl yapılan Genel Ku­
rulumuz 25 üyemizin hu­
zurunda yapıldı. Halbuki 
Yönetim Kurulumuz bu 
toplantıda Derneğin faali­
yetleri hakkında bilgi ver­
mek ve tesisler konusun­
da sîzlerin fikirlerini almayı arzuluyordu. Kanımca, 
az katılımın olduğu Genel Kurulların, eninde sonun­
da, derneklere büyük zararları olur.
Bu yıl Mart ayında yapacağımız Genel Kurul, 
son derece önemlidir. Şöyle ki:
1.31 Aralık 1990 itibariyle 2352 arkadaşımız te­
sisler için katılım paylarını ödediler. Sîzlere bu konu 
hakkında rapor vermek, sorularınızı cevaplamak, 
ve önerilerinizi almak istiyoruz. Kanımca tesislere
katılım paylarını ödemiş arkadaşların Genel ku- 
rul’a gelmelerinde büyük yarar ve zorunluluk 
vardır.
I I . Tesis projemiz Ağustos tarihinde T.C. Kültür 
Bakanlığı İstanbul III. No.lu Kültür ve Tabiat Varlık­
larını Koruma Kurulu Müdürlüğü (Anıtlar Kurulu) ta­
rafından onaylandı. İnşaat işleri ile uğraşan arka­
daşlar bunun ne kadar önemli bir aşama olduğunu 
bilirler. Projemiz bu aşamadan sonra Boğaziçi i- 
mar Müdürlüğü’nde tekrar incelemeye alındı. Bu 
Müdürlükçe önerilen vaziyet planı değişikliği için 
T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul III. No.lu Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu Müdürlüğü’nün o- 
nayı tekrar istendi. Bu o- 
nay da Kurul’un 24 Ocak 
1991 tarihli toplantısında 
verilmiş durumda. Genel 
Kurul toplantımıza kadar 
inşaat ruhsatımızın elimiz­
de olacağını kuvvetle tah­
min ediyoruz. Genel Kurul 
toplantımızın zamanlama­
sı bu konuda yeni bir i- 
man tazelemek, eleştirile­
re, sorulara cevap verebil­
mek ve karanlık kalmış 
herhangi bir noktayı ay­
dınlatabilmek için bulun­
maz bir fırsattır; kaçırma­
yalım
I II . Yönetim Kurul’u 
seçimleri de 1991 Ilkba- 
har’ında yapılacaktır. Ge­
niş katılımlı bir toplantıda 
bu seçimler daha sıhhatli 
olacak ve görev almak isteyen arkadaşlar da daha 
iyi tesbit edilebilecektir.
IV . Bu toplantıdaYönetim Kurulumuz, diğer fa­
aliyetleri hakkında da sizleri bilgilendirmek ve öne­
rilerinizi almak isteyecektir.
Herbirinizin Genel Kurul toplantımıza katılmak i- 
çin azami gayreti göstereceğinizi ümid eder 16 Mart 
1991’de The Marmara oteli salonlarında buluşmak 
üzere en derin saygı ve sevgilerimi iletirim. ■
Prof.Dr. Üstün ERGÜDER 




b il g is a y a r d a
YENİ MODEL
Boğaziçi üniversitesi
kısa zamanda 471 PC türü bilgisayar ve 111 yazıcıya kavuşmuştur. 
Yeni bilgisayarların katılması ile bu sayı devamlı artmaktadır.
B oğaziçi Üniversitesi, bilgi­sayar sistemi ve dağılımı bakımından önemli bir ge­lişme aşamasına gelmiştir. Bu aşamada dikkate alın­
ması gereken iki önemli etken 
vardır. Bu etkenlerden birincisi, 
bilgisayar merkezinde mevcut 
makinanın ömrünü tamamlaması 
ve devre dışı kalmasıdır. İkinci et­
ken ise, bilgisayar ve iletişim tek­
nolojisindeki gelişmelerin ortaya 
çıkardığı yeni imkânları göz ardı 
etmenin mümkün olmamasıdır.
Prof. Dr. Erg ün TOGROL
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
Boğaziçi Üniversitesinin yeni 
bilgisayar sistemine ilişkin yapı­
lan inceleme ve değerlendirme­
lerde, belirli bir gelişme stratejisi 
ortaya çıkmış bulunmaktadır. Üni­
versite Kampüslerinde güçlü kü­
çük makinalardan oluşan bir bilgi­
sayar ağı kurulması olarak özetle­
nebilecek ve aşamalı olarak ka­
pasitenin arttırılmasını sağlaya­
cak bu strateji Üniversite Yönetim
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu, bilgisayar kapasitesinin 
arttırılması için her türlü çabanın harcanmasına karar vermiştir
Kurulu tarafından benimsenmiş 
bulunmaktadır. Böyle bir strateji­
nin belirlenmesi, hızlı ve kapasite­
li merkezi fakat bilgisayar ağının 
bir parçası olarak çalışan bir ma- 
kinaya ihtiyacı ortadan kaldırma­
makla birlikte, Üniversite’nin bilgi­
sayar faaliyetleri artık merkezi bil­
gisayarın çalışıp çalışmamasına, 
eskimesine, v.s. bağımlı olmak­
tan çıkarılmaktadır.
Birçok ileri ülkede, merkezi 
türden büyük bilgisayarlar bir iki 
merkezde bulunmakta, diğer üni­
versiteler ve araştırma kuruluşları 
bu merkeze bağlantı kurarak ya­
rarlanmaktadırlar. Böylece, kay­
nak dağıtılmamakta, büyük bir bil­
gisayar alınmamakta, öte yandan 
bilgisayar zamanından azami öl­
çüde faydalanmak mümkün ol­
maktadır. Herhalde, böyle bir 
merkezin kurulması düşüncesi 
ile, Devlet Planlama Teşkilatı, a- 
şağı yukarı üç yıldır, merkezi bilgi­
sayar alınması konusunda destek 
vermemektedir.
Kısaca açıklamaya çalıştığım 
yeni bilgisayar sistemimize geçiş­
te bazı zorluklarla karşılaşılması 
doğaldır. Bu zorlukların üstesin­
den gelinmesi için üniversitemizin 
bütün ilgililerinin büyük bir özveri 
ile çalıştıklarını belirtmek isterim.
Yeni sistem uygulanmaya 
başlanmıştır. Öğrenci kayıtlarının 
yapılması, sınıf ve not listelerinin 






en az hata ile yapılması için hazır­
lanan yeni kayıt sistemi, (bilgisa­
yar istasyonu ve program yazılı­
mı) tamamlanmıştır.
Türkiye’nin en modern kütüp­
hanelerinden birisi olan Kütüpha­
nemizde tamamen bilgisayar sis­
temine geçilmiştir. Bunun için ge­
rekli olan bilgisayar istasyonu ku­
rulmuş ve çalışmaya başlamıştır. 
“Elektronik haberleşme” denilen 
ve bilgisayar ağı aracılığı ile diğer 
ülkelere ve üniversitelere bağlantı 
sağlayan sistem yeni bilgisayar 
istasyonu kurularak yeniden ça­
lıştırılmıştır.
Kayıt, Kütüphane ve Elektro­
nik Haberleşme sistemleri birbir­
lerine bağlı olarak çalışabilecek 
bir seri istasyondan sadece üçü­
nü oluşturmaktadır. Bu istasyon­
ları oluşturan bilgisayarlar ve yar­
dımcı aletleri satın alınmış ve hiz­
mete sokulmuştur.
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim 
Kurulu, Üniversite’nin bilgisayar
İstasyonları oluşturan bilgisayarlar satın alınmış ve hizmete sokulmuştur
kapasitesinin arttırılması için her 
türlü çabanın harcanmasına karar 
vermiş, 1991 yılı bütçesinde Üni- 
versite'ye verilmiş bulunan maki- 
na teçhizat alımı ödeneğinin en 
az yarısının (3.5 milyar TL) bilgi­
sayar alımı için harcanmasına ka­
rar vermiştir.
Bilgisayar alımı, öğrenci ve 
öğretim elemanları arasında bilgi­
sayar kullanımının yaygınlaşması
için yoğun bir çaba harcanmakta­
dır. Bu konuda Üniversitemizin il­
gili bölümlerinin, öğretim eleman­
larımızın çabaları her türlü takdi­
rin üstündedir. Boğaziçi Üniversi­
tesi kısa zamanda 471 PC türü 
bilgisayar ve 111 yazıcıya kavuş­
muştur. Yeni bilgisayarların katıl­
ması ile bu sayı devamlı artmak­
tadır. ■
YENİ SİSTEM BÖ YLE BAŞLIYOR, EK LEN EREK  BÜYÜYOR
EARN
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‘‘Dünyada herşey için, maneviyat için, hayat için, 
muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ”
K. Atatürk
DÜRÜM VAHİM
Biz, evet her birimiz!
İçinde yaşadığımız toplumun sorunlarını 
çözmek için ne yapıyoruz?
Ülke sorunlarımızın belki de 
en önemlisi toplum olarak eği­
tim konusundaki yatırımlarımı­
zın yetersizliğidir. Eğitim, top­
lum refahım arttırmanın ve trafik, 
sağlık gibi diğer birçok sorunun 
çözümünün temelini teşkil etmek­
tedir. Dünya üzerindeki güç den­
geleri toplumların sayısal veya 
askeri üstünlüklerine değil, katma 
değer yaratabilme yeteneklerine 
yani ekonomik güçlerine dayan­
maktadır. (Örnek: Almanya ve 
Japonyanın Hindistan ve Çin’e 
karşı üstünlükleri). Ekonomide a- 
tılım yapabilmeyi başarmış ülke­
lerin uzun yıllardan beri eğitime 
öncelik verip bu konudaki yatırım­
larını aksatmamış olmaları da dik­
kat çekicidir (Örnek: Güney Kore, 
Singapur). Bir toplumda ekono­
mik gelişme, teknolojik üstünlük, 
karşılıklı saygı, bilinçlenme düze­
yi ve demokrasi i- 
çin katılımın art­
ması o toplumun 












labilir. Tablo l’de 
çeşitli ülkelerdeki 
15+ yaş grubun­
da okuma yazma 
oranı, 6-17 yaş
Dr. Yılmaz ARGÜDEN —.
Dr. Yılmaz Argüden (1980, Endüst­
ri Mühendisliği) Boğaziçi Üniversite­
sinde hem Akademik Birincilik hem 
de öğrenci Liderliği için Rektörlük ö- 
dülu alan ilk mezunumuzdur. The 
RAND Graduate Institute'dan stra­
tejik analizler konusunda doktorası 
(1985, Birinciliklek) olan Dr. Argü­
den çalışma hayatına Koç Hol­
dingde (1978-80) başlamış, The 
RAND Corpda (1980-85), Dünya 
BankasTnda (1985-88) ye Toplu 
Konut ve Komu Ortaklığı İdaresinde 
özelleştirme programından sorumlu 
Başkan Yardımcısı olarak (1988-90) 
devam etmiştir. Halen stratejik plan­
lama, şirket evlilikleri, halka açılma, 
finansman ve genel yöneticilik ko­
nularında danışmanlık ve çeşitli ku­
ruluşlarda yönetim kurulu üyeliği 
yapmaktadır.
grubunun okullaşma oranlarının 
1970 ile 1984 arası gelişimi ve e­
ğitim kalitesini belirlemek için de 
ortaokul ve liselerde öğretmen / 
öğrenci oranları kullanılmıştır. Bu 
tablonun ortaya koyduğu gerçek, 
eğitim düzeyimizin komşu ülkele­
re ve dünya ekonomisinde ülke­
mize rakip olabilecek diğer bir­
çok ülkeye göre düşük olduğu, 
bu durumu düzeltmek üzere yeni 
yetişen gençlerin okula gidebil­
mesini sağlamada 1970’ten bu 
yana fazla bir mesafe kaydedil­
mediği ve okula gidebilen kesi­
min ise diğer ülkelere nazaran 
daha az öğretmenle öğretim gör­
me zorunda olduğudur (ki bunun 
da eğitimin kalitesini etkilemesi 
kaçınılmazdır.)
Eğitim konusundaki duru­
mun hiç de içaçıcı olmaması­
nın en önemli nedeni toplum 
olarak kaynaklarımızın eğitim 
için ayırdığımız kısmının bir­
çok ülkeye göre 
çok düşük seviye­
lerde olmasıdır. 




ve Gayri Safi Milli 
Hasıla’dan 
(GSMH) aldıkları 
pay ile kişi başına 
düşen GSMH tutar­
ları verilmiştir. Açık­
ça görülmektedir ki 
serbest piyasa eko­
nomisini benimse­








Türkiye A.B.D. S.S.C.B Suriye Bulgaris. Yunanis. Ispanya Portekiz Brezilya G. Kore
TABLO I - Çeşitli ülkelerden eğitim düzeyi ile ilgili istatistikler 




Çeşitli ülkelerde GSMH 
ve devlet bütçesinden 
eğitime ayrılan paylar 






1986’dakl kişi başına 
GSMH miktarı
Kaynaklar:
Unesco Statistical Year 
Book, 1988 
The Europe Year Book, 
1988
tür. Daha da önemlisi, ülke ola­
rak toplam kaynaklarımızdan eği­
time ayırdığımız pay komşuları­
mız ve rakiplerimizin yarısı sevi- 
yelerindedir.
Eğitim sorunumuzun boyu­
tu çok büyüktür. Eğitim seviye­
mizin refah düzeyini yakalama 
çabası içerisinde olduğumuz AT 
ülkelerinin gerisinde olduğu, tek­
nolojinin gelişmesi ile bütün dün­
yada eğitimin öneminin arttığı bir 
dönemde bulunulduğu ve kay­
naklarımızın diğer ülkelerle aynı 
oranda bir payını (bugünkü har­
camaların 2 katını) eğitim için a- 
yırsak dahi imkânlarımızın (kişi 
başına GSMH) kısıtlı olmasından 
dolayı kişi başına düşen eğitim 
harcamaları açısından geride ka­
lacağımız gözönüne alındığında, 
sorunun boyutu ortaya çıkmakta­
dır. Bütün bu argümanların üstü­
ne, şimdi sıkı durun! Ülkemizdeki 
nüfusun, eğitim çağında bulunan 
kısmının (6-20 yaş) %39.1, yani 
AT ortalaması olan %21'in 2 katı 
olduğu da dikkate alındığında 
DURUM VAHİMDİR
Sorunlar büyük olmakla 
kalmayıp aynı zamanda acildir. 
Her yıl bir milyondan fazla çocuk 
eğitim çağına girmekte ve yine 
bir milyondan fazla genç bu çağı 
kapatmaktadır. Her ne kadar eği­
tim yaşa bağlı kalmaksızın sürdü­
rülmesi gerekli bir aktivite ise de 
“ağacın yaşken eğildiği” ve genç­
lere eğitim imkânı sağlayamayan 
bir toplumun bu imkânı daha 
sonra sağlamasının güçlüğü göz­
önüne alındığında, her gecikilen 
yılın eğitim çağındaki 20 milyon­
dan fazla genç için kaçırılmış fır­
sat olduğu açıktır.
Peki ne yapmalı ? ilk önce 
bu sorunları rakı sofralarında, ar­
kadaş sohbetlerinde çözmekten 
(!) vazgeçip katılımcı çözümler ü- 
retmeliyiz. Şurası açıktır ki genel 
bütçeden eğitime ayrılan pay 
en az iki misli arttırılmalıdır. 
Vatandaşlık görevi beş senede 
bir oy kullanmakla yerine getirile­
mez. Hükümetin bu konuya da­
ha fazla kaynak ayırması için 
her okur-yazar eline kalem alıp 
bu konudaki görüşlerini ilet­
meli, bu konuda lobi oluştur­
malıdır. Bütçeden ayrılan payın 
kısa sürede bu kadar arttırılması 
diğer giderleri de ciddi şekilde et­
kileyeceğinden hangi önemli ko­
nulardan fedakârlık edilmesi ge­
rektiğini de düşünmekte fayda 
vardır. Bu ilk hedefe ulaşılsa dahi 
yeterli değildir. Çünkü nüfusunun 
2/5’i eğitim çağında olan bir top­
lum, nüfusunun 1/5’i bu çağda o- 
lanlara göre, (kısıtlı da olsa) kay­
naklarından ayıracağı payın da 
İki misli olması gerektiğinin bilin­
cinde olmalıdır. Yani GSMH’dan 
bugün eğitime ayırdığımız payı 
iki misli değil dört misli arttır- 
malıyız.
Burada görev bizlere, yani 
daha önceleri toplum kıt kaynak­
larının daha büyük bir kısmını e- 
ğitime ayırırken, daha az sayıda 
olmaktan da faydalanarak, iyi e- 
ğitim görme mutluluğuna erişmiş 
fertlere düşmektedir. Borcumu­
zu ödeme zamanı gelmiş hatta 
geçmektedir. Güncel harcama­
larımızdan kısıp GSMH’nın da­
ha büyük bir kısmını eğitim i- 
çin ayırmak üzere organize ol­
malıyız. Bunun için BÜ’nin ni­
metinden faydalanmış olan biz 
mezunlar “ilk önce kendi kapı­
mızın önünden başlayarak” 
devlete ödememiz gereken vergile­
rin %20’si kadar kaynağı BÜ’- 
ne ayırmalı, bu kaynakların iyi 
kullanılmasını sağlamalı, kısa­
cası BÜ’ni desteklemeli, yü- 
celtmeliyiz. Bunu ülkemiz için, 
gençler için, hiç olmazsa kendi 
çocuklarımız için yapalım.
Bir ülkede demokraslve eko­
nomi vatandaşların bilinç ve eği­
tim düzeyi kadar vardır. Bunun i- 
çin eğitimin birinci öncelik olma­
sını sağlamak her birimiz için bir 
görevdir. Eğer bu vatanı, gençleri 
ve çocuklarımızı düşünüyorsak, 
haydi pamuk eller cebe.. ■





Kuş cennetine gidip kuş gözleyenler huzur arayan insanlardır, 
emisyon gözleyenler ise huzur bozan! Kuş cennetinde kuş gözleyenler 
tabiat hakkında bir çok şey öğrenebilirler. Emisyon gözleyenlerin ise 
öğrenebilecekleri ue anlatabilecekleri gerçek pek yoktur. Bu nedenle 
biz, emisyon gözlemi yapanlara teşhis koyduk :“emisyonmania”
E konomi insanların günlük hayatlarına son derece et­ki eden ama insanların bü­yük çoğunluğuna anlaşıl­ması oldukça güç gelen bir 
disiplindir. Ülkemiz ise bu tür an­
laşılmazlıkların dozunun ortala­
madan fazla olduğu bir yerdir. E- 
konomik kavramlar ile kavga da­
ha evde başlar. Anneanneniz 
“Yahu şu ekmeği üç kuruşa alıyor­
duk, şimdi üçbin kuruşa alamıyo­
ruz!” diyerek ağlaşmaya başladığı 
zaman içinizden sormak gelir : 
“Sevgili anneanneciğim, sen ek­
meği üç kuruşa alırken gelirin kaç 
para idi, şimdi gelirler kaç para?” 
Burada konu olan birçok insanın 
nominal düşünmesine karşılık, he­
sapların nominal değil enflasyon 
ayıklandırarak reel yapılma­
sı,gelire oranla değişmenin göz ö- 
nüne alınması gereğidir. Bunu da 
birçok insan beceremez. Beni çok 
rahatsız eden bir diğer konu da şu 
sözdür: “Siz iktisatçısınız, borsa, 
banka işlerinden her halde çok iyi 
anlıyorsunuz, çok para kazanıyor- 
sunuzdur!” İlginçtir ki, iktisatçılar 
borsadan, bankadan pek anla­
mazlar, bu genelleme çok büyük 
bir yüzde için geçerlidir. İktisatçı­
ların çoğu reelcidir veya matema­
tikçidir veya gerçek dünya ile hiç 
ilişkileri yoktur. Zaten olması da 
pek gerekmemektedir. İktisatçı in­
sanların kendi maksimizasyonları-
Deniz GÖKÇE
nı yaparken toplumun lehine veya 
aleyhine çözümler ortaya çıkarıp 
çıkarmadıklarını inceler ve duru­
ma müdahale edilip edilmemesi 
konusunda, toplum adına karar 
verir veya akıl üretir. Kendisinin 
maksimizasyon uzmanı veya 
pragmatik olması da o kadar zo­
runlu değildir. Bir iktisatçı olarak 
bu bahsettiğim iki konudan çok 
rahatsız olmaktayım. Zaten ge­
nelde geçerli bir gözlem de şu­
dur! Ayakkabı tamircisinin ayak­
kabısı patlaktır, araba tamircisinin 
arabası aksırır tıksırır, bu örnekler 
daha da çoğaltılabilir. Yani iktisat­
tan anlayanın zengin olması da
gerekmemektedir,para kazandın 
diye ekonomiden anlarsın diye bir 
sonuç da olamaz.
Ancak ekonomi kavramları 
konusundaki karmaşalar bazen 
toplumun en önemli sorunları ha­
line gelebilir. 1991 Ocak ayı bu 
yönden çok şanssız bir aydı. Ha­
tırlanırsa Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası 1990 Ocak ayın­
dan beri Parasal Program adını 
verdiği bir tür parasal genişlemeyi 
durdurma ve enflasyonu bastırma 
programı uyguluyordu. Üstelik 
1990 yazından itibaren hep bera­
ber “Saddam’lanmış” olduğumuz 
için acaba bunun faturası devlet 
bütçesi açığı, ve bunu karşılamak 
için Merkez Bankasının aşırı para 
basması ve bunun da enflasyonu 
azdırması gibi bir sonuç mu ola­
cak endişesi toplumun geniş bir 
kesimini ilgilendiriyordu. Bu ne­
denle 15 Ocak 1991 tarihinden 
birkaç gün önce ,10 Ocak tarihin­
de birçok insan, savaş nedeni ile 
bankalar kapanır paramızı alama­
yız endişesi ile bankalardaki ( ö- 
zellikle vadesiz) mevduatlarını 
geri çekmeye, bankalardan Türk 
Lirası ve döviz geri talep etemeye 
başladılar. Bu faaliyetin sonucu 
bankalardan çekilen para Merkez 
Bankası'nın bastığı para demek 
olan emisyonun 7 Ocak tarihinde­
ki 13.5 trilyonluk düzeyinden 19 
Ocak tarihinde 19 trilyonluk düze­
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ye fırlamasına yol açıyordu. Bu 
kabaca emisyonun yarı yarıya 
artması demekti. Zaten 1990 O- 
cak ayından 1991 Ocak ayına ba­
kıldığında da emisyon yüzde 70 
oranında artmıştı. Böyle para ba­
sarak nereye gidiyorduk? Banka­
lardan çekilen para üç beş trilyon 
Türk lirası artı bir milyar dolara 
yaklaşan bir döviz miktarı idi. Bu 
para ne olacaktı, enflasyon mu ü- 
retecekti?
Gazetelerimizden birinde say­
gı değer bir yazar olayı anlatan 
küçük makalesinde “Kıyamet Ön­
cesi Sukunet” başlığını kullanarak 
olaya dikkati çekiyordu! Yazıyı o- 
kuyan ve konuyu bilmeyen birisi 
bankalara saldırıp parasını çek­
mezse ahmak bile sayılabilirdi. 
Çünkü yazıda çok ağır tahrik var­
dı.
Biz bu bahsettiğimiz köşe ya­
zarının ve diğer bir çok ekonomi 
konuşur ve düşünürünün büyük 
bir yanılgı içinde olduğunu düşü­
nüyoruz ve konuya biraz açıklık 
getirmek istiyoruz. İşte açıklık!
Türkiye de para genişlemesi 
yaratacak üç kurum vardır. Birin­
cisi Merkez Bankası, İkincisi Ha­
zine, üçüncüsü ticari bankalar. 
Gerçi ülkemizde vadeli çek uygu­
laması ve senetlerin kullanımı da 
para yaratır, bankaların kredi 
kartları alacaklarını, geç raporla­
ma nedeni ile üç beş ay içinde 
tahsil etmeleri de genişleticidir, 
ama teorik bazda çek ve senet 
ve kredi kartı para yaratmaz, sa­
dece paranın mülkiyetini değişti­
rir. Bu kavrama burada girmek is­
temiyoruz. Genelde para yaratan 
üç kurumdan biri yani Hazine, 
madeni parayı yaratır ve bunun 
toplamı çok küçük olduğu için ö- 
nemsizdir. Geriye kalıyor kâğıt 
parayı yaratan Merkez Bankası 
ile Bankalar. Bankalar kredi ver­
dikçe sizin orada duruyor diye 
düşündüğünüz parayı dışarıya a- 
tar ve banka parası yaratırlar. An­
cak vadinin esas hakimi Merkez 
Bankası banknot basar. Banknot 
eskiden, altın karşılıklı para döne­
minde, yatırılan altının borç sene­
di olarak basılırdı. Bugün altın 
karşılık yoktur, ama borç senedi
elden ele dolaşır, resmi para biri­
midir. Tekrarlayalım, elinizdeki 
banknot Merkez Bankası’nın borç 
senedidir, hemde en likit borç se­
nedidir. Ancak biraz dikkatli bir ki­
şi şöyle sormalıdır: Peki, Merkez 
Bankasının başka likit borç se­
netleri var mıdır, para yerine ge­
çen? Buna verilmesi gereken ce­
vap evet olmak zorundadır. Ör­
nek olarak şunu inceleyelim. Me­
sela Toprak Mahsulleri Ofisi gidip 
Merkez Bankası’na bir mevduat 
hesabı açsa, tedavüldeki banknot 
azalır, Merkez Bankası’nın borç
B en  ç o k
RAHATSIZ EDEN BİR DİĞER 
KONU DA ŞU SÖZDÜR:
“SİZ İKTİSATÇISINIZ, BORSA, 
BANKA İŞLERİNDEN HER 




İLGİNÇTİR Kİ, İKTİSATÇILAR 
BORSADAN,BANKADAN PEK 
ANLAMAZLAR, BU 
GENELLEME ÇOK BÜYÜK BİR 
YÜZDE İÇİN GEÇERLİDİR.
senetleri artar, çünkü yatırılan 
mevduatı belgeleyen kâğıt Mer­
kez Bankası açısından bir borç 
senedidir. Üstelik bu son derece 
likit bir borç senedidir. Toprak 
Mahsulları Ofisi bu senedi yarın 
nakte çevirebilir. O zaman teda­
vüldeki banknot artacak, mevdu­
at borçları azalacaktır. Demek ki 
Merkez Bankası’nın tüm likit borç­
ları tedavüldeki banknot kaynağı­
dır. Bu açıdan bakıldığı zaman e- 
misyonun hiç bir önemi yoktur, 
Merkez Bankası’nın tüm likit borç­
ları önemlidir. Bunlara teknik an­
lamda Merkez Bankası Parası di­
yoruz. Emisyon bunların yarıdan 
az bir kısmını oluşturur. Ve ban­
kalardan TL mevduat çekildiği 
zaman Merkez Bankası'nın yarat­
tığı para artmaz, sadece kompo­
zisyonu değişir. Merkez Banka- 
sı’nın yarattığı paranın sadece kü­
çük bir bölümü olan emisyonu 
gözlemleyenler ise kompozisyon 
değişikliğini göz ardı ettiklerinden 
paniğe kapılırlar ve başkalarını da 
paniğe teşvik ederler. İşte köşe 
yazarları ve reelci ekonomistlerin 
yanılgısı budur. Bankacılar ise bi­
lirler ki her ayın onbeşinde kamu 
bankaları devletin para, maaş ö- 
demesine yardımcı olurken emis­
yon artar, üç beş gün sonra garip 
memurlar paraları ticaret ve ban­
ka kesimine geri harcayınca e- 
misyon yeniden banka sistemine 
ve Merkez Bankası’na geri döner 
ve işler eski rayına oturur. Her yıl 
iki adet bayramımızda (Kurban ve 
Şeker) eğer uzun tatil oluşursa 
insanlarımız bankalardan parala­
rını çekip tatile gittikleri için emis­
yon artar ve bir hafta sonra ban­
ka sistemine ve Merkez Banka- 
sı’na geri döner. Bu tür mevsimlik 
dalgalanmalar göz önüne alınma­
malıdır. Örneğin Ocak 1991’de 
Körfez Harbi ile maaş ödemeleri 
ayın onbeşi civarına rastlayınca 
emisyon artışı her zamankinden 
daha çok olmak zorundaydı ve ol­
du da! Peki, emisyonun hiç mi et­
kisi yok? Tabii ki var, eğer insan­
lar emisyon önemli olmasa da e- 
misyonun önemli olduğu kanısına 
kapılır ve ona göre pozisyon alır­
lar ise bazı önemli dalgalanmalar 
ortaya çıkabilir. Ama insanların 
her zaman yanılması da mümkün 
değildir. Sonuçta öğrenirler. İçim­
de bir his var, sanki toplumlumuz­
da hiç öğrenmeyecek olanlar sa­
dece bazı ekonomistlermiş gibi. 
Kuş cennetine gidip kuş gözle­
yenler huzur arayan insanlardır, 
emisyon gözleyenler ise huzur 
bozan! Kuş cennetinde kuş göz­
leyenler tabiat hakkında bir çok 
şey öğrenebilirler. Emisyon göz­
leyenlerin ise öğrenebilecekleri 
ve anlatabilecekleri gerçek pek 
yoktur. Bu nedenle biz emisyon 
gözlemi yapanlara teşhis koyduk 
ve hastalıklarının adını “emisyon- 
mania” olarak tıp tarihine geçiri­
yoruz. Emisyonmania bulaşıcı bir 
hastalıktır. Sakının! ■
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B ir belde ki, dizelerde yer alan, öykülere konu olan...ir güzellik ki, onca uğraşa rağmen bozulmayan, yaşadıkça doyulmayan...
ir su ki, iki kıtayı kavuşturan ya da ayıran...
ir yöre ki, önceleri yanlızca sayfiye iken, şimdilerde moda olan...
Bir zamanlar İstanbul'un ıssız, sakin köşelerinden olan Boğaz köyleri ve he­
men sırtlarındaki yemyeşil koruları bugün o görüntüden çok uzak am a yine 
de güzel. Biz de son demlerini yaşayan bu güzelliği o günlerden bugüne de­
ğin bir zaman süzgeçi içerisinde değerlendirmek istedik. Şimdilerde özlemle 
anılan bu güzellikler içinde, yaşamış kişilerin anıları röportajlarımızda bir kez 
d aha canlandı. Başar Başarır'ın kendine özgü anlatımıyla sunduğu bu söyle­
şilerin yanısıra, Zafer Toprak Boğaziçi'nin dramını, Sefa Kaplan edebiyatını, 
Deniz İnsel ve Cihan Baysal anılarını, Gökhan Akcura Şirket-i Hayriye'nin öy­
küsünü, Aptullah Kuran ve Cafer Bozkurt ise günbegün yoğunlaşan beton­
laşm ayla talan olan çevresine rağmen, hala vakur bir güzellikle ayakta dur­












i i  ^  A  senesine kadar Dersaadet Hali-
\ y  n l l  ci’nde, Boğaziçi’nde, Gemlik ve iz- 
■ t  w w  mit Körfeziyle Bandırma, Tekfurda- 
ğı gibi Dersaadet’in erzak ve eşyaca kilârları olan sa­
hillerde yolcu ve eşya nakline mahsus ticaret vapurları 
henüz icad olunmamıştı. Mahall-i mezkureye vapurlar 
işletilmesinde olan menafi-i umumlyye istihsali için ter­
sane vapurlarından Seyr-I Bahri nam vapur Bahçeka- 
pusu pişgâhından müşterelirini alıp doğru Arnavudkö- 
yü’ne ve oradan Rumeli Hisarı, Yeniköy Tarabya iske­
lelerine uğrayıp Sarıyer’e kadar azimet ve sabahları 
mezkur iskelelere yanaşarak Bahçekapusu önüne ge­
lip gitmeye başladı.”
Bu satırlar Lutfi Tarihi’nden. İstanbul’da ilk toplu ta­
şımacılık girişiminin 1840’lı yılların sonunda başladığı­
nı Seyr-i Bahri adlı vapurun sabahları Rumeli kıyısı İs­
kelelerinden yolcu toplayıp akşamları aynı iskelelere 
uğradığını kaydediyor.
Uzun yıllar Boğaz’da hizmet görecek olan Şirket-i 
Hayriye 1849’da kurulur. Osmanlı Devleti’nin ilk ano­
nim şirketi. Osmanlı ricalinin pay satın alarak kurduk­




Hazret-i şehlnşahi 100 hisse
Saltanat-ı seniyye 50 hisse
Hazret-i sadaretpenahi 20 hisse
Cenab-ı samimyab-ı şeyhülislami 10 hisse
Mecalis-i Aliyyeye memur Rauf Paşa 5 hisse
Serasker Paşa Hazretleri 20 hisse
Tophane-i Amire Müşiri Fethi Paşa 20 hisse
Kaptan Paşa Hazretleri 1 o hisse
Meclis-i Vala Reisi Rıfat Paşa 10 hisse
Hariciye Nazırı Ali Paşa 7 hisse
Mecalis-i Aliyyeye memur M.Nuri Paşa 2 hisse
Görülebileceği gibi OsmanlI’nın şirket kurma girişi­
minde ilk müteşebbisler başta padişah olmak üzere 
devletin ilerigelenleri. Şirketin getireceği hizmet düşü­
nülürse bu son derece doğal. Boğaz devlet ricalinin 
rağbet ettiği bir yöre. Osmanlı ricalinin yaz aylarını ge­
çirdiği Boğaz’a kayıkla ulaşım giderek çağın gerekleriy­
le bağdaşmıyor.
Bir süre sonra diğer hatlarda da denizyolu toplu 
taşımacılığı başlayacak. Haliç’te idare şirketi 1870’- 
lerin başında faaliyete geçiyor. Keza aynı yıl Seyr ü 
Sefain Adalar ve Anadolu sahiline yolcu götürüp geti­
riyor. Seyr ü.Sefain’in ilk ismi Aziziye. Bu sıralarda 
Hazine-i Hassa’ya ait. Abdülaziz’in hallinden ve ölü- >. 
münden sonra Şirket-i Aziziye'nin adı Fevaid-i Osma- |  
niye oluyor. II. Abdülhamit devrinde ise idare-i Mahsu- § 
sa. Seyr ü Sefain adını Meşrutiyetken sonra alıyor. §>
MESİRE YERİ BOĞAZİÇİ'NİN ARTIK 
ANLAMINI YİTİRDİĞİNİN FARKINDA. 
BU NEDENLE BOĞAZ'DA 
"ASRİ HAYATI UYANDIRMANIN 




Boğaz’da oturmak ve günü 
birliğine İstanbul’a gidip gelmek 
bilet ücretlerinin pahası göz önün­
de tutulduğundan hiç de kolay de­
ğil. Cihan Harbi öncesi en yakın 
iskeleye birinci mevki bilet 50 pa­
ra (1.25 kuruş), ikinci mevki ise 
30 para (0,75 kuruş). Ücretlerin 
bu devirde 6 kuruş ile 15 kuruş a- 
rası olduğu hatırlanırsa, gidiş geliş 
neredeyse asgari ücretin yarısını 
buluyor. 1925 başında ise ayni is­
keleye bilet ücretleri 10 kuruş ve 
7,5 kuruş. Birinci sekiz kat, ikinci
on kat artmış. Tabii hayat da o 
denli pahalılaşmış.
Şirket-i Hayriye’nin yüksek bi­
let ücretleriyle çalışmasına rağ­
men Cumhuriyet’in İlk yıllarında 
mali sorunlarla karşılaşıyor. İstan­
bul’un nüfusunun Cihan Harbi ve 
Milli Mücadele yıllarında önemli öl­
çüde düşmesi şirketin karşılaştığı 
mali krizin ana nedenlerinden biri. 
Öte yandan tramvay Şirket-i Hay­
riye'den müşteri çalıyor. Bazı is­
kelelerin tramvay güzergahına 
rastlaması düşük ücretli tramvayın
tercihine neden oluyor.
Cihan Harbi öncesi ve Milli Mü­
cadele sonrası Şirket-i Hayriye yol­
cu miktarları karşılaştırıldığında 
tramvay güzergahına tesadüf e- 
den iskelelerde yolcu miktarı dü­
şüş oranı yüzde 75 ila 94 arasında.
Boğaz yolcusunun miktarında 
en az düşüş Boyacıköy ve Beyler­
beyimde. Bu iki köy ahalisi yaz ve 
kış oralarda oturuyorlar. Boğaz’ın 
otuzüç iskelesinden yalnız üçün­
de artış izleniyor: Bunlar Yeni Ma­
halle, Çubuklu ve Çengelköy.
Çubuklu'da artış oranı yüzde 
16. Nedeni Çubuklu’da bir gazi­
noda İstanbul'un en nezih ve sa­
natkar bir musiki heyetinin, Darüt- 
taalim-i Musiki’nin “icra-i ahenk 
etmesi”. Çengelköy iskelesinde 
görülen yüzde 25 artışın nedeni 
ise Kuleli Askeri Mektebi öğrenci­
sinin çoğalmış olması. Artış görü­
len üçüncü nokta ise Yeni Mahal­
le. Hattın son noktası oluşu nede­
niyle İstanbul halkı deniz havası 
almak için oraya kadar gidip geli­
yor. Ya aynı vapurla dönüyor ya 
da Yeni Mahalle gazinolarında 
veya o zaman ünlü Fırıldak Bah­
çe’sinde biraz dinleniyorlar ve bir 
sonraki vapura biniyorlar.
Şirket-i Hayriye Idaresi’nin yol­
cu sayısında görülen düşüşün ana 
nedeni yukarıda belirttiğimiz gibi 
İstanbul sekenesinin azalışı. 
1914'de 909.978 olan İstanbul nü­
fusu on yıl sonra, 1924’te ancak 
yarım milyon. 1927’de 690.857’ye, 
1935'te 741.148’e yükseliyor.
Ancak bu etmenin yanı sıra bir 
dizi başka nedenler de göstermek 
mümkün.
Boğaziçi’nde sık sık tekrarlı- 
yan büyük yangınlar bunlardan 
biri. Bir diğeri Ankara’nın başkent 
oluşu nedeniyle birçok iş güç sa­
hibini Boğaziçi’ne çeken sefaret­
hanelerin ortadan kalkışı.
Boğaziçi kıyılarında yabancıla­
rın ilk oturmaya başladıkları köyler 
Yeniköy, Büyükdere, ve Tarabya. 
Batılı yabancıların rağbet ettikleri 
|  yerler bunlar. Büyükdere ve Ta- 
rabya’da 1730 yılından sonra 
§ “frenk sahilhaneleri”nin yapımına 
m başlanmış. Tarabya ile Yeniköy a-
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rasında ticaretle uğraşan zengin 
Rumlar oturuyorlar. Sefarethane­
lerle, siyasi görevleri olan bazı şa­
hısların yalıları da Tarabya’da. 
Buğdan, Eflâk beyleriyle, Kapı 
Kâhyaları, birtakım Fransız tüccarı 
Tarabya’yı mesken edinmiş. Kireç- 
burnu, Büyükdere arasında sefaret 
tercümanlarının ve bazı Rum bâ- 
zergânlarının yalıları var. Bu köyler­
de Boğaziçi’nin diğer yörelerine 
göre farklı bir yaşam biçimi oluş­
maya başlamış. Yerli Rumlarla se­
faret memurları arasında yakın ilşki 
kurulmuş. Yerli Rumlar Batılı ya­
bancıların yaşamıyla bütünleşmiş.
Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarı­
sından itibaren yabancı sefaret ri­
cali, İstanbul’u ziyarete gelmiş 
şahsiyetler, yabancı tüccarlar, Fe­
nerli Rumlar Büyükdere veTarab- 
ya'da yaz mevsimlerini geçirmeye 
başlıyorlar. Bu arada büyük orman­
larıyla Belgrad Köyü’de tercih gö­
ren mekanlardan. Bostnacıbaşı
Defterine göre 18. yüzyıl sonların­
da Tarabya’daki yalılar Kalender 
Kasrı’ndan sonra şöyle sıralanıyor: 
“Sabık Kapı Kethüdası Piyi 
zımminin yalısı, Sabık Eflâk Voy­
vodası Mihalaki Bey’in yalısı, 
Kürkçü Yolaki zimminin yalısı, 
Kürkçü iskerlet zımminin hanesi, 
adı geçenin karındaşı Ligorzımmi- 
nin hanesi, Kürkçü Mihalaki zim­
minin evi, Maktul Eflâk Beyi yeğe­
ni halifesinin yalısı, diğer maktulün 
halifesinin yalısı, Sabık Derya Ter­
cümanı Istefannaki zımminin yalı­
sı, Çuhacı iskerlet zımminin evi, 
Kasandıra Nasrani’nin yalısı, Isti- 
bar Todoraki zımminin yalısı, Kat- 
renice zımminin yalısı, Cerrah 
Konstanti zımminin yalısı, Balıkçı 
Yanko zımminin evi, Bakkal Pana- 
yot zımminin evi, Kayıkçı istefan 
zımminin evi, Terzi Yorgaki zımmi- 
nin evi, Despot Karındışı Esnaki 
zımminin evi, Boyar İstirakioğ- 
lu’nun evi, Kürkçü Teohari eşinin
evi, Tabib Razi zımminin evi, Yan­
ko zımminin evi, Yortar ziminin evi, 
Azmarde kızı Nasraniye’nin yalısı, 
Nikolaki evi, Yanko zımminin yalı­
sı, Cevahirci Arslan zımminin yalı­
sı, iskerlet Voyvoda’nın oğullarının 
boş arsası, Aleksan Beyin damadı 
Manol yalısı, Eflâk Boyvodası Alek­
san Beyin yalısı...”
Görüldüğü gibi Tarabya kıyı­
sında gayr-ı müslim mesken tut­
muş. Aynı deftere göre Büyükde- 
re’de İngiliz Sefareti Tercümanı 
Gaflaki, Venedik tercümanı Radi, 
İngiliz Bezirganı, İngiliz Baştercü- 
manı Lizali ve İspanyol Baştercü- 
manı’nın konutları bulunuyor. Bun­
ların hepsi zımmi, yani Müslüman 
olmayan Osmanlı tebaası.
18. yüzyılın sonlarına doğru 
Tarabya’da Fransız Sefiri’nin yalı­
sı dışında İsveç ve Napoli sefirleri­
ne mahsus yalılar da yer alıyor. 
Danimarka Maslahatgüzarının ya­











Anadolu yakasında Çubuk- 
lu’da Sadrazam Keçecizâde Fuad 
Paşa’nın, Rifat Paşa’nın, Kanlı- 
ca’da Saffet, Vecihi, Kadri paşalar­
la, Kör Tahsin Bey’in, Sami Bey’ln, 
Anadoluhlsarı’nda Zarif Mustafa 
Paşa’nın, Kandilli’de İsmail Pa- 
şa’nın, Server Paşa’nın, Ubud 
Fendilerin, Mısırlı Prens Mustafa 
Fazıl Paşa’nın, Vaniköyü’nde Bey- 
likçi Niyazi Efendi’nin, Maliye Na­
zırı Nazif Paşa'nın, Sikkezen Ab- 
dülfettah Efendi’nin, Evkaf Nazırı 
Mustafa Paşa’nın, Viyana Sefiri 
Mahmud Nedim Paşa’nın yalıları 
bulunuyor. Çengelköyü’nde Göço- 
ğullarının, Zekeriya Paşa’nın, Ha- 
leb Valisi Hamdi Paşa’nın yalıları 
vardı. Beylerbeyi’nde II. Mah- 
mud’un damadı Said Paşa’nın ya­
lısı. Hasib Paşa Yalısı, Kuzgun­
cukta Damad Fethi Ahmed Pa- 
şa’nın sahilhanesi yer alıyor.
Şirket-i Hayriye'nin gelirlerinde 
düşüşün dördüncü nedeni genel 
“fakr u zaruret”. İstanbul’un varlıklı 
kesimini oluşturan ecnebi taifesi­
nin ve gayr-ı müslimlerin, ilki Milli 
Mücadele’nin doğurduğu burukluk 
nedeniyle, diğeri mübadeleye gir­
mese bile Ankara yönetimiyle uz- 
laşamıyacağı kanısıyla Boğaz’ı ve 
Türkiye’yi terk etmeleri. 20.yüzyıl 
başlarında İstanbul'da serbest 
meslek sahibi 130.000’lik bir ec­
nebi nüfusun olduğu hatırlanırsa 
“exodus”ün ne denli geniş boyutta 
olduğu görülür.
Gelir düzeyi yüksek kesimin 
Boğaz’ı terk edişi satılan birinci ve 
ikinci mevki biletlerinden de izle­
nebiliyor. Cihan Harbi öncesi bi-
Şirket-i Hayriye'nin yolcu kay­
betmesinin bir üçüncü nedeni Sal- 
tanat’ın sona ermesi ve başkentin 
Ankara oluşu ertesi Boğaziçi hal­
kını besleyen birçok büyük yalının 
terkedilmesi. Osmanlı döneminde 
Boğaz devlet ricalinin rağbet ettiği 
bir yöre. Saltanat’ın kaldırılışıyla 
bir kısmı ülkeyi terkediyor; Ankara 
ile uyum içersinde olanlar ise An­
kara’da göreve başlıyorlar.
18. yüzyılın sonlarında Beşik­
taş, Ortaköy, Kuruçeşme sahille­
rinde ekseriyetle sultanların ve ve­
zirlerin yalıları, hanedan mensup­
larına ait sahilhaneler ve sahilsa- 
raylar var. Arnavutköyü’nde gayr-ı 
müslimler oturuyor. Bebek’te Ba- 
bıali, Rumelihisarı’nda ilmiye rica­
linin yalıları bulunuyor. Emirgan ve 
İstinye yüksek tabakadan Müslü­
manların bulundukları semtler. Sa­
rıyer, ortahalli Müslümanların otur­
dukları bir semt. Daha ötede, Ye­
nimahalle’de ise ortahalli Rum ai­
leleri yerleşmiş. Anadolu kıyısında 
Beylerbeyi semtinde Hıristiyanlar 
oturtulmuyor. Burada din adamla­
rı, ilmiye ricali ikamet ediyor. Bo­
ğaziçi’nde yalılar, devlet ricaline, 
halka ve gayr-ı müslimlere göre 
ayrı renklerde boyanmış. Devlet ri­
cali yalıları kırmızı (aşı boya), yeşil 
ve beyaz renkte, gayr-ı müslimle- 
rinki ise kurşuni (gri).
19. yüzyılın ikinci yarısında Ka­
bataş’tan itibaren ünlü yalılar baş­
lıyor. Yukarıda belirtildiği gibi Or­
taköy ve Kuruçeşme’de genellikle 
sultan sarayları var.
Arnavutköyü’nde bir kısmında 
zengin gayr-ı müslimlerin oturdu­





zâde Esad Efendi’nin Kemerli Ya­
lısı, II. Mahmud’un Musahibi Res­
sam Said Efendi’nin yalıları. Bu 
son iki yalı yerine Yusuf Kâmil Pa­
şa mimar Garnier’ye görkemli bir 
yalı yaptırmış. Tanzimat’ın bu ünlü 
sahilhanesi sonradan Mısırlı 
Prens Halim Paşa’ya geçmiş. Bu 
yalının yanında Dürrüzade ailesi­
ne ait bir yalı var. Bebek’in en ün­
lü sahilhanesi pembe renkli He- 
kimbaşıların yalısı. Büyük, Ortan­
ca ve küçük olmak üzere üç ayrı 
yapıdan oluşuyor.
Bebek’te ayrıca Sahib Bey’in 
Yalısı, babası Mümtaz Efendi’den 
kalma Reşid Mümtaz Paşa Yalısı, 
ilk sahibi Hasib Paşa olan sonra 
Şekib Paşa’ya ve ondan da Arifi 
Paşa’ya geçen yalı, Rumelihisa- 
rı’nda Ahmet Vefik Paşa ve İsmet 
Paşa yalıları var. Koca Reşid Pa­
şa Yalısı Baltalimanı’nda. Emir- 
gan’da sonradan Hıdiv İsmail Pa- 
şa’ya intikal eden Hüsrev Paşa 
Yalısı, Tokmakburnu’nda Sadra­
zam Giridli Mustafa Naili Paşa’nın 




rinci mevki yolcuları yüzde 70, i- 
kincl mevki yolcuları İse yüzde 30 
iken, Cumhuriyetle birlikte bu o- 
ranlar tam tersi oluyor. Birinciler 
yüzde 30, İkinciler yüzde 70.
Şirket-i Hayriye idaresi’nin ha­
zırladığı bir rapora göre “şimdi 
(Cumhuriyet döneminde) ancak 
lüzum-ı hakiki takdirinde vapura 
biniliyor. Bir hesaba göre Boğaziçi 
halkının ancak üçte biri şirketin 
yolcusu.”
Yukarıda belirttiğimiz nedenler 
yanı sıra Boğaz taşımacılığındaki 
düşüşe iki neden daha eklemek 
gerekiyor:
Cihan Harbi yıllarından güven­
lik gerekçesiyle Hiristiyanların Ye- 
niköy’den öteye, Boğaz’ın yukarı 
kesimlerinde oturmaları yasakla­
nıyor. Bu gayr-ı müslim nüfus İs­
tanbul’un diğer semtlerine, mese­
la adalar'a yerleşiyor. Savaş son­
rası Boğaz’a dönmelerine yasal 
engel kalmasa da bir yere yerle­
şen nüfusun, tekrar masraf ede­
rek geri dönmesi çok güç. Kimi 
yeni semtlerinde ev ediniyor; kimi 
ise artan kiralar nedeniyle yerleri­
ni terketmemeyi tercih ediyor.
Diğer bir neden Cumhuriyetle 
birlikte yeni bir yaşam tarzı, bir eğ­
lence anlayışı doğuyor. Buna o 
günlerde “asri cemiyet hayatı” de­
niyor. Bu doğrultuda Boğaziçi es­
ki cazibesini yitiriyor. Adalar, Ka­
dıköy ve benzer semtler Boğaz’a 
üstün geliyor. Gayr-ı müslimlerin 
Boğaz’a dönmemelerinin bir diğer 
nedeni de bu.
Osmanlı insanının boş zaman 
değerlendirişleri, zevkleri, beğeni­
leri, eğlenceleri meşrutiyetle bir­
likte değişmeye başlamış, Cihan 
harbi yıllarında “asri cemiyet ha­
yatı” iyice belirginleşmiş.
Meşrutiyetten önce ve Meşru­
tiyetin ilk yıllarında meselâ Gök­
su’da kayıkla gezmek, Beykoz ça­
yırında bataklığı andıran dere ke­
narında bir tahta iskemele üstün­
de saatlerce oturarak gelip geçeni 
seyretmek, Sarıyer’e kadar gide­
rek bir bardak su için tepelere tır­
manmak ya da mehtap zamanı 
Bebek koyunda, Bahayi körfezin­
de mehtap seferleri ve saz alem­
leri düzenlemek Boğaziçi’nin baş­
lıca zevkini ve eğlencesini oluştu­
rurken yeni nesil bu tür “tenez- 
züh”e pek yüz vermiyor. Otomobil 
ile Bebek’e ya da Büyükdere’ye 
kadar gitmeyi kayık gezintisine, A- 
dalar’da dans edip bir gazinoda
hoş vakit geçirmeyi Boğaz’da 
mehtap sefasına ve plajlarda de­
nize girenleri seyretmeyi Boğazi­
çi’nde herhangi bir çayırda ağaç­
lar altında oturmaya tercih ediyor.
Şirket-i Hayriye mesire yeri 
Boğaziçi’nin artık anlamını yitirdi­
ğinin farkında. Bu nedenle Bo­
ğaz’da “asrı hayatı uyandırmak 
mümkün olup olmadığı”nı soruyor; 
çözümler arıyor.
Özetlersek Boğaziçi Meşruti­
yetle birlikte gündeme gelen yeni 
yaşam biçimi ve Cihan Harbi-Milli 
Mücadele'nin neden olduğu dönü­
şümler nedeniyle eski konumunu 
yitiriyor. Bu 1960’lara kadar sürü­
yor. Uzun yıllar Boğaz’ın iklimi 
sert olur gerekçesiyle iskan edil­
miyor. ancak 1950’lerde başlayan 
hızlı kentleşme Boğaziçi’ni de hız­
la yerleşime açıyor. Boğaziçi tek­
rar “tenezzüh” işlevini görmeye 
başlıyor. İstanbullu tatil günlerinde 
Boğaz’a akıyor.
Ancak bu kez İstanbullu Bo- 
ğaz’ı karadan kuşatıyor. Şirket-i 
Hayriye’nin toplu taşımacılığına 
karşı bu kez özel binek arabaları 
Boğaz'a yığılıyorlar. Dünüyle bu­









Şarkıların, şiirlerin, aşkların, romanların doğal ve üretken 
mekânı Boğaziçi. Aranırsa her şairde birkaç dizelik, her İstanbul 
tutkununda birkaç yaşantı dilimlik karşılığı kuşkusuz var 
Boğaziçi’nin. Nedim’ler, Fikret’ler, Yahya Kemal’ler, Tanpınar’lar, 
Orhan Veli’ler, Attila Ilhan’lar, Sait Faik’ler, Salah Birsel’ler, 
Behçet Necatigil’ler boşuna mı yaşayıp yazdılar Boğaziçi’m?
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Boğaz’ın bir kıyısında aydınlık 
Pencerelerde her bulutun yolu 
Bir mevsim seninle başbaşa kaldık 
Yaşadık dı bir zaman İstanbul’u 
Mutluluklar şehri bir İstanbul’du 
Şiirler, buluşmalar, aşklar... şimdi 
Akşam olan bir gün gibi son buldu 
Ne şiir kaldı ne aşk ne beklenti
Ahmet Muhip Dıranas, o ünlü “Yağma" şiirinde, 
kentte ve kentin en gözde mekânı olan Boğazi­
çi’ndeki değişimi böyle anlatıyor. Günün moda deyi­
miyle “nostaljiyle içli-dışlı dizeler bunlar kuşkusuz 
ama varolan gerçekle nasıl örtüştüğünü gözardı et­
Divan şiiri olarak da bilinen klasik şiirimizde Bo­
ğaziçi daha çok soyutlamalar yoluyla anlamlandırı­
lır. Emirgan’ın çileğini, Çengelköy’ün hıyarını öve 
öve bitiremeyen manzumeleri bir kenara bıraksak 
da Nedim’in buram buram çapkınlık kokan dizelerini 
ihmal etmenin zamanı değildir:
Münasiptir sana ey tıfl-ı nazım hüccetin al gel 
Beşiktaş’a yakınca bir hane-i viranımız vardır.
Beşiktaş'tan daha ileriye geçmek içinse Tevfik 
Fikret’i beklemek gerekecektir. Rübâb-ı Şikeste (Kı­
rık Saz) şairi, II. Abdülhamit’in baskıcı yönetiminin 
verdiği bezginlikle çekildiği Aşiyan’da bir yandan 
tablolar yaparken, bir yandan da Boğaziçi’ne ilişkin 
şiirler yazacaktır. Fakat bunlar, Boğaz’ın 
güzelliklerini övmekten çok, onu lanetle­
yen şiirlerdir. Devrin koşullarından kay­
naklanan karamsarlık adamakıllı sinmiştir. 
Fikret’in şiirine ve o ünlü “Sis” şiirinde İs­
tanbul’un tarihiyle hesaplaşırken şöyle 
seslenmekten çekinmeyecektir:
“Örtün ve müebbeden uyu ey facire-i dehr
Gerçi Fikret, II. Meşrutiyet’in ilanını iz­
leyen günlerde yazdığı "Rücü” şiirinde, 
“Sis”teki ilenmelerini geri alacaktır alması­
na ama İstanbul'un ve Boğaziçi’nin yeni­
den taçlandırılması için Yahya Kemal’i 
beklemek gerekecektir.
Paris’te geçen öğrencilik yıllarında e- 
dindiği tarih bilinciyle İstanbul’a dönen 
Yahya Kemal, Boğaz semtlerinden başla­
yarak tüm İstanbul topoğrafyasını şiirleşti- 
recektir. Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Emir- 
gan, Bebek, Çubuklu favori semtleridir 
Yahya Kemal’in. Ama o aslında bütünüyle 
vurgundur İstanbul’a:
mek ne mümkün... Üstelik, Dıranas 70’li yıllarda 
yazmış bu şiiri ve bırakmış şu çığlığı yeryüzüne:
Boğaziçi daha sağken gömülmek 
İçin dönüşmüş beton mezarlara 
Bir hippi kız, bir deccal şimdi Bebek 
Koylarında ilham arsız, farfara
Boğaziçi, çok eski çağlardan bu yana sanatçıla­
rın doğal esin kaynakları arasında yer alıyor. Göğüs 
kafesinde duyarlı bir yürek taşıyan hemen herkes 
bir biçimde etkilenmiş bu eşsiz güzellikten. Bizans 
döneminde neredeyse ıssız olan Boğaz köyleri, Os­
manlI uygarlığının yetkin dönemlerinde cıvıldamaya 
başlıyor. Özellikle, 19. yüzyıldan itibaren Boğaz kıyı­
larını bir dantel gibi süsleyen yalıların çoğalmasıyla, 
seçkin bir kültürün soluk alıp verdiği gözde bir me­
kân oluyor Boğaziçi. Uzun yıllar Haliçte yapılan 
şenliklerin, fener alaylarının, saz meclislerinin çok 
geçmeden Boğaziçi’ne taşınması bu nedenle şaşır­
tıcı değil.
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul 
Görmedim gezmediğim sevmediğim hiçbir yer 
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer 
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada 
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan 
Yaşamıştır derim en hoş ve en uzun rüyada 
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen sende yatan
Peki, Yahya Kemal’den söz açıp da Kanlıca’nın 
ihtiyarlarını hatırlamamak mümkün mü?
Günler kısaldı Kanlıca’nın ihtiyarları 
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları
Boğaziçi, sadece doğal güzelliğiyle büyülemez 
Yahya Kemal’i, zaman zaman da Boğaz’ın ışıltılı su­
larına dalıp felsefe yaparken yakalarız onu:
Kandilli’den Çubuklu’ya çıktık gezintiye 
Yalnız kürek sadası gelen bir kayıktayız 
Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bugün 
Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi
24 BOĞAZİÇİ
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Ustad, uzun ömründe bu sorunun yanıtını bulabil­
miş midir bilinmez ama bilinen iki yakın dostunun da 
Boğaziçi’nde aynı sorunun peşinde ömürler eskittiği- 
dir. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Abdülhak Şinasi Hi­
sar. Tanpınar, bir bakıma Yahya Kemal’in içe doğru 
derinleşen, ufka doğru genişleyen devamıdır. O bel­
ki de hocası, dostu ve ruhunun mimarı Yahya Ke­
mal’in çok fazla etkisinde kaldığından, şiirinde yer 
yer ama düzyazılarındaki aslında hepsi şiir sayılabilir 
tümüyle Boğaziçi medeniyetinin bir parçası olduğu­
nun ayırdındadır. Farkına yıllar sonra varılan Huzur, 
Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler gibi romanları, 
Yaz Yağmuru, Abdullah Efendi’nin Rüyaları gibi hi­
kâyeleri, Beş Şehir, Yaşadığım Gibi, Edebiyat üzeri­
ne makaleler gibi denemeleri noktasından 
virgülüne, İstanbul ve Boğaziçi peyzajları­
na adanmış çıkartma, hatırlayış ve ürperti­
lerle doludur. Özellikle Huzur, kendisine 
mekân olarak Boğaziçi’ni seçen aşkların 
ölümsüzlüğüne adanmış bir mersiye gibi­
dir. Kimi eleştirmenler tarafından “Türk­
çe’nin en güzel aşk romanı” olarak değer­
lendirilen bu kitap, bir anlamda Boğaziçi 
güzellemesidir. Öyle ki, Tanpınar'ın çok 
sevdiği iki kelimeyle söylersek roman 
kahramanlarının dikkat ve tecessüsleri, 
yoğun bir biçimde, Boğaziçi’nin insan ru­
hunu mütemadiyen besleyen kültür ve 
coğrafyasına yönelmiştir. Beş Şehir ve 
Yaşadığım Gibi’de genel olarak İstan­
bul’a, özel olarak Boğaziçi’ne ayrılan bö­
lümler de bunun açık bir kanıtıdır.
Bir başka İstanbul vurgunu da Abdül­
hak Şinasi Hisardır. Boğaziçi Mehtapları,
Boğaziçi Yalıları, Çamlıca’daki Eniştemiz,
Fahim Bey ve Biz gibi önemli eserlerde 
imzası olan Hisar, kişisel yaşantısında da bir hayli 
içli dışlıdır Boğazla. Fakat Yahya Kemal ve Tanpı- 
nar ne kadar “terkip”se, Abdülhak Şinasi o ölçüde 
tesbittir.
Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim’in İstan­
bul’unda ise neredeyse Boğaziçi yoktur. Onlar, tıpkı 
Ahmet Haşim gibi, Boğaz’ı verili bir güzellik olarak 
değerlendirdiklerinden midir nedir nedir bilinmez, 
fazla içine girmemişlerdir. Yakup Kadri, Halide Edip 
ve Reşat Nuri’de de belli belirsiz, varla yok arası bir 
görünümden ibarettir Boğaziçi. Ne Kiralık Konak, ne 
Sinekli Bakkal, ne de Çalıkuşu küçük bir iki dokunu­
şun dışında Boğaziçi coğrafyasına açılmazlar.
Nâzım ve Necip Fazıl, belki de bunun için biraz 
öne çıkarlar. Nâzım hem doğma büyüme İstanbullu, 
hem de yüreğinde İstanbul özlemini, bilinen neden­
lerle en çok duyan kişidir. “Yedi tepeli şehrinde gon­
ca gülünü” bırakan, bırakmak zorunda kalan şairi­
miz, Boğaz’dan geçen bir vapuru Varna kıyılarından 
okşarken bile avuçlarının yanmasına engel olamaz.
Necip Fazıl ise mistisizm öncesi döneminde ya-
dığı ve “ayla güneşin ezelden iki İstanbullu” olduğu­
nu müjdelediği şiiriyle selamlar kenti:
Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği 
Çamlıca’da yerdedir göklerin derinliği 
Kadını keskin bıçak 
Taze kan gibi sıcak 
İstanbul
İstanbul Ziya Osman Saba’yla Asaf Halet Çele- 
bi’ye bir merhaba diyerek, Boğaziçi’ni bireysel ya­
şantı anlamında da derinleştiren ikinci büyük savaş 
kuşağına geçebiliriz. Kuşkusuz ilk akla gelen “Ru­
meli Hisarı’na oturup bir türkü tutturan Orhan Veli o- 
lacaktır. Hani, “gözleri kapalı İstanbul’u dinleyen” şu
“garip” Orhan Veli. Bir Boğaz köyünde, Beykoz’da 
doğan Orhan Veli için hem bütün bir Boğaziçi, hem 
de İstanbul bir yaşama üslubudur.
İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı 
Başında eski âlemlerin sarhoşluğu 
Loş kayıkhaneleriyle ıssız bir yalı 
Dinmiş lodosların uğultusu içinde 
İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
Tıpkı Orhan Veli gibi, aynı kuşaktan Sait Faik de 
yaşantısını ve yazdıklarını İstanbul’la besleyen ya- 
zarlarımızdandır. O güzelim hikâyelerde ve şiirlerde 
Boğaziçi insanı ve doğasıyla bir tür zamanın tanığı 
olarak kullanılır. Benzer bir kullanımı, yıllar sonra 
Sâlah Birsel’de, bir hayli tarih yüklü olarak görmek 
daha da anlamlıdır. Sâlah Bey Tarihi’nin iki kallavi 
cildini, “Boğaziçi Şıngır Mıngır” ve “Sergüzeşti Nono 
Bey ve Elmas Boğaziçi” kitaplarının oluşturması o- 
kur açısından kuşkusuz büyük kazançtır. Birsel, bu 
kitaplarında Boğaziçi’nin tarihini öylesine ince ele­
yip sık dokumuştur ki, kırk kitap karıştırsanız bula-
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mayacağınız renkli bilgiler ve ayrıntılar bu kitaplarda 
vardır. Yine aynı kitaplarda, bizim yazının başından 
beri sözünü etmeye çalıştığımız Boğaziçi konukları­
nın tüm serüvenlerinin otuziki kısım tekmili birden 
bulunduğunu biz söyleyelim de günah üzerimizden 
gitsin ve gereğini de okur düşünsün...
Söz uzadıkça vakit daralır demiş eskiler, doğru 
galiba. Sevgili Cahit Sıtkı. Melih Cevdet ve Oktay Ri- 
fat'ı bir çırpıda geçip Attilâ ilhan'da konaklamamıza 
bu nedenle şaşırmayın. "Sokaklarında Mohikanlar gi­
bi ateşler yaktık / Sana taptık ulan İstanbul, unuttun 
mu sana taptık" diyen ilhan; Yahya Kemal'in "Aziz İs­
tanbul’unu alıp "Ulan İstanbul” yapmıştır yapmasına 
ama o İstanbul’un da hakkını vermiştir doğrusu:
Beni bir kere dövdüler çok gözlüklüydüm.
Daha bere giyiyordum bıyıklarım da duruyor. 
Büyükdere’de dövdüler Emirgan ve birileri 
Geceleyin dövdüler dişlerimi tükürdüm.
Attilâ İlhan ın tıpkı İzmir gibi, tıpkı Ankara gibi, 
tıpkı Paris gibi vazgeçemediği kentlerin başında ge­
lir İstanbul. Bilinmez neden Emirgân’a tutkundur şa­
irimiz: O tüyler ürperten ve insanın içine işleyen 
“Yorgun Serüvenci" şiirinde olduğu gibi:
Ben yeşil bir su içtim onsekiz 
Emirgân’da içtim temmuz’da 
Bütün karadeniz akıyordu 
Rüzgâr çözülmüştü ay yoktu 
İşte ben klor içtim onsekiz 
Bıyıklarımdan damlata damlata 
Büyük rezilliğimizi içtim.
Kırklı, ellili ve giderek altmışlı yılların şiirinde İs­
tanbul ve Boğaziçi, artık doğrudan tasvir edilen ve 
bir bakıma özdeşleşilen bir mekân olmaktan çıkıp
doğrudan hesaplaşılan, hesap sorulan, karşısına 
geçip kavga edilen bir nesne olmaya başlar. Kuşku­
suz bunda değişen koşulların, farklılaşan algıların ve 
kim ne derse desin bir zamanlar toz kondurulmayan 
“Sosyal gerçekçiliğin büyük payı vardır. Söz gelişi, 
Edip Cansever ve Turgut Uyar’ın şiirlerinde İstanbul 
ve Boğaziçi, çok fazla dikkat sarfedilmeden görüle­
meyecek kadar fludur. Ece Ayhan'ın ve Sezai Kara- 
koç’un da beslediği bir tür kesintidir bu.
Düzyazıda ise Sait Faik’in kuşakdaşı Oktay Ak- 
bal, tam da adını koymadan sürdürür kentin büyüsü­
nü. Kemal Tahir, Peyami Safa, Tarık Buğra, necati 
Cumalı ise farklı bir İstanbul'u dile getirirler yazıların­
da. Bir bakıma, şiirdeki kesinti düzyazıda da kendini 
açığa çıkartmıştır. Şiirde Behçet Necatigil 
ve Cemal Süreya'yı: düzyazıda ise belki 
de erken dönem Selim lleri’yi beklemek 
gerekecektir eski (me)yen anlamı bulmak 
için. Özellikle Necatigil, İstanbul ve Boğa­
ziçi’nin portresini, o güne kadar pek de 
rastlamadığımız bir perspektiften serer 
gözlerimizin önüne.
Biz bu eksik toplama bir de Maureen 
Freely’nın "Eğlence Bitti” adlı romanını ek­
leyelim de olsun ne olacaksa. Roman, 
(anı mı demeli acaba?) sadece Boğaziçi’ni 
değil, Boğaziçi Üniversitesi’nin 70 li yılları­
nı anlatıyor, bildik isimler, bildik mekânlar, 
bildik serüvenler ve fakat yine de ilginç mi 
ilginç...
Hayatta olan olmayan tüm Boğaziçi 
tutkunları bizi bağışlasınlar, bu yazı öyle 
Sâlah Bey üstadımız gibi bir “tarih” olma 
iddiasında filan değil. Ne yaptık, oturup 
sevdiğimiz, kulu kölesi olduğumuz Bo­
ğaza ilişkin bilgi’ birikimimizi kırpıp kırpıp 
bazı isimleri öne çıkarmaya çalıştık ve üstelik Oğuz 
Atay’dan bile söz etmedik. Bırakalım öteyi-beriyi, 
belki de en çok biz hayıflanacağız kimleri unutmu­
şuz diye. Zaten bu tür yazıların talihi ve tehlikesi de 
budur. Çünkü, edebiyatta herhangi bir özne izleğin- 
de ilerlemek her zaman zor ve genellikle de, hatasız 
olması düşünüldüğünde İmkânsızdır. Dolayısıyla, bu 
yazı ancak okurun zihinsel katkılarıyla zenginleşip o- 
turabilir yerli yerine.
Ahmet Muhip Dıranas’la başlamıştık ve kötümser 
bir başlangıçtı. Yine Dıranas'la ama iyimser bir son­
la bitirmeye ne dersiniz?
Ruhumuz Boğaz’da o eski yerde 
Yeni akımlan umursamadan 
Bir hayalet gibi pencerelerde 
Ne denli beklese de... hiç bir zaman
Bir Tanrı ve tarih güzeli tabu 
Güneş ve sular mucizesi bir giz...
Her zaman sonsuz elbet, İSTAN BU L bu 





“Mevsim mütehavvil, vakit akşamdı Bebek’te, 
Akşam! Lekesiz, saf iyi bir yüz gibi akşam, 
Tâ karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç cam,”
Deniz İNSEL (BÜ’76)
B O Ğ A Z İÇ İ
İKİNCİ k a m u n
D
erginin yeşile çalan kapağında böyle yazıyordu. Annem şiir ez­
ber ödevim için Yahya Kemal’in “SES” şiirini ezberletmeye ka­
rarlıydı. Daha ikinci sınıfa gidiyordum. Şiir bir destan gibi uzun, 
sözcüklerin çoğu beni gizemli bir dünyaya çağırır gibi anlaşıl­
mazdı. Denize, Boğaz’a tutkun, Şirket-i Hayriye’ye terütaze bir 
genç kız olarak adım atmış annemin özenle sakladığı dergileri ilk kez 
önüme bu nedenle açıldı.
İlk sayısı 1936 Ekim’inde çıkan derginin sahibi Sadi Akant, yazı iş­
leri müdürü Yusuf Mardin. Şirket-i Hayriye tarafından çıkartılan dergi­
nin içeriği adı ile “müsemma” Boğaziçi’nden derlenmiş. Derginin ya­
zarları arasında Hüseyin Cahit Yalçın, Abidin Daver, Dr. Galip Ataç, 
Selahattin Güngör, Raşit Vecihi Sezen’e ve Cemal Nadir Güler’in ka­
rikatürlerine hemen her sayıda rastlanıyor. Faruk Nafiz Çambıbel, 
Yahya Kemal, Yusuf Mardin ve diğerlerinin şiirlerinin yanı sıra konulu 
foto montajlar, art deco illüstrasyonlar ve manzara fotoğrafları dergiyi 
süslüyor! Dergide daha sonraları Vedat Günyol da bir dönem dış işle­
ri yardımcısı olarak çalışmış.
Çocuk gözüm elbette bu kadarını bile seçememişti. 
Yeşile çalan fotoğraflar, komik mayolu kadınlar, neredey­
se nesli tükenmek üzere bazı otomobiller ve vapurlar. 
Annemle birlikte bakarken “İşte bu 71 numara, şu 38” di­
ye vapurları numarasıyla söylemesi tuhaf gelirdi. Tıpkı 
bana ısrarla Üsküdar’dan başlayarak Anadolu Kavağı’na 
ve Beşiktaş’tan Rumeli Kavağı’na kadar iskeleleri saydır­
maya çalışması gibi. Bir türlü sırayı tutturamazdım. Oysa 
çevreyi Suadiye’den çıkarak tanımaya çalışan benim için 
tren istasyonlarını saymak daha kolaydı.
Birkaç yıl sonra Ortaokul’a başlayıp da hergün Ana­
dolu’dan Rumeli'ye geçmek serüvenine dalınca, yavaş 
yavaş vapurları, onların kömür, iyot karışık kokularını, 
bodrumların küflü kokusunu ayrımsamaya, “Ülev ” ile 
“Fenerbahçe”nin ya da 74 numaranın farkını da hisset­
meye başladım.
“Boğaziçi” dergileri o yıllarda da, zaman zaman elim­
den geçti. Ama ben hızlı bir keşif yolculuğundaydım ve 
geri dönüp bakacak fazla zamanım yoktu.
Yaşadığım kenti keşfimde “İstanbul seyyahı” diyebile­
ceğim annem ve babam önüme yeni ufuklar açıyorlardı. 
Çok sonraları “Boğaziçi” dergilerini okurken hissettiğim 
aşinalık, çoğunlukla onların eseri. Boğaz’ın alt üst akıntı­
sını, balıklarını, sularını, otlarını ve meyvalarını keşfetmiş olmanın şim­




Ergun Çağatay’ın ustalığı, 
talana direnen bu olağanüstü uyumu 
yeniden yakalayabilecek mi ?
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Constantinople Châteaux d'Asie au Bosphore
İstanbul ve Boğaziçi, bütün 
düşlere, limanlara yelken açılabi­
lecek bir kıyı. Oniki yaşındayım. 
Geç bir akşamüstü, Gümüşsu- 
yu’nun içiçeliğinden, atmışız ken­
dimizi Akıntı Burnu’nun rüzgârı­
na. Rüzgârla oynaşırken, birden, 
o akıntıya nasıl yaklaşmışsa bir 
mavna karşımızda. Ağzına bera­
ber torik dolu. Kocaman, diri, do­
lu dolu torik. Hayret ve sevinç ni­
dalarıma bir çift torikle cevap ver­
di mavnayı bekleyen delikanlı. Kı­
zardım, bozardım, allahtan ba­
bam yetişiverdi.Birkaç lira çıkardı 
cebinden. Ama oğlan gani gönül­
le almadı parayı. Dönüşte bağıl 
bağıl akan Hamidiye çeşmesinde 
çakısı ilekesipyıkadıydı balığı ba­
bam. O geceden sonra açık de­
niz balıkçısı olmayı düşledim yıl­
lar yılı. Mevsimlerin, iklimlerin bu 
olağanüstü karışımı keşfe zorlar 
insanı. Koca yemişi ile limonun, 
malta eriği ile Trabzon hurması­
nın, yasemin ile mimozanın, ma­
nolya ile ıhlamurun, akasyanın, 
erguvanın bu olağanüstü birlikte­
liği, kokularla, renklerle, tadlarla, 
nice uzakdiyarlara yollar. “Boğa­
ziçi" dergisinin yayınlandığı ilk 
günden bu yana tam ellibeşyıl
geçmiş. İstanbul'un giderek “Her 
semtine aşina” olduğum benim 
kentim olmaktan çıktığı son bir­
kaç yıl içinde, dergilere daha sık 
bakar oldum. Ve belki de bu yüz­
den birden bire sevinçle elinizde 
tuttuğunuz “Boğaziçi" dergisiyle 
zamanı aşan bir köprü kurmanın 
mümkün olabileceği aklıma geldi.
Genelde kentin ve. özellikle 
Boğaziçi’nin nereden nereye gel­
diğini de anlatacak bir köprü.
“Boğaziçi” sayı 17, Şubat 
1938’de Selahattin Güngör şöyle 
bir tespitte bulunuyor: “Müsaade­
nizle, size sorabilirim: Eğer, bü­
tün bir ömür müdjdelince mehtap­
lı bir yaz gecesi, gümüşlenen su­
lar üstünde, bir sandala atlayıp 
Kanlıca koyunda dolaşmamışsa- 
nız; bedii güzelliklere hayranlığı­
nız olduğunu nasıl iddia edebilir­
siniz? Bir tatil gününde olsun, E- 
mirgan korusunun tepelerin­
de,ruhunuza kanat takıp Boğaz’ı 
kuş bakışı temaşaya fırsat bula­
mamışsanız, sizin derya içinde 
yaşayıp deryanın hassiyetini bil­
meyen balıktan farkınız olur mu?
Eğer Beykoz’un Kaymakdon- 
duran’ında, buz gibi Sırmakeş 
suyunu, kuzu dolmasına katıke-
derek, baharı selamlamağa çık- 
madınızsa, zevkinizden şüphe et­
meye hakkımız olmaz mı?...
Sarıyer’in diş donduran sula­
rında karpuz çatlatmamış, Küçük- 
su çayırında mısır koçanı kemir­
memiş, Çubuklu’da bülbül dinle­
yip, Çamlıca tepesinde sabahla­
mamış bir İstanbul çocuğu kadar 
zavallı kim vardır?...
Biz bu şöhreti, imar projeleri­
nin karışık yaprakları arasında, 
daha uzun yıllar terk edemeyiz. 
Solmaz güzelliği Abıhayat içmiş 
hisini veren emsalsiz Boğaziçi 
hepimizin meşgul olacağı bir
mevzudur.”
Evet artık imarı değil, yıkımın­
dan hatta talanından sözedilebi- 
lecek zavallı Boğaziçi.
insan bir an gözünü, ilgisini o 
hep değişken, rengarenk sular­
dan alıp da kıyılara doğru çevirin­
ce hızlı bir tarih resmi geçidine 
tanık oluyor. Bir Boğaziçi yazarı 
diyebileceğimiz Ruşen Eşref Gı­
naydın “Boğaziçi Yakından” kita­
bında küçücük bir üçgen içinde 
üç mimari eser için “Bunlar ba­
na,tarihimizin bu güne en yakın 
faslındaki Osmanlı asırlarının şu 
en belli başlı üç dönüm hareketi-
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Bir gün İcadiye’de veya Sultantepe’de,
Bir beste kanatlanır, birden olduğunyerde 
Bir kâinat açılır geniş, sonsuz, büyülü, 
Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü 
Dağılıryaprak yaprak hayâlindeki suya 
Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya 
Belki en hülyalısı duyduğun masalların
O şafak saltanatı korularda dalların,
Her ufku tek başına bekleyen eski çamlar 
Bir sır gibi ömründen sızdırılmış akşamlar, 
Ardıçla kestanenin her yıllık macerası 
Harap mezarlıklarda ölülerin rüyâsı 
Gelir ve tekrar doğar ölmüş sandığın aşka 
Anlarsın ölüm yoktur geçen zamandan başka!
Ahn.jt Hamdi Tanpınar: “Bir Gün İcadiye’de”
Vue panoram ique du Bosphore.
ni anlatıyor: Dinç bir yağız pazıya 
benzeyen Güzelce Hisar, “hız"ı... 
açılmış kartal kanatlarını andıran 
Rumeli Hisarı “fetih”i... Küçüksu 
kasrının ince beyaz gülümseyişi 
de, dedelerin engin mirası üzerin­
de ömür süre süre gevşemiş “to­
run sefasf’nı ve “borç saltana­
tın ı... Bu üç yapı, dört beş asrın 
koskoca tarihini, taşdan üç keli­
melik, bir kısa cümlede söylüyor: 
“Atıldılar, aldılar, gevşediler!...” 
1938'de yazılan bu satırlara 
Cumhuriyet döneminin armağanı 
da tepelerdeki “mülkiyet hırsı” ve 
“tükettiler” olmalı.
Derginin sayfalarında Boğazi­
çi’ni gezerken; tepelerinde ava
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çıkıldığını, Rumeli Hisarı’ndaki 
“Bay Necip’in Bağı”nı, adını pek 
azımızın bildiği Kanlı Kavak suyu­
nun “Loş bir dehliz halinde sık bir 
kavak ve meşe ormanının” içinde 
kaynadığını (bugün Baltalima- 
nı’nda bir trafonun altında ne ol­
duğu belirsiz bir çeşme) hayâl et­
mek bile güç.
Bundan ellibeş yıl önce ıssız 
kıyılarında dört kadının küçük bir 
spor otomobil ile gezintiyeçıktıkla- 
rı Boğaziçi’nden, bugünün siyah 
çarşaflı sakinlerine nasıl gelindi?
“Boğaziçi” ni imara ve yerleş­
meye çağıran derginin yazarları 
bozkırlaşmış tepeleri, Cumartesi 
günleri “tertip edilen lüks sefer­
ler” ile orkestradan yayılan musi­
ki nameleri ile çınlayacak Boğazi­
çi’nden, her bir arabadan yayılan 
arabesk, Rock cızırtılara karışan 
piyanist şantör “nağmelerini” ! 
duysalar herhalde kendilerini ar­
tık eski rengini kaybetmiş “Bos- 
for’’a atarlardı.
“Boğaziçi Aylık Resimli Mec­
muası” bir Boğaziçi kültürü dergi­
si. Bir yandan Şirket-i Hayriye 
boğaz vapurlarına talebi arttır­
mak üzere ticari bir kaygı taşır­
ken, bir yandan da “Boğaziçi”nin 
kendine özgü bir kültürü olduğu­
nu vurgulamaya ve bu kültürü İs­
tanbul insanına aşılamaya gayret 
etmiş.
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Birkaç çarpıcı fotoğraf, birkaç 
alıntı, geçen ellibeş yılın ne kadar 
çok şey alıp götürdüğünün kanıtı. 
Oysa bir kentin geçmişinde hele 
İstanbul gibi yakın geçmişi Bi­
zans’a ulaşan bir kentin geçmi­
şinde ellibeş yıl nedir ki? Hüseyin 
Cahit Yalçın’ın 1938 Mart’ında 
derginin onsekizinci sayısında 
dediği gibi:
“Halbuki biz mazisiz, tarihsiz, 
şahesersiz ve abidesiz bir Ameri­
ka şehri gibi az çok bir satranç 
tahtası mı çizeceğiz?”
Evet çizmişiz. Hem de yarım 
asırdan kısa bir sürede. Önaltı 
yüzyıllık bir kent birikiminin, dün­
yada az rastlanır bir kültür mira­
sının bu denli hızlı eritilmesi ürkü­
tücü. “İstanbul’dan Sayfalar” kita­
bında ilber Ortaylı, Bizans’tan 
OsmanlI’ya hatta Cumhuriyet’e 
devreden kentin “Geleneksel 
kent özelliklerini gösteren mekân 
kalıpları uzun yüzyıllar içinde ay­
nıydı. Kontrol ve iç bölgelerindeki 
genişlemeler belirtildiği üzere sa­
dece kentin doğal hinterland’ının 
büyümesi ile açıklanabilir” diyor.
18. ve 19. yüzyılda kent nüfu­
sundaki artış, ticaretin gelişmesi 
İstanbul’un geleneksel kent pla­
nını zorlamaya, deforme etmeye 
başlar. Yine Ortaylı’dan öğrendi­
ğimize göre:
İlk nüfus sayımı 1829’da 
359.000 kişinin yaşadığı İstanbul, 
en hızlı nüfus artışını yüzyıl dönü­
münde yaşadı. 1918 sayımında 
nüfus 700.000’e ulaşmıştı.
1945 nüfus sayımında ise İs­
tanbul ilçelerindeki nüfus dağılımı 
ilginçtir. Cumhuriyet İstan­
bul’unda nüfus hâlâ, imparatorlu­
ğun Bizans’tan devraldığı yapıya 
uygun bir yoğunlaşma gösterir. 
‘60’lı yılların dünyaya açılan pen­
ceresi Hayat Dergisi yayını “ is- 
tanbul”un yazarı Mehmet Halit 
Bayrfnın verdiği tabloya göre, en 
kalabalık ilçelerin: Beyoğlu
257.091, Fatih 181.025 ve Emi­
nönü 111.064 olduğu görülür. 
Toplam nüfus 1.078.399 kişiden 
ibarettir.
Hızlı büyüme 1940’lardan 
sonra Boğaz’daki bağları, korula­
rı budamaya başlarken, giderek
Ellibeş yıl önceki “imara"çağrı, hızla bir talan yankısına dönüşmekte...
insanlar da kentin eski görünü­
münü, özelliklerini unutuyorlardı. 
1937-1938 yıllarında Boğaziçi 
kültürü yaratmayı amaç edinen­
ler geleceğin sinyalini almış olsa­
lar da bir kaç on yılın kenti bu 
denli harcayacağını tahmin ede­
mezlerdi herhalde.
Çetin Altan 1980 yılında ya­
yınlanan “Al İşte istanbuF’da “Ne 
çare ki İstanbul’da oturmak zev­
kinden yoksun olmak istemeyen­
ler, olur olmaz her türlü işyerini 
burada kuruveriyor, gelecek ku­
şakların da aynı zevklerden ya­
rarlanmasını kökünden imha edi­
yorlardı" diyor. Ne varki, istanbul- 
da oturmak “zevkini" duyan insan
sayısının giderek küçük bir azınlık 
olarak kaldığı dikkate alınırsa ge­
lecek kuşak için pek ümitli olma­
ya da imkân kalmayacak sanırım.
Bir düzine güzel “Boğaziçi” el­
libeş yıl öncesinden alıp beni bir 
Şirket-i Hayriye vapurunun kıçın­
da (muhtemelen 67 numara Ka­
lender, kambur kemancısıyla) hiç­
bir iskele atlamadan bugüne ge­
tirdi. Aynı vapurda A.Cabir Vada, 
Ruşen Eşref Ünaydın, Reşat Ek­
rem Koçu, Mehmet Halit Bayrı, 
Çetin Altan ve ilber Ortaylı da 
vardı. Dönüp bakınca pek çoğu 
gözden yitip gitti.











Bir Şirket-i Hayriye Öyküsü
Gökhan AKÇURA
Vapurlar son derecede temiz ve b a ­kımlı idiler. Camlar her zaman sili­nir, madeni kısımlar parlatılırdı. Bi­rinci mevki kanapeleri at kılından dokunmuş özel bir döşemelikle 
kaplı idi. Yazın bunların üstüne halis ke­
tenden krem rengi kılıflar geçirilirdi. Kış 
gelince yukarı salonun her tarafı pencere­
li kaplam a ile kapanır, yaz gelince bunlar 
sökülür, açık güverte haline sokulurdu. İyi 
cins ağaçtan  yapılmış güzel oymalı tahta 
kısımların pırıl pırıl cilalı olmasına özen 
gösterilirdi. Vapurlarda çay, kahve içil- 
mezdi. Zaten gemi personelinden kimse 
ortalarda görünmezdi. Vapur iskeleye ge­
lirken iş başına gelirler, işleri bitince yine 
mevkilerine çekilirlerdi. Mürettebattan te­
miz keten ceketli, kravatlı biri, boynuna 
astığı ufak kutu içinde nane, limon şekeri 
ve çukulata satardı. Yavaş sesi ile "nane, 
limon" der, veya ilgi çekmek için madeni 
para ile hafifçe kutusuna vururdu. Köprü­
ye yaklaşınca biletçi, elinde küçük zımba 
ile gelir, yolcuların biletlerini zım balaya­
rak kontrol ederdi. Yolcular, gürültüsüz bir 






ıl 1851. İki genç devlet 
memuru, yıllık izinlerini 
geçirmek için Bursa 
kaplıcalarına giderler. 
İkisi de İstanbul’u, özel­
likle Boğaziçi’ni pek sevmektedir­
ler. Kaplıcalarda hem sağlıklarına 
sağlık katarlar, hem de memleket 
meselelerini tartışırlar. Bir gün yi­
ne kaplıca havuzunda konuşur­
larken, söz döner dolaşır Boğazi­
çi’ne gelir. İstanbul'un bu kadar 
yakınında ama ulaşım zor olduğu 
için pek uzak gibi gözüken Boğaz 
köylerinin güzelliğini dile getirir­
ler. 29 yaşındaki Ahmet Cevdet 
Efendi (Daha sonraları onu adının 
sonunda Paşa sıfatıyla ve Adliye 
Nazırı olarak tanıyacaksınız) ha­
vuzda kendi halinde salınıp duran 
hamam tasını yakalar. Düşünce­
sini arkadaşı 37 yaşındaki Sada­
ret Müşteşarı Fuat Efendi’ye 
(Onu da ilerde Keçecizade Fuat 
Paşa sıfatıyla ve Sadrazamlık 
makamında göreceğiz) anlatma­
ya başlar:
“Bak bu tas bir vapur olsun. 
Burasını İstanbul, şuraları da Bo­
ğaz köyleri olarak düşün. Vapur 
yola çıksın ve her köye uğrayarak 
tüm Boğaz’ı katetsin. O zaman 
köyler uzak diye yakınan olabilir 
mi?”
Şirketi Hayriye fikrinin nasıl 
oluştuğu konusundaki efsane 
böyle. Kendi almanaklarında Halil 
Edhem, merhum Şeyhülislam Sa­
hip Molla’dan naklederek anlat­
mış. inanıp inanmamak keyfe 
bağlı.
Daha somut bilgiler aradığı­
mızda ise şunları öğreniyoruz: 
Bursa kaplıcalarından tanıdığımız 
Fuat ve Ahmet Cevdet adlarında­
ki iki arkadaş (Efsaneye inanırsak 
Bursa dönüşü), Boğaziçi’nde çalı­
şacak bir vapur kumpanyası kur­
mak konusundaki düşüncelerini 
Sadrazam Mustafa Reşit Paşa’ya 
açarlar ve bir rapor sunarlar. 
Sadrazam konuyu benimser ve 
padişah Abdülmecit’e bir “esbab-ı 
mucibe mazbatası” hazırlayıp tak­
dim etmelerini söyler.
Bu mazbatanın ana noktaları 
arasında şunlar bulunmaktadır:
I. Boğaziçi’ne ve adalara ter­
sane vapurları işlemektedir. Fa­
kat sabah ve akşam yalnız bir 
vapur çalışmaktadır. Buna da ye­
tişmek zor olduğundan, bir çok 
kişi kayıklarla gidip gelmektedir. 
Bilhassa Boğaziçi’nin çok sayıda 
vapura ihtiyacı vardır.
II. Boğaziçi’nde vapurlar ço­
ğalırsa Boğaziçi rağbet görecek, 
mamur olacaktır. Halk da bir çok 
masraftan kurtulacaktır.
III. Boğaziçi’nde vapur işlet­
mek için bir şirket kurulması, his­
sedarları olacak vatandaşlar için 
hem kârlı bir iştir, hem de halka 
bir hizmettir.
IV. Bu şirketin kurulması ka­
yıkçı esnafının kârına zarar vere­
cek gibi görünüyorsa da, onlar yi­
ne Boğaziçi iskeleleri arasında 
müşteri bulabileceklerdir, ayrıca 
Boğaziçi’nin rağbet bulup kalaba­
lıklaşması giderek onların kazan­
cını artıracaktır.
V. Tersane vapurları Boğaziçi 
köylerinin kayık iskelelerine ya- 
naşamamakta, açıkta durmakta, 
müşteriler de kayıklarla inip bin­
mektedirler. Bu zor ve tehlikeli 
bir iştir. Yağmurlu günlerde bu 
durum pek üzüntü verici olmakta­
dır. Şirket köylerde vapur iskele­
leri de yapacaktır.
VI. Bu şirket kurulduktan son­
ra Boğaziçi’ne artık tersane va­
purları işlemeyecektir. Çünkü iki 
ayrı takım vapurun işlemesi kar­
gaşalık doğurur. İzmit, Gemlik, 
Tekirdağı, Gelibolu ve Karadeniz 
sahilindeki bazı iskelelerin halkı 
vapur işletilmesi için dilekçeler 
vermektedir. Tersane vapurları 
bu yollara tahsis edilebilir.
VII. Boğaziçi’nde vapur işlet­
me hakkı yirmi beş yıl süre ile bu 
şirkete verilmelidir.
V III. Vapurları almak ve bina­
lar yaptırmak için bu şirkete 8000 
kese sermaye gerektir. Bu da çı­
karılacak teminatlı hisse senetleri 
ile elde edilecektir.
Abdülmecit bu dilekçeye kar­
şılık olmak üzere şirketin kurul­
ması için Reşit Paşa’ya talimat 
verir. Bir hissesi 3000 kuruştan 
2000 hisse senedi çıkarılır. Bun­
ları Türkiye tebaalı herkes alabil­
mektedir. Şirketin ilk hissedarları 
arasında şu isimler vardır: Abdül- 
mecid (100 hisse), annesi (50 
hisse), Reşit Paşa, Serasker 
Mehmet Ali Paşa, Tophane Müşi­
ri Fethi Ahmet Paşa, Girit Valisi 
Mustafa Paşa, Yusuf Kamil Pa­
şa, sarraf Mığırdıç ve Isak, Mısır 
sarrafı Kegork, Abraham, Mise 
Yani (25’er hisse) Hüseyinpaşa- 
zade Ali Şevket bey, Banker Ko- 
manto (15’er hisse) ve daha kü­
çük sayıda hisse sahibi kişiler.
Bu biçimde kurulan şirket, 
kendisine en uygun koşullarla 
teklif getiren Baltacı Manolaki ad­
lı bir komisyoncu vasıtasıyla 
Londra’ya sekiz vapur ısmarlar. 
Bunlardan dördü bir yıl sonra ge­
lir ve sefere başlar.
Boğaziçine İyilik yapmak için 
kurulan şirket
Boğaziçi’ne hayırlı işler yap­
mak şiarıyla yola koyulan Şirketi 
Hayriye elbette para kazamnmak 
amacıyla kurulmuş bir şirkettir. 
Ama tüm tarihi, hayr işlemek ko­
nusundaki düşüncelerinin de 
göstermelik olmadığını kanıtlıyor. 
Biz bu yazımızda, şirketin tarihin­
den çok bu ‘iyilik’ çalışmaları üze­
rinde duracağız.
Şirketi Hayriye’nin Boğaz’a 
yararları, kuruluşunun hemen ar­
dından gözükmeye başladı. Va­
purların sefere çıkışını takip eden 
yıl içinde Boğaz’ın iki yakasına 
30 kadar yeniyalı ve konak inşa 
edildi. Köyler sırayla iskelelerine 
kavştular. az sayıda da olsa, kış 
aylarında yapılan seferler saye­
sinde Boğaz'ın soğuk mevsimler­
di sakinlerinin sayısı çoğaldı.
Şirketi Hayriye iyilik yapıyor 
ve denize atıyordu. Boğaz’ı se­
venlerin sayısı arttıkça, vapurların 
seferleri de çoğalacak, şirketin 
geliri artacaktı. Deniz kendine iyi­
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Urumelihisarı'na oturmuşum / Oturmuş da bir türkü tutturmuşum/İstanbul'un mermer taşları/Başıma da 
konuyor, konuyor aman, martı kuşları...
Orhan Veli Kanık
Aradan yıllar ve yıllar geçti. 
Bir imparatorluğun çöküşünü, sa­
vaş yıllarını ve bağımsızlık müca­
delesini kayda geçti tarihler. 
Cumhuriyet kuruldu. Şirketi Hay­
riye hâlâ ayaktaydı. Ama artık 
yıpranmıştı. Gemileri eskimiş, iti- 
barısarsılmıştı.
Şirket mali sorunlarını çözüm- 
leyememiş, bu nedenle filosunu 
yenileyememişti. 1929 yılına ka­
dar dışardan sadece dört gemi 
getirilebildi. Bunlar “Halas”, “Üs­
küdar", “Rumeli Kavağı” ve “Altın- 
kum” adlarını taşımaktaydı. Şirket 
seferlerine tekrar eski rağbeti 
sağlamak amacıyla bilet ücretle­
rinde indirim yaptı. Ama artık 
“otobüs” adlı bir düşmanı vardı. 
Boğaz köyleri karayoluyla yavaş 
yavaş birbirlerine bağlanıyordu. 
Vapura binenlerin sayısı ise aza­
lıyordu.
1930’lu yılların, Şirketi Hayri­
ye tarihinde tanıtım ve promos­
yon açısından özel bir önem taşı­
masının temel nedeni bu krizdir. 
Şirket, yapacağı atılımlarla yeni­
den ayağa kalkmaya çalışmakta­
dır.
Boğazı yeniden diriltme 
programı
Şirketi Hayriye’nin tanıtım ata­
ğının başlangıcı olarak, 1930 yılı 
Record’a verdiği şiir-ilanı göste­
rebiliriz. İlan, Yazı Boğaziçinde 
Geçirin başlığının altında bir şiirle 
devam etmektedir:
Tatlı bir ömür yaşa, gel de 
Boğaziçine;
Renk dolsun, şiir dolsun, hayat 
dolsun içine...
Orda gündüzler aydın, orda 
geceler derin...
Geçer bir masal gibi, 
rüya gibi günlerin.
Şiiri takiben verilen bilgi, Şirke­
tin yeni bir uygulamasını tanıtıyor:
“Boğaziçinde ev yaptırmak 
veya kiralamak istiyorsanız, size 
bir çok kolaylıklar gösterecek 
olan broşürü vapur iskelelerinden 
meccanen (ücretsiz) temin edebi­
lirsiniz. "
Yaz başlarındadüzenli olarak 
yayınlanan bu broşürlerdeBo- 
ğaz’ın hangi semtinde kiralık ya 
da yazlık ev bulunduğunu tek tek 
açıklanıyordu. Boğaz’da evi bulu­
nup da bunu kiralamak isteyenler 
Şirket’i Hayriye'ye başvuruyor, 
şirket yöneticileri de bunu broşör 
vasıtasıyla halka duyuruyorlardı.
Bu broşürlerde evlerin mobil­
yalı, ya da mobilyasız olduğu, 
oda sayısı, istenen kira, kime ait 
olduğu gibi hususlar ayrıntılı ola­
cak yer almaktaydı.
Yazlığa gitmek isteyenler şir­
ketin hazırladığı bu broşürlerden 
büyük ölçüde yararlanmaktaydı­
lar. Örneğin 1936 yılında yayın-
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Boğaza  Dai r
lanmış olan broşürde semtlere 
göre bazı evlerin kiraları şöyle 
gösterilmişti:
-Bebek'te General Arifi’ye ait 
4 odalı yalı, aylığı 17 liradan.
-Rumelihisarı’nda mobilyasız 
10 odalı bir ev aylığı 20 liradan.
-Emirgan'da mobilyasız 10 
odalı ev aylığı 15 liradan kiralıktır.
Daha çok parası olanlar için 
de uygun mekânlar vardı. Örne­
ğin istinye’de Mısırlı Rıza'ya ait 8 
odalı ve mobilyalı yalıyı yazlık için 
tutmak istediğiniz takdirde 650 li­
ra ödemek zorundaydınız. Yeni- 
köy semtinde ise bu rakam daha 
da artıyor, 11 odalı mobilyalı bir 
yalının yazlığına 1000 lira isteni­
yordu.
Çeşitli yayın organlarına veri­
len ilanlarda Boğaziçi çeşitli açı­
lardan övülmeye devam ediliyor­
du. Bunlar arasında en ilginci, 
1936 yılında Yücel dergisinde yer 
alan ve İstanbul’un diğer sayfiye 
mekânlarını kötülüyen şu ilandır:
-Ada’da oturmak Kerbelâ’da 
oturmaktan daha fena oldu. Ada­
lılar suyu radyum gibi gramla kul­
lanıyorlar.
-Suadiye, Bostancı tarafların- 




dumanından nerde ise taş kesile­
cekler.
Halbuki dünyanın inci­
si,Boğaziçi'nde dünyanın en nefis 
suyu, en temiz havası, en güzel 
manzarası var
Hayatınızın en güzel günlerini, 
Boğaziçi’nde geçireceksiniz.
Yaşanacak, gezilecek yegâne 
yer Boğaziçidir. Boğaza geliniz.
1936 yılı, Şirketi Hayriye’nin 
tanıtım çabaları doruk noktasına 
ulaşır. Önce özel ve şık bir Boğa­
ziçi dergisi yayınına başlanır. Bu 
dergide tanınmış yazarlar yazı ve 
şiirleriyle Boğaziçi’nin güzellikleri­
ni anlatırken, ünlü karikatürist 
Cemal Nadir de çizgileriyle konu­
ya katkıda bulunmaktadır. Dergi­
nin Mayıs 1937 tarihinde çıkan 
bir duyuruyla, abonman kartların-
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Kandilli'de, eski bahçelerde/Akşam kapanınca perde perde/Bir hatıra zevki var kederde.
Yahya Kemal
da “fevkalâde tenzilât" yaptığı 
açıklanır. Yine dergide yer alan 
ilanlarda “Büyükdere fidanlığın­
dan fidan almak isteyen meraklı­
lar” a, taşınabilecek kadar küçük 
fidanları, en çok dört adete kadar 
Şirketin gemileriyle parasız taşı­
tabilecekleri açıklanır. Boğazi­
çi’nde yeni ev yaptıracaklara da 
kolaylıklar düşünülmüştür. 1937 
mali yılndan itibaren Boğaziçi’nde 
yapılacak yeni inşaat sahiplerine 
devletçe yapılması kararlaştırılan 
üç yıllık vergi muafiyeti esasına 
uyularak, “Şirketçe de 3 yıl için 
ücretsiz paso verilmesi" uygun 
görülmüştür, ayrıca bu tür inşaat 
sahiplerinin malzemeleri parasız 
taşınacaktır. Kışın Boğaz’da otu­
ranları teşvik etmek için de, “Türk 
antrasit kömürleri” yine parasız 
olarak taşınmaktadır. Öğrenciler 
de bu teşvik kampanyasından 
paylarını alacaktır elbette. Otur­
dukları Boğaz köylerinin okulları­
na giden öğrencilere, yaz tatilin-
de parasız paso verilmektedir. 
Böylece yerleşik Boğaz nüfusu 
çoğaltılmaya çalışılmaktadır. Şir- 
ket-i Hayriye Boğaziçi’nin eğlen­
ce yaşamını geliştirmek için yatı­
rımlar yapmaktan da çekinmez. 
Sarıyer’de Canlı Balık Lokantası, 
Anadolu Kavağı’nda Altunkum 
Plaj’ı ve Küçüksu Plaj ve Gazino­
su Şirket tarafından açılır ve işle­
tilir. Mayıs 1937 tarihli Boğaziçi 
Dergisi’nde Canlı Balık Lokanta- 
sı’nın kuruluşu şu haberle verilir:
“Şirket-i Hayriye bu seneki 
Boğaziçi’ni yeniden diriltme prog­
ramına koyduğu mühim madde­
ler içinde bir de canlı balık lokan­
tası inşasını kararlaştırmıştır. Bu 
lokantanın Boğaziçi’nin en seçkin 
ve balıkçılık noktasından en 
önemli merkezi olan Sarıyer va­
pur iskelesi yanında Şirket’in bu 
iş için gayet müsait bir arsasında 
yığılmakta olduğunu müjdele­
mekle sevinç duyuyoruz. Beledi­
yemizin yüksek müsaadesiyle 
Şirketi Hayriye bu işlerde en yük­
sek ihtisasa malik olan bir zat ile 
mukavele aktederek inşaata baş­
lamıştır. Bu lokanta ve gazino bü­
yük bir yemek salonunun üstün­
de güzel bir taraçayı ve ayrıca bir 
kaç oda ve büyük bir salonu ihti­
va etmektedir. Balıkların taze ta­
ze muhafazas/  için ayrı ayrı livar­
lar (havuzlar) vardır”
Lokanta yaz başında çalışma­
ya başlar 13 Haziran günü de al- 
tınkum plajının açılışı yapılır.
Boğaziçi sen gönüller diyarı
Şirketi Hayriye yenimekanları- 
nı tanıtmak, Boğaziçi’nin bir eğ­
lence beldesi haline gelmesini 
sağlamak amacıyla özel tenüz- 
züh (gezi) seferleri düzenlemeye 
bşaladı. Bu gezilerini ilki 4 Ağus­
tos 1936 tarihinde düzenlenen 
“Boğaziçinde mehtap alemi’’dir.
Eylül 1936 tarihli Yücel dergi-
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Şirket-i Hayriye'nin "tenezzüh seferleri’lerinden sefer beğenin. ister Göksu 
vapuru ile güneşlenmeye gidin, ister Üsküdar vapuru ile Tarabya 
Tokatlıyan otelindeki te-dansan'a katılın.
sinde bu gezi şöyle anlatılmakta­
dır:
“Şirketi Hayriyeçiçeklerle süs­
lü rengârenk ışıklarla parlayan bir 
sal hazırladı. Öyle bir sal ki, için­
de bu göz kamaştıran süslerden 
maada Deniz Kızı Eftalya ile bir­
likte bir saz heyeti, bir zeybek ta­
kımı ve Şehir Tiyatrosu artistle­
rinden Hazım da vardı. Bu salın 
arkasına gene eskiden olduğu gi­
bi bir sürü sandal takılmıştı. Şir­
ket-i Hayriye üç vapurunu donat­
mış, iki vapurunu da belki kala­
balık olur diye hazırlamıştı. Fakat 
halk 37.5 kuruş gibi gayet ucuz 
olan bu mehtap alemine o kadar 
rağbet gösterdi ki, tamam ondört 
vapur kalktı. Bu vapurlar Be­
bek'ten salın etrafına alarak Kan- 
lıca’ya, Kanlıca’dan Yeniköy'e, 
Yeniköy’den Beykoz’a ve Bey­
koz'dan Büyükdere'ye geçtiler. 
Halk sahilde yeşil, kırmızı, sarı 
fenerler ve meşalelerle vapurları 
karşıladı ve eğlenceye iştirak etti. 
Denizkızı'nın sesi gönüllerde 
akisler yaparak korulardaki bül­
büllerin sesine karıştı. Zeybekler 
bir çok oyun gösterdi. Ve Hazım 
da bir kaç şarkı söyledi."
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Yazı şu satırlarla sona eriyor­
du:
“Boğaziçi ölmedi, ölmeyecek­
tir. Çünkü kendisine bakan Şir- 
ket-i Hayriye gibi bir doktor var..."
Boğaziçi'nin doktoru çeşitli 
gezilerle tedavi faaliyetlerini sür­
dürüyordu. Gazete ve dergilerde­
ki çeşitli ilanlar, Şirketin düzenle­
diği tenezzüh seferlerini halka 
duyurmaya devam ediyordu. Ör­
neğin 5 Temmuz 1938 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinde yer alan 
ilan şöşleydl:
“Şirketi Hayriye'den
Cumartesi günleri 2.30'dan 
sonra
Köprüden Boğaz’a “A ile T e -  
n ezzüh leri” Elektrikli, hoparlör­
lü 71 numaralıda kuvvetli salon 
orkestrası ve caz, 74’de yüksek 
saz heyeti vardır. Büfeler geniş, 
fiyatça mutedildir. Bunaltıcı sıcak 
günlerde Boğaz'm hayat ve kuv­
vet veren saf havasını almak iste­
yenler bu fırsatı kaçırmamalıdır­
lar. ”
Bu ilandan bir yıl sonra Şirket- 
i Hayriye, yayınladığı 1939 Yaz 
Tarifesi’nln ilavesinde, “Yaz Eğ­
lenceleri. Muhtelif Kombine Bilet­
ler Kolaylıklar" başlığı altında bir­
birinden değişik gezi olanaklarını 
sıralar. Bu ilaveyi, yer yer özetle­
yerek ve notlar ekleyerek aşağı­
ya alıyoruz:
1. Boğaz gezisi
1 Temmuz 1939 cumartesi 
gününden itibaren, Ağustos'un 
sonuna kadar, hava müsait ol­
dukça, her cumartesi günü tatil 
saatinden sonra, hoparlör tertiba­
tı ve elektrik tenviratıyla (aydınlat­
masıyla) hazırlanan 74 notu Altın- 
kum vapuruyla, Şirketi Hayriye 
tarafından tertip edilen fevkalâde 
lüks aile gezintisi. Hoparlörlerle 
bütün Boğaziçi, musiki nağmele­
riyle çınlayacaktır.
Vapurda 8 sanatkârdan mü­
rekkep en mükemmel Alaturka 
Saz Heyeti. Meşhur sanatkârdan 
mürekkep en mükemmel Alatur­
ka Saz Heyeti. Meşhur sanatkârı­
mızdan udi Cevdet Kozan ve ke­
mani Sadi Işılay'ın tertip ettikleri 
sekiz kişilik bir heyeti musikiye 
ve şöhretli okuyucu bayanlarımı­
zın iştirakiyle alaturuka konser.
Büfe, bay Rahmi Alkan idare­
sinde meşhur “C enyo” lokanta 
ve birahanesi tarafından temin 
edilecektir.
Vapur Köprüden 14.30da 
hareket ettikten sonra, Beşiktaş, 
Üsküdar, Beylerbeyi, Bebek, 
Anadoluhisarı, Kanlıca, Emirgan, 
Yeniköy, Paşabahçesi, Beykoz,
ÖĞLE VE AKŞAM 
TABLDOT
Çorba, balık, ordövr, sebze 
hamur işi ve dolmalar.
Et veya tavuk gamitürlü 
ve salata.




Çay sütlü kahve 
veya şokola komple. 
Limonata, şuruplar, kahve, su 
ile veya dondurmalar,yanında 
bir sandviç veya 
büyük bir pasta.
Her gün gece yansından 
sonraya kadar Bebek ile 
Küçüksu arasında yalnız 
binek otomobillerine mahsus 
araba vapuru servisi vardır
/  ..... ........................— J
Tarabya, Büyükdere’ye uğradık­
tan sonra 16.40’da Sarıyer’e ge­
lecektir. Daha sonra Boğaz’ın çı­
kışında küçük bir gezinti yaptık­
tan sonra Sarıyer'e dönülecektir. 
18.00 de Sarıyer’den hareket 
eden vapur, bir süre Beyaz Park 
Gazino’su önünde duracak, ar­
dından Büyükere, Tarabya, Bey­
koz, Paşabahçesi, Yeniköy, 
Emirgan, Kanlıca, Anadoluhisarı 
üzerinden Küçüksu Plajı’na gele­
cektir. Burada bir süre durulduk­
tan sonra saat 20.00’de hareket 
edilerek Bebek, Beylerbeyi, Üs­
küdar, Beşiktaş yoluyla 20.45’de 
Köprü'ye dönülecektir.
Bilet ücreti herkes için 75 ku­
ruştur. Mevki farkı yoktur. Paso­
lar ve kartlar muteber değildir.
2.. Küçüksu Plaj Ve Gazinosu 
Gezisi
Boğazın merkezinde, Bebek 
karşısında Küçüksu Plaj ve Gazi­
nosu. 11 sanatkârdan mürekkep 
orkestra. Her gün öğle yemeğin­
de, öğleden sonra ve gece yarı­
sından sonraya kadar müzik ve 
varyete numaraları.
35 ile 95 kuruş arasında deği­
şen 5 ayrı tür biletle, Köprüden 
ve her iskeleden vapurla, birinci 
mevkide Küçüksu Plajı’na gidiş 
ve dönüş. Plajda duhuliye, kabi­
ne ve banyo ücreti bilete dahildir. 
Konsomasyon ve tabldotlardan 
ücretsiz yararlanmak biletinizin 
türüne bağlıdır.
3. Tarabya Tokatlıyan Oteli 
Gezileri
Öğle yemeği ve te- 
dansanlardan (danslı çay) istifa­
de etmek isteyenler için müşte­
rek kombine biletler ihdas edil­
miştir.
a) Öğle yemeği: Cumartesi 
veya pazar günleri dahil olduğu 
halde her gün Köprüden ve Bo- 
ğaz’ın her iskelesinden Tarab­
ya ’ya vapurla birinci mevkide gi­
diş. Tarabya Tokatlıyan Oteli’nde 
öğle yemeği; Çerezler (ordövr), 
balık veya İstakoz, et veya tavuk 
garnitürlü, salata, yemiş veya tat­
lı, kahve, su ve ekmek. Tarab­
ya ’dan Köprü ve her iskeleye va­
purla birinci mevkide dönüş.
3 kuponlu komple bir kombine 
biletin fiyatı 150 kuruştur. 12 ya­
şına kadar çocuklarla Şirketi Hay­
riye pasosunu hamil talebe için 
135 kuruştur.
b) Te-dansan: Cumartesi ve 
pazar günleri dahil olduğu halde 
her gün.
Köprüden ve her iskeleden 
Tarabya’ya vapurla birinci mevki­
de gidiş.
Tarabya Tokatıyan Otelinde 
bir çay, sütlü kahve veya bir şo­
kola komple veyahut birlimonata, 
kahve veya dondurma, yanında 
bir pasta veya bir sandviç.
Tarabyadan Köprü’ye ve her 
iskeleye birinci mevkide dönüş.
3 kuponlu komple bir biletin fi-
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Sâkin koyu, şen cepheli kasrıyle 
Küçüksu,
Ardında vatan semtinin 
ormanları kuytu;
Bir neş’eli hengâmede çepçevre 
yamaçlar
Hep aynı tahassüsle meyillenmiş 
ağaçlar
(Yahya Kemal aynı şiir, s.131-132)
yatı normal günler 72,5 cumartesi 
ve pazar ise 90 kuruştur.
Bu fiyatlara garsonlara veril­
mesi mutad yüzde 10 dahildir.
4. Üsküdar-Kadıköy ve Havalisi 
Gezileri
Halk tramvayları Türk Anonim 
Şirketiyle müşterek kombine bilet­
ler.
Köprü - Üsküdar-Kısıklı - Çamlı­
ca için: Kabataş, Beşiktaş veya 
Köprü'den vapurla Üsküdar'a gi­
diş. Üsküdardan Kısıklı’ya tram­
vayla gidiş. Kısıklı'dan Üsküdar'a 
tramvayla dönüş. Üsküdar'dan va­
purla dönüş.
4 kuponlu komple biletin gidip 
gelme fiyatı birinci mevkide 25, 
ikinci mevkide 22,5 kuruştur.
5. Salacak Plajları
Pazardan başka günler için 
Köprü, Kabataş ve Beşiktaş ve 
Beşiktaş iskelelerinde satılan 
kombine biletlerle Köprü den Sa­
lacağa birinci mevkide vapurla gi­
dip gelme, duhuliyeve kabine üc­
reti 33 kuruştur. Öğle veya akşam 
yemeği dahil biletler ise 95 kurşu- 
tur. Öğle ve akşam yemeği dahil
biletler ise 95 kuruştur. Her gün 
müzik vardır.
6. Altınkum Plajı
Köprü ve Beşiktaş'tan Altın- 
kum'a birinci mevkide vapurla gi­
diş ve geliş, plajda duhuliye ve ka­
bine ücreti dahil 40 kuruştur. Bu 
kombine biletler pazardan başka 
günler de satılır.
Bu altı seçenek yetmiyormuş 
gibi, tarifenin sonunda “Sarıyer'de 
Canlı Balık Gazinosu'nun kombi­
nezonları bilahare ilan edilecektir," 
diye bir not da yer alıyor. Bu ka­
dar “tenezzüh” arasından birini 
seçmek hiç de kolay iş değil doğ­
rusu!
Üzücü bir veda
Tüm bu tanıtımlara, teşvik ça­
balarına, gezi seferlerine karşın 
Şirket-i Hayriye bir türlü belini 
doğrultamıyordu. 1934 ve 1938 
yıllarında yapılan iki büyük indirim 
bile arzu edilen rağbeti sağlaya­
madı. Otobüsler halk tarafından 
kısa sürede benimsenmişti. Her 
iskeleye uğradığı için zaman kay­
beden gemilerin karşısına asri ve 
tehlikeli bir rakip olarak dikilmişler­
di.
Boğaziçi semtlerinin karayo- 
luyla birbirine bağlanması, düzenli 
otobüs seferlerinin başlaması, bu­
na karşılık hükümetin artan mas­
raflar nedeniyle şirketin zam ta­
leplerini geri çevirmesi, kaçınılmaz 
sonu hazırladı.
Şirket ortakları, gelirin gideri 
karşılamadığını görünce, 19 Hazi­
ran 1944 günü olağanüstü bir top­
lantı yaparak Şirketin Ulaştırma 
Bakanlığı’na devrine karar verdi­
ler. Ancak son anda çıkan bir an­
laşmazlık yüzünden şirketin devri 
gecikti. Memur emeklileri hakkın- 
daki maddelerde çıkan uzlaşmaz­
lık nedeniyle, mukavelenin imzası 
geri kalınca dönemin Ulaştırma 
Bakanı Ali Fuat Cebesoy gemilere 
el konulduğunu açıkladı. Böylece 
90 yıllık bir şirket olan Şirket-i 
Hayriye ya da başka bir deyişle 
Boğaziçi’nin hamisi 1944 Tem- 
muz’unda tarihe karıştı. Bundan 
sonra aynı mevkide denizyolları 
İşletmesini görüyoruz. Ama öykü 
burada bitiyor. “İyilik Şirketi” 
kendisine hiç de benzemeyen ha­
leflerine yerini terkederek hoş bir 
seda olarak hafızamızın derinlikle­






Bir semti ne denli, ne derece bilebilir ki 
insan? Rebii Baraz bilmekle, düşünmekle 
yetinmemiş kaleme sarılıp dere tepe dümdüz 
yazmış Beylerbeyi'ni.
■ stanbul’un aşığı çoktur ya, o- 
I  nunla semt semt ilgilenen pek 
I  çıkmaz. Eli kalem tutanların 
I  çoğu da mümkün olduğunca 
® tez ve bol para kazanmak is­
terler onun sırtından. Bir biricik 
semti avucunun içine alıp, onu e- 
virip, çevirip, didik didik edip, hak­
kında bilinebilecek ne varsa so­
rup soruşturup; dile, gerçekten 
yalnızca dile kolay, tam 46 yıl çır­
pınıp, o semt hakkında cilt cilt an­
siklopedi hazırlayan bir Rebii Ba­
raz yaşıyor bu kentte, eşi yok. Li­
se yıllarından beri Beylerbeyi ile 
yatıyor, Beylerbeyi rüyaları görü­
yor hayıra yorulan, Beylerbeyi ile 
uyanıyor, durmadan o semti solu­
yor ve onun nefesini ensesinde 
hissediyor. İncelikli ve sapına ka­
dar yapıcı bir tutku bu, seslerden 
sözcükler, sözcüklerden cümle­
ler, onlardan da maddeler yapıp, 
her birini yerlerine,yani kocaman 
bir tablonun vazgeçilmez detayla­
rına yerleştiriyor Rebii Baraz. Ya­
şı 65, ölümü filan aklına bile getir­
miyor, ansiklopedi bitmeden ne­
reye. Hoş onun da bitişi eli kula­
ğındadır ya, şeytan kulağına kur­
şun ( ne kurşunu gülle, gülle!).
Hikaye Eski Çınar Sokağı’nda 
başlar, semt tabii ki Beylerbeyi. 
Yazar Yusuf Ziya Ortaç Bey’in e- 
vinde oturan Baraz ailesinde nü­
fus bir artar ekimin ilk sabahında. 
Yıl 1925. Rebii Bey’in doğumu 
Cumhuriyet Türkiyesi’nin takvim­
leri değişmeden yalnızca üç ay 
kadar önce olmuş ve kayıtlar bu­
na bağlı olarak rumi olarak tutu­
lur, yani 12 Rebi-ül-evvel 1341. 
(Dikkat çeken bir benzerlik şu ki, 
Rebii sözünün anlamı “bahara
(Bu madde henüz yayımlanmamış 
olan“Çizgiler-Anılar ve Belgelerle 
Beylerbeyi" adlı eserden yazarının 
özel izini ile alıntılanmıştır.)
Liman Kaptanı 
DALGAYARAN TAHSİN
(1) Babası Şirketi Hayriye’nin 
Hasköy Tersanesi’nde kazancı us- 
tabaşısı olarak çalışan Rıfat Efen­
di ve annesi de Müveddet Ha­
nımdır. Tahsin Efendi (R.1292- 
M .1876) tarihinde Hasköy’de 
doğdu. Daha sonraki yıllarda da 
sırasıyla; Saver, Neviye ve Bedri­
ye adlı hanım kardeşler dünyaya 
geldi.
Tahsin Kaptan; Mülga Tica­
reti Bahriye Mektebi’nden mezun 
olarak [Sicil 2/156 ve 156 numa­
ralı] Liman Kaptanlığı şahadetnâ- 
mesini aldı.
Askerliğini muvazzaf olarak 
yaptıktan sonra Şirketi Hayri­
ye’ye (R .l Teşrini-evvel 1326 - 
M .l Ekim 1910) yılında girerek 
kaptanlığa başladı. 1938 yılından 
itibaren de gemisi olan 63 numa­
ralı Sütlüce yolcu vapuru ile Bo­
ğaziçi’nde şöhrete ulaştı.
Pos bıyıkları, babacan tavrı ve 
daima gülen yüzü ile çok usta bir 
gemici olan Tahsin Kaptan sis 
demeden, fırtına demeden, kar 
demeden en fazla 5 veya 6 mil ya­
pan gemisi ile yıllarca yolcularını 
götürüp getirdi.
Yedisinden neredeyse yetmişi­
ne kadar olan bütün Boğaziçi’liler 
onu gördüklerinde:
-ya...ya...yaaa....şa...şaa...şaaa
Tahsin Kaptan çok yaşaaa....
diye sevgi dolu sesleri ile ba­
ğırdıkça, o da üst üste... 
-vut...vuutt..vuutt.... 
diyerek çift düdükle seslenen­
leri selâmladı.
Bu yüzden de vapurun düdük 
tellerimde sık sık koparırdı.
Tahsin Kaptan ilk evliliğini 
1902 yılında Ayşe Hanım’la yap­
tı. Bu evlilikten; (R. 1319-




di baba mesleği olan Liman kap­
tanlığını seçti.
Ziya Kaptan ilk defa (Rüsu­
mat), ikinci defa (Şirketi Hayrye) 
ve sonradan isim değiştiren (Seyri 
Tahsin Kaptan ikinci evliliğini 
1918 yılında Ülfet Hamınla yaptı.
Bu hanımdan hiç çocuğu olma­
dı. Evvelâ Çengelköyü'nde İskele 
Caddesi’nde Limoncular'ın hane­
sinde, daha sonrada 1933 yılından 
itibaren Beylerbeyinde Araba 
Meydanfnda Şemsi Bey Soka- 
ğı’nın başında bulunan Dr. Haşan 
Kamil Bey’in evinde oturmaya baş­
ladı ve 1943 yılında da burada ve­
fat etti.
Cenazesi eşinin arzusu üzerine 
Eyüb’te Orakçılar Mezarlığına gö­
türülerek defnedildi.
Tahsin Kaptan Birinci Dünya 
ve Çanakkale Savaşlarına iştirak 
etmiş bir denizcidir.
Savaşın sürdüğü sıralarda Mar­
mara’ya sızmış düşman denizaltıları 
arasında, cepheye asker ve malze­
me taşımakta büyük fedakârlıklar 
göstermiştir.
Bu fedakârlıklarından birisini 
de “Hünkar İskelesi” vapuru ile 
cephe gerisine malzeme taşırken 
İngiliz denizaltısı tarafından gemi­
sinin batırılışı sırasında yapmıştır.
Tahsin Dalgayaran’ın yıllarca kaptanlığını yaptığı 
Şirket-i Hayriye'ye ait 63 numaralı “Sütlüce Vapuru
T A H SİN  K A PTA N  ve
“ H Ü N K A R  İSK ELESİ” nin 
Ö YKÜ SÜ
(2) “Hünkâr İskelesi” gemisi­
nin batması ile sonuçlanan sefer 
sırasında Tahsin Kaptan İstan­
bul’dan Çanakkale’ye erzak ve 
cephane götürüyordu. Gemi Te­
kirdağ açıklarına geldiği sırada 5 - 
6 mil uzaklıkta birden bir denizaltı 
ortaya çıktı.
O sıralarda Marmara’da düş­
man denizaltıları adeta cirit atı- I 
yor, çevrede gördükleri gemileri I 
asker, sivil olduğuna bakmaksızın I 
torpilliyorlardı. Birden heyülâ gibi I
suyun yüzüne çıkan denizaltı Türk I
bayrağı çekmişti. Ancak Tahsin I 
Kaptan düşmanın bu hilesine kan- I 
madı. Makine dairesine “TAM- I 
YOL” işaretini gönderirken deni- I 
zaltı “DUR” işaretini çekmişti. Bi- I 
raz sonra denizaltıyla gemi borda I 
bordaya geldi. Ama Tahsin kap­
tan, denizaltıdan “KAPTAN I 
STOP” diye bağıranların uyarısını I 
dinlemeden tam hızla gitmektey- I 
di.Kısa bir süre sonra Tahsin I 
Kaptan, Tekirdağ iskelesi I 
yakınında baştan kara ede- I 
rek gemisini sahile oturttu. I 
Gemidekiler birkaç dakika I 
içinde telaşla karaya çıktı- I 
lar. Geminin yükünün bir I 
kısmı da karaya çıkarılırken, I 
geride kalan denizaltıdan I 
T  ürk bayrağı indirildi ve ye­
rine İngiliz bayrağı çekildi...
Düşman gerçek yüzünü 
göstermişti, aynı anda gemi­
ye bir torpil yolladı. “Hün­
kâr İskelesi’nin” kazan dai- | 
resine isabet eden torpil bü­
yük bir gürültüyle patlarken, 
kaptan köşkünde bulunan 
ve son ana kadar gemisini 
terketmeyen Tahsin Kaptan 
kendisini denize atarak ca­
nını kurtarıyordu .Görevini 
başarıyla yapmış olan Tah­
sin kaptan, gemi mürettaba- 
tını ve subay ailelerinden o- 




Kırklı yıllarda Rebii Baraz’ın 
Beylerbeyi üzerine 
yoğunlaşan ilgisinin çıkış 
noktasını tarih hocası Reşat 
Ekrem Koçu tarafından 
verilen ödev oluşturmuş. Bir 
dizi desen çalışmasından 
oluşan bu ödev bugün 
bitmek üzere olan eserin ilk 
damlasını yaratmış.
Şahbazyiğit Sokakta bulunan 
“Kızlarağası Abdullah 
Ağa”nm çeşmesi 
(H. 1253-M. 1837) 
ve bu sokakta bulunan 






dair” ve Rebi-ül-evvel de Kamer 
takviminin üçüncü ayının adı.
Ailenin geçimini sağlayan bir 
eczanedir, Baba Baraz da 1913 
yılında açtığı dükkanıyla Beylerbe­
yimin ilk müslüman eczacısı. Re­
bii Bey bu bilgiyi öylesine üzerine 
basa basa verdi ki, ister istemez 
bunun alışılagelmişin dışında bir 
durum olduğu sonucuna vardım. 
Zaten Beylerbeyi ansiklopedisinin 
yazarını tanıyanlar, onun şu hu­
yunu iyi bilirler ki, sırası geldikçe 
babasından ve babasının eczacı­
lığından söz açmayı pek sever.
Rebii Bey’in başka bir bilinen 
yönü de çizdiği gravürler, desen­
lerdir. Zaten onu bu zorlu mace­
raya çeken ilk çıkış noktası da on­
lar olmuş.
Yıl 1944, savaş bitti bitecek. 
Vefa Lisesi’nin parlak öğrencile­
rinden olan 19’luk Rebii, tarih ho­
casının ödeviyle ilk kez harekete 
geçer, geçiş o geçiş. Ya peki kim­
dir bu isabetli ödevi veren tarih 
hocası? Kim olacak, meşhur Re­
şat Ekrem Koçu’dur elbet, şu biri­
cik “İstanbul Ansiklopedisi”nin ya­
zarı. Reşat Ekrem Bey işini bilen
bir kimsedir, ve bunu yetenekli ta­
lebesini yanına alıp teşvik ederek 
de kanıtlar. Genç Rebii altı yıl bo­
yunca İstanbul Ansiklopedisi ça­
lışmalarını sürdüren hocasına 
yardım eder ve ders alır. Bu ara­
da biri imzalı, biri imzasız iki mad­
deyi de kaleme almasına izin ve­
rilir. Ve doğrusu bunlardan birini 
pek gururlanarak uzun uzun an­
lattı bize, çünkü kendi öz büyük 
dedesi hakkında yazmış. Abdur­
rahman Molla sanıyla bilinen bu 
zat, Sultan Mahmud’un hocaların­
dan biriymiş meğer, şaşarak din­
ledik. Üstadı ziyaret ettiğimiz gün, 
beni sol yanına koydu, genel ya­
yın yönetmenimizi de sağına. 
Sonra tuttuğu gibi birinci cildi, 
başladı anlatmaya. Tuğralar gös­
terdi bize, vakıf kazanları, fiyakalı 
Boğaz vapurları, varakalar, cena­
ze törenlerinden sararmış fotoğ­
raflar, üzerinden asfaltların geçti­
ği çeşmeler gösterdi, eski el ilan­
ları, sinema afişleri, yolcusunu 
bekleyen iskeleler, geçmişi ve u- 
nutulmuşu gösterdi. Bir benden 
yana dönüp “bak oğlum, iyi bak" 
diye başladı söze, bir diğer tarafa 
dönüp “bak kızım” dedi. Anlattı, 
anlattı. Önümüzdeki hazirana 
kalmaz, biter dediği 46 yıllık yav­
rusunu, elinden tutup var ettiği bir 
metni, Beylerbeyi Ansiklopedisini 
gösterdi bize. Gururla ve sabırla.
Sonra hiç bir cüzünü, hiç bir 
madesini koparıp yayınlatmadığı 
o sayfalardan birini, harikülade 
bir iyi niyetle bize, yani sîzlere 
sundu. Kendisine hepimizin adı­
na İstanbul dolusu teşekkürler et­
meme izin verin.
Kapısının önünden insanlar 
geçer Rebii Bey’in, arabalar, canı 
sıkkın adamlar geçer, kimi vakit 
de kabak çekirdeği yiyen bir kız 
çocuğu koşturur caddeden yukarı 
doğru. Ama her kim kulak kabar­
tıp dinlerse, duyacağı şey aynıdır: 
kesik kesik daktilo ritmi. Beyler­
beyi satırlara dökülmektedir o an, 
duyabilirsiniz, çünkü İstanbul pek 
ses etmez buna. Rebii Baraz, 
Bay Beylerbeyi. Beylerbeyle­
rimden bir Beylerbeyi. ■
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N afi B a h a ’dan N eclâ  S o y a k ’a B oğaziçi’nden bir
S O Y A Ğ A C I
Hikâyemiz, efsanemiz mi de­
meliydim yoksa, bol tarihli bol i- 
simli bir nehirdir. Dikkat edile ki i- 
çinde kaybolunmasın. Boğazi­
çi’ne dökülen onca sudan, kıyı­
sında bekleşen onca yalıdan an­
ca biridir erdiğimiz, anlatanlar 
sağ olsun.
Belki de bu zerre hep­
sinden en güzeli, belki de 
değil. Kimbilir belki de hiç­
biri bir diğerinden ayırd edi­
lemeyecek denli sihirli, si­
hirli, sihirli.
Aşiyan sırtlarından yu­
karı aşk adımları atılmış ö- 
teden beri. Hüseyin Bey ile 
Mihri Hanım’ın birliktelikleri 
de bu arazilerin gözde oku­
lu ünlü College'in çatısının 
altına sığmış bir dönem.
Her ikisi de soylu mu soylu, 
görgülü mü görgülü aileler- 
denmişler. Biri bir Bektaşi 
babasının torunu, diğeri Re- 
caizadeler’in soyundan.
Kızları Necla Soyak Hanı­
mefendi, anımsadığınca çiz­
di ailesinin soyağacını, tır­
mandık dallarına.
Bektaşilik dendi mi akla 
ilk ağızda Hacı Bektaş Veli 
gelmekteyse de, tarikatın 
kurucusu Balım Sultan’dır. 
Merkezi otoritenin başı be­
ladayken yerel bir kimlikle 
ortaya çıkan tarikat, şu an 
hemen tümü ölgün olan bir 
sürü akımla beslenirmiş. 
Kalenderi, Cami, Edhemi, Babai, 
Haydari ve yerine yöresine göre 
başka bir bölük inanış daha. Bek­
taşilik, Ahilik ile de omuz omuza 
vermeyi ihmal etmeden az za­
manda Yeniçeri ocağıyla özdeş- 
leşivermiş. Tanımlanacak olsa, 
“antik düşünsel bir kokteyl” dene­
bilir belki. Biraz Buda, biraz Ma­
ni, Helen ve eski Roma hatta kıs­
Son yüzyıla girilirken tekkenin 
başında Nafi Baba bulunuyor, 
başında oniki dilimli taç, göğsün­
de yine tam oniki köşeli “teslim 
taşı”, üstünde hırka, belinde ku­
şak, ak sakallı bir adam. Onun ö- 
lümünden sonra oğlu Mahmud 
Baba, ki kendisi College’de 
öğretmenlik de yaparmış bir 
yandan, tekkenin başına 
geçmeyi kabul ettiyse de, 
Mahmud Baba’nın oğlu Nüz- 
het sıra kendisine gelince 
pencereden atlayıp kaçarak 
Bektaşi babası olmaya ya­
naşmayacağını kanıtlıyor. 
Zaten Atatürk bu tuhaf ku- 
rumların tümünü 30 Kasım 
1925’de tarihe gömüyor. Ay­
rıca Nafi Baba da o denli a- 
çık görüşlü bir kimseymiş ki, 
frenk icadı fotoğraf makine­
sinin karşısına geçmeye çe­
kinmediği gibi torunlarından 
Hüseyin’in Robert College’e 
yazdırılmasına da ses etme­
miş. Böylece 1886 doğumlu 
Hüseyin Pektaş College’in 
ilk Türk erkek mezunu ol­
muş. içindeki edebiyat tut­
kusu onu öğretmenliğe sü­
rüklerken idareci kişiliği de 
uzun süre College’in Türk 
müdürü olarak görev yap­
masına yetmiş.
Şimdi de bir an için Bo- 
ğaz’ın diğer yakasına atla­
yıp, bir ney nağmesine ku­
lak verelim. Yalısının bahçe­
sinde müziğin ahengine kendini 
kaptırmış bu adam Recai Meh- 
med Efendi’den başkası değil. 
Kendisi 19. yüzyılın başında do­
ğup sonunda ölen bir değerli 
devlet adamı, söylemeden geçil­
mez, bir de şair. Zamanında Tak- 
vimhane nazırlığı yapmış. O'nun 
edebiyatı oğlununki kadar bildik 
değilse de, şiirleri çook eski mec­
men Şaman inanışları, hepsi bir­
lik olmuşlar Bektaşilik’te. Fatih 
Sultan Mehmed Han kentlerin 
kraliçesi İstanbul’un kapısını asa­
sıyla aralayıp şehre adımını attığı 
gün, ordusundaki Bektaşi baba­
larına da pek çok arazi bağışla­
Necla Soyak, anımsadığınca çizdi ailesinin 
soyağacını, tırmandıkdallarına.
mış. Bebek’le Baltalimanı arasın­
da, antik Hermaion burunu üze­
rinde yalnızca Rumelihisarı kuru­
luyken, Aşiyan’dan Ayazağa kö­
yüne dek uzandığı rivayet olunan 
bir arazi de baba erenlerden biri­
ne kısmet olmuş. Burada kurulan 
tekkenin malı mülkü gel zaman 
git zaman daralırken tarihler 
1900’lü yıllara gelip dayanmış.
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mualarda halen dağınık durur öy­
lece.
Oğullarından Recaizade Mah- 
mud Ekrem İse Tanzimat devrin­
den bütün bütüne bir edebiyat si­
ması. Mekteb-i Mülkiye, Mekteb-i 
Sultani de öğretmenlik yapmış. 
Memuriyeti ve edebiyatı birlikte o 
denli iyi götürmüş ki, ardarda Ev­
kaf ye Maarif nazırlığına getiril­
miş, Âyan meclisine azalık etmiş. 
Bir Recaizade Mahmud Ekrem 
ki, eski edebiyat taraftarlarıyla u- 
zun süre çetin münakaşalara gi­
rişmiş, öğrencilerinden Tevfik 
Fikret’i Servet-i Fünun dergisinin 
başına getirerek Edebiyat-ı Cedi­
de hareketinin başlaması ve ge­
lişmesine katkıda bulunmuş. 
Genç Cenab Şahabettin ve Halit 
Ziya hep onun çevresinde ve bu 
hareketin içinde yer almış. Bir dö­
nüp bakın şu işe, tartışmalar o 
denli büyüyor, serpiliyor ki, ede­
biyat alanındaki bu derin müna­
kaşa ancak hükümetin araya gir­
mesiyle, o da usulen, kapanabili­
yor, 1886.
Tevfik Fikret’le yayınlanmaya 
başlanan Servet-i Fünun Dergisi 
1944’e kadar çeşitli aralıklarla 
çıkmış ve bu sırada pek çok yeni 
akım ve sanatçıya sözcülük, ön­
derlik etmiş. Recaizade Mahmud 
Ekrem’in inkâr edilemez emekleri 
ile hayata geçirilen bu dergi, II. 
Abdülhamit Devri’nde Edebiyat-ı 
Cedide (1896-1901), II. Meşruti­
yet Dönemi’nde Fecr-i Ati (1909), 
Mütareke Dönemi’nde Şairler 
Derneği (1919), Cumhuriyet Dö­
nemi’nde de Yedi Meşale (1928) 
akımlarına kucak açmış.
Recaizade Mahmud Ekrem’in 
erkek kardeşi Celâl Bey, nihaye­
tinde Mihri Hanım’ın büyükbaba­
sı. Celâl Bey erken vefat edince 
kızını şair Ekrem Bey büyütüyor 
ve Mekke Emiri’nin oğlu Baha 
Bey ile evlendiriyor. Bu evlilikten 
doğan Mihri Hanım da sonradan 
Tevfik Fikret’in çöpçatanlığıyla, o 
dönem College’de hocalığa baş­
lamış olan Hüseyin Pektaş’a eş 
oluyor. Aslında doğal gibi gelişen 
bu olayların içinde bir soru işare­
ti var ki, o da şu:
Acaba Recaizade Mahmud 
Ekrem Bey’in öğrencilerinden o- 
lan Tevfik Fikret, kendi öğrencile­
rinden olan College’li Mihri Ha­
nımla, yakın dostu ve meslektaşı 
Hüseyin Bey’i dünya evine ko­
yarken Mihri Hanım’ın Recaiza- 
deler’le olan akrabalığından ha- 
berdarmıydı?
Necla Soyak bu evliliğin mey- 
vası olan iki kız çocuğundan biri. 
İlerleyen yıllar idealist baba Hü­
seyin Pektaş’ı İsmet Paşa’nın çe­
virmeni olarak taa İsviçre'ye, Lo­
zan Konferansına dek sürüklü­
yor. Dönüşte Ankara’da vaad e- 
dilen her türlü imtiyazlı görevi ge­
ri çevirerek Robert College’de 
kalan Hüseyin Bey’in eşi Mihri 
Hanım 1935’de Atatürk’ün arzu­
suna uyarak mebus olmuş ve ay­
nı görevi dört yıl sonra bir kez 
daha yüklenmiş. Bu arada küçük 
Necla, Aşiyan’daki Mekteb-i Gü­
zin’de başlayan eğitim hayatını 
önce Anderson Hall’daki üç göz 
odada eğitim veren Community 
School’a giderek, hemen ardın­
dan da College’e devam ederek 
tamamlamış. Hem de 15 kişilik 
sınıflarda, Amerikalı hocalarla içli 
dışlı olarak, ilahilerle, home ma- 
de cake’lerle. Hızla geçen yılların 
ardından evlilik dönemi geldiğin­
de parlak bir makine mühendisi 
olan Sungu Soyak Bey’de karar 
kılıyor Necla Hanım. Bu arada 
Sungu Bey’in babası Atatürk’ün 
yaveri Haşan Rıza Bey’den baş­
kası değil ve gerçekte Nusret o- 
lan isim Atatürk’ün dileğiyle Sun- 
gu’ya çevrilmiş.
Tam elli yıl önce mezun olan 
Necla Hanım, o müthiş saygıde­
ğer ve ölçülü tarzını koruyarak u- 
zun boylu hikayeler anlattı ince 
ince. Örneğin Elisabeth Dodge 
ile evlenen Mr. Huntingdone’un 
elde ettiği bu zenginlik sayesinde 
Ayşe Sultan Korusu’nu satın ala­
rak College’e armağan edişini 
anlattı. Hüseyin Bey’in yaz ayla­
rında kurduğu deniz hamamına 
ecnebi hanımların nasıl gelip 
banyo yaptıklarını anlattı. Boğazi­
çi efsanelerinin bitmeyen tadını 
saldı içimize. ■
Bektaşi Nafi Baba
Mihri Hanım ile Hüseyin Bey







Yaşayan coğrafyalar vardır. Yani fiziksel hayatın 
ötesinde müthiş tcaihsel bir canlılığa bürünmüş o- 
lan, herkesten, herşeyden daha canlı coğrafyalar.
Kampüsteki binalar hayatın bir parçasıdır, her­
kes biliyor, Yaşam ağaçlarda da vardır, m eydan­
lıklarda da, gökte de, dershanelerde de, merdi­
venlerde de... Tüm bu m ekana dair birimlere can  
verense anılardır. Akılda kalan, zihinlerde yaşa­
yan anılardır onlar. Unutulmayan, unutulmaya­


















Kanepede Uyuyan  
Efsane
Ufak adımlarıyla hemen her 
gün yokuşlarımızı inip çıkan o al­
man dedeyi bilir misiniz. Yürür 
geçer bulutların altından, yalnızca 
kendi duyabileceği unutulmuş 
şarkılar mırıldanarak. Yıllardan 
beri bitiremediği uzun ve doku­
naklı bir şiirin son dizelerini yazar- 
casına.
Traugott Fuchs’u Boğaz kıyıla­
rında karaya vurduran kötü rüz­
garlar dindikten çok sonra dahi, 
onu hâlâ aramızda görüyor olmak 
bizim şansımız. Bu beceriyse 
Herr Fuchs’un içindeki tutkulara 
ait, renklere, edebiyata, müziğe 
ve doğaya dair hükmedici tutkula­
ra.
Yüzyılımızda boy gösteren ki­
mi akımlar, siyasi gelişmeler içine 
doğdukları ortamlarda yaşayan 
insanları da müthiş etkileyip, ha­
yatlarında silinmeyen izler bırak­
mışlar çoğu kez. Nazi Almanyası, 
o dönemde gündemi oluşturan si­
yasi iktidarın ülkenin aydın kesi­
miyle yarattığı İlişki açısından böy- 
lesi etkileşimlere sayısız örnek o- 
luşturur. Baskıcı rejimin bir takım 
mantık dışı saplantılarla giriştiği 
zorlamalara çoğu kimse tepkisiz 
kalırken, Traugott Fuchs gibi az 
sayıda gerçek aydınsa yapılmak 
istenene karşı gelip kendilerini ve 
geleceklerini tehlikeye atmışlar. 
Oysa katışıksız bir prusyalı ola­
rak, her şeye kulaklarını tıkayıp
Führer’ini selamlıyabilirdi o da.
Yolculuklar, göçler belirlemiş 
zaten Herr Fuchs’un yaşamını ço­
ğu kez. 1906 yılında doğduğu 
kent olan Lohr, birinci savaştan 
sonra Fransa sınırları içersinde 
kalınca bütün aile Schmalkal- 
den’a, yani Luther, Melanchton, 
genç Göthe ve Weimar Dükü’nün 
ülkesi olmuş topraklara, yerleş­
miş. Hiçbir zaman tam olarak ait 
olamayacağı ülkesine doğru yap­
tığı bu göç, serüvenlerinin başlan­
gıç noktası olmuş. Çocukluk yılla­
rı fransızcanın neredeyse kurgu­
sal denebilecek akustiğinde ve 
gotik kiliselerin çıplak kutsallığın­
da akıp gitmiş. Germanistik, ro- 
manistik ve sanat tarihi okumak i- 
çin Berlin'e, Heidelberg’e (o yüz­
lerce yıllık üniversite kentine) yer­
leşmiş. Bir süre sonra tanıştığı 
ünlü profesör Leo Spitzer ile ara­
sında kurulan dostluk, yaşamının 
kalan akışını o derece derinden 
etkilemiş ki, Marlburg’dan Köln’e 
bu yüzden kalkıp gitmiş, ardından 
da İstanbul'a. (Prof. Leo Spitzer 
Bonn, Marburg, Köln, İstanbul ve 
Baltimore üniversitelerinde ders 
vermiş, özellikle transız ve İspan­
yol yazınları üzerinde çalışmış o- 
lan büyük bir dilbilimci ve edebi­
yat yorumcusudur.)
Almanya’da Mart 1933 seçim­
leriyle Naziler mecliste kıl payı 
çoğunluk sağlayınca, Hitler belası
ülkenin gırtlağına iyiden iyiye çö­
ker. Nisan ayında yahudiler kamu 
görevlerinden ve üniversitelerden 
atılırken serbest meslek alanları­
na girmeleri de yasaklanır. Bu a- 
rada yahudi kanı taşıyan Prof. 
Spitzer İstanbul’u seçer yerleş­
mek İçin. 33’ün Mayıs’ında Nazi­
ler sendikaları kapatınca, aydınla­
rın çoğu ülkeyi terkeder. İşte Herr 
Fuchs da, bu dönemde Prof. 
Spitzer’den aldığı davetle Küçük 
Asya’nın incisine, İstanbul’a gelir, 
Şubat 1934. Laleli’de tutulan ufak 
bir evde otururken İstanbul Üni- 
versitesi'nde çalışır. Herr Trau­
gott Fuchs çok geçmeden Darül- 
fünün’un külleri üzerinde Kasım 
1933’ten bu yana yükselmeye ça­
lışan bu kurumu benimser, 
1934’ten 1978 yılına dek Alman­
ca ve Fransızca dersleri verir ora­
da. Bir süre sonra dönemin en 
seçkin eğitim kurumu olan Robert 
College’de Amerikan meslektaş­
larıyla birlikte çalışmaya başlar, 
1943.
Türkiye savaşa katılmadığı 
halde sığınmacı bir alman olarak 
1944-1945 döneminde tecrit edil­
mek üzere Çorum’a gönderilir. 
Bu onüç aylık süre içerisinde ta­
nıştığı Anadolu yaşamını resimle­
riyle anlatan Herr Fuchs, College 
yönetiminin araya girip yoğun ça­
balar harcamasıyla tekrar İsta- 
bul’a dönebilir ve kırk yıl boyunca
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modem alman edebiyatı üzerine 
verdiği derslerle sayısız öğrenciyi 
bilgilendirir, üniversiteden emekli 
olarak ayrıldığı 1983 yılından son­
ra da bu kampüsün doğal ve sos­
yal tüm dokusuyla içiçe kalan 
bambaşka türden bir esir, bir 
meftun o. Hatta bu karşılıklı süren 
bağlılık sonucu, Boğaziçi Üniver­
sitesi Kültür Mirası Müzesi’nin a- 
çılışında Herr Fuchs’un resimleri­
ni bir araya getiren bir de kitap 
yayınlandı, 1986. Böylece Herr 
Fuchs’un Boğaz a, Boğaziçi’ne o- 
lan bağımlığı bir kaç kat daha art­
mış oldu.
Hamlin Hail 13 numarada kal­
dığı günleri hiç unutamamış Herr 
Fuchs. Servetini yitirmiş bir Paşa 
çocuğuyla kurduğu dostluk saye­
sinde Boğaz kıyılarının o ünlü zi­
yafetlerine katılmış. İstanbul en- 
tellajansı hayatını daha da renk­
lendirmiş. O partilerde ki, piyano­
nun tuşlarında dolaşan parmakla­
rıyla çaldığı müzik genç, güzel 
bayanların kalplerini getirmiş ona.
Kitaplara sığdırılmayacak den­
li ayrıntılı anlattığı bu yaşantılar­
dan, Miss Elisabeth ile olanı ise 
hepsinden farklı, hepsinden öte. 
işin içyüzünde ünlü alman yazar 
Hermann Hesse’nin de rol oyna­
dığını da duyunca doğrusu pek 
sevindim. Hesse gibisi az bulunur 
çünkü. Bu büyük yazarın henüz 
pek ünlü olmadığı dönemlerde a- 
ralarında mektuplararası bir dost­
luk kurulduğunu anlatıyor Herr 
Fuchs.
Günlerden bir gün Boğaz kıyı­
sında bir yalıda deniz banyosu 
yaparken tanıştığı Miss Elisa- 
beth’in de ateşli bir Hesse tutku­
nu oluşu, bu edebiyat düşkünü 
almanı derinden etkilemiş. Aynı 
ünlü simayı kişisel olarak tanıyor 
olmak, ondan ve Avrupa'dan yıl­
lar, nehirler boyu uzak düşmüş 
bu iki yabancıyı yakınlaştırmaya 
yetmiş, aynı gün genç ve güzel 
Elisabeth’in boynuna saplanan 
sevimli mi sevimli bir kramp, bu 
dostluğu perçinlemek için Herr 
Fuchs’un ellerine yardım etmiş. 
Güneşli bir İstanbul ikindisinde 
başlayan bu yakınlık gerçi pek u­
zun ömürlü olmamış ama, bütün 
bütün yararsız olduğunu da söy­
lemek için pek katı yürekli olmak 
gerekmiş. Nasıl mı?
Aradan geçen zaman yete­
nekli Hesse’nin ününe ün katar­
ken kendisiyle görüşebilmeyi he­
men hemen imkânsız kılmış. Kim­
seyi yanına kabul etmeyen yazar, 
gelen mektupları ya yanıtsız bı­
rakmakta ya da umut kırıcı mesaj­
larla karşılık vermekteymiş. Aynı 
olumsuz yanıtlardan birini alan 
Herr Fuchs, Hesse için yaptığı 
resmi kendisine armağan edebil­
mek yolunda çareler ararken Ba­
yan Elisabeth ile karşılaşmış. Yıl­
lardır Avrupa’da yaşıyor olması­
nın sayesinde Hesse ile bağlarını 
koparmamış olan bu eski dost, 
Herr Fuchs için araya girip bir 
randevu ayarlamış. Bu sayede ni­
ce nice zaman sonra yeniden gö­
rebilmiş Traugott Fuchs Hermann 
Hesse’yi. Bir zamanın başka bir 
zamana attığı pas bu.
Ne ki, 1960’da Prof. Spitzer’in 
ölümünü 1962’de Hesse’ninki de 
izleyince, Boğaz kıyısındaki Herr 
Fuchs’un fiziksel yalnızlığı ruhsal 
bir benzeriyle de tamamlanmış. 
Kendisiyle görüşmeye, filmlerini, 
fotoğraflarını çekmeye gelen sayı­
sız alman gazeteci ve televizyon­
cuyu yanına sokmamış Herr 
Fuchs şimdiye dek. Onları gör­
mek, onlarla konuşmak istemedi­
ğini söylüyor. Yinede sevgili al- 
mancasını ne denli özlediğini a- 
çıkca sezdirdi benimle konuşur­
ken. Yaptığımız yürüyüşler sıra­
sında önümüze çıkan her bitkinin, 
her ağacın almanca adını çocuk­
ça bir hevesle yapıştırıvermekten 
geri durmadı.
Ev sahibinin başına açtığı da­
valardan da artık eni konu bıkkın. 
Boğaz’a bakan bir penceresi yok­
ken resim yapamayacağını biliyor 
ve bu yüzden de yüreği endişe 
dolu. Ama bu yaşlı alman hiç de 
kolay yutulacak bir lokma değil. 
Ne de olsa dünya savaşlarının il­
kine rastlayan çocukluğu onu 
bombalarla, hava akınlarıyla bü­
yütmekle kalmamış, çeyrek yüzyıl 
sonra ikinci savaşta da gençliğini 
almış elinden.
Herr Fuchs bütün o aşkları ya­
şadı da ne oldu? Müzik bittikten 
sonra dahi dansın bırakılmadığı 
onca hayatlara girip çıktı da ne ol­
du? Bunları ondan daha iyi bilen 
yok, o da pek anlatmaya yanaş­
mıyor zaten. Fotoğraf çektirmek­
ten nefrete yakın bir sıkıntı duyu­
yor ve artık, iki piyanolu televiz­
yonsuz salonunda, ansiklopedik 
bir hayatın üstüne sinen kokula­






Şimdilerde adı Beyaz Salon, İ- 
dari Bilimler Binası’nın manzara 
yönündeki merdiven altında bir 
toplantı mekânı vardır. Onun he­
men yanında da bir ayakkabıcı 
dükkânı. Cephesi Boğaz’a yönelik 
olan bu taşlar çatlasa bir metreka­
relik odanın içinde bir adam otu­
rur. Kazaklı, gözlüklü, esmerinden 
irice bir adam. Adı Varkes Çalık. 
Hisar’daki evinden yollara koyulup 
dükkânının kapısını ilk açtığında 
sabahın yedibuçuğudur henüz. 
Ortalıkta ne bir müşteri ne de ısı­
nacak bir damla ılıklık vardır. Ol­
sun, o gelir. 1955’den beri gelir. 
Gelir, çünkü kampüsteki yapılara 
bağlıdır, çünkü yolundaki ağaçları 
bilir, çünkü Boğaz’ın mavisinden 
kopamaz, ve çünkü, ve hepsinden 
önemlisi, “mektebin talebelerine” 
tutkundur. Daha ilk geldiği yıllarda 
hoşuna gitmişti bu canlı ortam, bu 
gençlik, bu çılgınlık. Sonrasında 
da bir türlü kopabilmiş değil.
Oysa 1925’de eline doğduğu 
bu kent, bu İstanbul, her bir yana 
koşturmuş onu. Büyükada’da, Hi- 
sar’da, Bebek’de çalışmış, hep de­
nizin kıyısında....elini uzatıp tutabi­
leceği, iniltilerini kulaklarıyla ayrım­
sayabileceği, yel uygun estimi ha­
vasını içine çekebileceği menzil­
VARKES USTA
Zamanın ayak sesleri
lerde kalmış denize. Çünkü onu 
da çok seviyor, bir Boğaz diyor, 
bir de Boğaziçi Üniversitesi. Var­
kes Usta vakur bir tutkuyla bağ­
lanmış bu coğrafyaya.
Hafiften bıçkınlığa devrik ko­
nuşmasıyla o ilk yılları anlatıyor, 
gözlerindeki pırıltılar yaş. Evim 
yandı, koştular. Gelip gelip sor­
dular, yatak yorgan verdiler be 
abi... Yaşanmışlıklar onu buralara 
bağlıyor, mektebinden ve talebe­
lerinden ayrı kalamıyor. Herşeyin, 
tüm hareketin kalbindeki dükkâ­
nıyla, aldırmaz gibi bakan gözle­
riyle, orada her anın tam içinde 
duruyor. Penceresinin aralığın­
dan, beride ağaçların ve binaların 
arasına sıkışmış potaya uçan bas­
ketbol toplarına ilişiyor gözleri, da­
lıp birlikte uçuyor.
İki kız talebeyle başladı bu 
üniversite. Düşünüyor, o zaman­
lardaki zenginliği anımsayıp, iyi 
devirlerdi diyor ardındaki geçmi­
şe. Bir yerlerden edindiği conver- 
sation kitabının yardımıyla kıyısın­
dan köşesinden sökmeye başladı­
ğı İngilizceyi sonra sonra iyice iler­
letmiş. Ne ki Amerikalı hocaların 
azalmasıyla yaşamın olağan par­
çalarından olan bu yabancı lisan 
da yavaşça belleğinden kopmuş 
ve hızla hemen tümünü unutmuş. 
Yana yakına anlatıyor İngilizce se­
rüveninin bahtsızlığını. Hacet kal­
mamış ya, o yüzden.
Ne zaman “şehire”, İstanbul’a 
yani, gidilecek olsa mutlaka ama
mutlaka Varkes Ustaya uğranır, bir 
ihtiyacı, bir dileği var mı diye yokla­
nırmış. Eskiden tabii, İstanbul’a u- 
laşmanın, şehire gitmenin olay ol­
duğu, zor olduğu dönemlerde.
Arada bir kez daha duruyor, i- 
simler hatırlamaya çalışarak anıla­
rı söküyor hafızasından. Coşkuyla 
anlatıyor usuna düşünleri. En etki­
lendiği de, bir Amerikalı Profesö­
rün Aşiyan-Bebek yol ayrımında 
neden olduğu trafik kazasına dair 
olanı, adamın cebinde dolardan 
başka para olmadığını görünce 
hasarı kendi ödemiş Varkes usta. 
Yaptığı iyilikle öylesine mutlu yaşı­
yor ki. Eşinin vefatından sonra da­
ha bir bağlanmış üniversiteye. Ha­
yata bir diyeceği yok, korktuğu 
kaçtığı falan da öyle. Şikâyeti sa­
de boyaların, yapıştırıcıların koku­
larından, başağrısı illeti de olma­
sa. Bana başka yer de verdiler i- 
çerde, gitmedim. Bu işte açık 
hava lazım, kapalı yerde uzun 
süre kalamam.
Bir Paris’e, bir de Kadıköy’e 
yeğenleri ile bağlanmış, başkaca 
bir şey de yok gibi. Zinde, diri be­
deniyle halen daha müthiş bir gu­
ruru yaşatır gibi. Eski tüfekliğinden 
önce muhtemelen bir delifişekti o. 
Deli mi deli bir fişek. Eni konu du­
rulmuş bir fişek. Büyük Toplantı 
Salonu’nun saatleri kadar emin ve 
dingin.
İdari Bilimler’in altında bir dük­













Her berber bu berbere 
benzemez
Haçik Usta kampüsün saçları­
nı tarar, Hisar’ın eğri büğrü tepe­
lerine kurulmuş olan College’le ta­
nıştığında, yıllardan 1932 İdi he­
nüz. Ve bir daha da yirmiiki yaşın 
toyluğunda bağlandığı bu toprak­
lardan kopmak mümkün olmamış 
bu nazik insan için. Evet, o gök 
hala aynı gök, o Boğaz hala aynı 
su belki, ama yıllar çok acımasız. 
Ellidokuz yıldır o denli çok öğren­
cinin saçını kesmiş, o denli çok in­
sana dokunmuş ki artık her müş­
teri bir onun için. Kendisi için bi­
rer “paşa” olan her konuğuna ay­
nı sabit sıcak sevgiyle bakmış. 
Tabii zaman akıp gidiyor, sular 
eskiyip bulutlar sertleşirken mo­
dalar da değişmiş. Saçlar bir sa­
ğa yatmış, bir sola. Kâh havaya 
dikilmişler, kâh arkaya yıkılmışlar. 
Haçik Eğin ise hep dimdik, hep o- 
rada, geçen şeyin zaman değil de 
insan ömrü olduğuna dair bir ka­
nıt sanki. İşimi seviyorum diyor, 
hiç bıkmadım. Saçlar biçim de­
ğiştirirken, akıllar fikirler de sabit 
kalmamış doğal ki. insanlar insan­
ları değiştirmiş, üzümler üzümleri 
karartmış. Haçik Usta hep dimdik, 
hep iş başında. Sonra sonra, bun­
dan tam yirmi yıl önce Coilege'le 
Üniversitenin yolları az da olsa 
ayrılırken, Amerikalılar onu da gö­
türmek istemişler. Ama zamanın 
yönetimi, özellikle Aptullah Kuran 
buna izin vermemiş, elinden gele­
ni yapıp Haçik Usta'yı bırakma­
mış. Anlatırken, Aptullah Beyin 
de öğrenciliğini bilirim,diyor,
kırklı yılların mezunlarından.
Haçik Eğin de biliyor ki, bir 
berber olarak dışarda bir yerlerde 
daha İyi, çok daha iyi kazanıyor o- 
labilirdi Ne var ki burada kalbu­
rüstü insanlarla temas ediyo­
rum diyor ve ekliyor, ben ekme­
ğimi burada buldum.
Harb-i Umumi'de babasının ve 
erkek kardeşinin Çanakkale şehi­
di olduğunu, annesinin uzun süre 
kampüsün çamaşırhanesinde ça­
lıştığını, şu anda da oğlunun Ya­
bancı Diller Yüksek Okulu’nda I- 
dari Sekreter olarak görev yaptığı­
nı gururla anlatıyor. Ama en seve­
rek söz açtığı öyküler hep okula, 
okuldaki hayatına dair. Talebeler, 
hocalar, birlikte tüketilmiş bir ha­
yat... Evinde oluşturduğu fotoğraf 
albümünün küçük bir bölümü de 
dükkânında, aynanın üzerine ku­















re bakarak isimler 
bulgulamaya ça­
lışıyor. Bak bu da
Cevat Çapan, hemşerim. Daha üç 
gün önce kestim saçını, işte 
böyle değerli insanlar gelir ba­
na. Şimdi çok rahat artık Haçik 
Usta, artık o eski ve ağırbaşlı 
dünyanın kapısı açıldı, anılarda a- 
dım adım geziniyor. Kolay, çok 
kolay anımsıyor hepsini, her biri­
ni. Bir akşam bana gelip traş o- 
lan bir öğrenci ertesi gün saç 
sakal upuzun gelmişti bir kere­
sinde, şaşırdım kaldım. Sora­
madım da, merak içinde oğlanı 
traş ederken kendi anlattı. Me­
ğer ikizlermiş, tek ehliyet kulla­
nacak kadar benzerlermiş bir­
birlerine
üniversitenin geçmişi hakkında 
kimi bilgiler için belki de en güve­
nilir kaynak yine Haçik Usta, gelip 
gelip danışıyorlar. Haçik Usta bu 
işten pek memnun, o yaşayan bir 
kampüsün saçlarını tarıyor. ■
BOĞAZİÇİ 53
KAPAK/BOĞAZİÇİ’NDEN
“Büyülü D ere” y a  da  “B ü y ü k d er e” aşk ı 
ben i n e zam an  p en çes in e  almıştı b ilem iyorum
İ nsanlarla devamlı yaşadıkları yerler arasındaki ilişki “aşk" i- lişklslne benzermiş. Şairin deyişiyle nereye gidersen git 
“ bu şehir arkandan gelecek­
tir” Gerçekten de gezip gördüğüm 
en güzel, en cennet köşelerde bi­
le Büyükdere’yi anımsamadan 
dolaşamadığımı, o kendine özgü 
iyot dolu yosun kokusunu burnu­
mun ucunda hissedip garip bir 
özlemle sarsıldığımı, 




doğup büyüdüğüm bu 
şipşirin belde İle ilişki­




adıyla “Büyülü Dere” 
ya da “Büyükdere” 




narında, bir yandan 
çirozlarını kurutup bir 
yanda da beni bebek 
arabamda sallayan
Cihan BAYSAL (BU’80)
balıkçı Mustafa Dayı’nın kendi 
kendine mırıldandığı balık öyküle­
rini mi tuzlu rüzgâr kulağıma üfle- 
miştl acaba? Yoska, çevredeki 
köylerden gelen at arabalı sebze­
cilerin “taze biber, patlıcan, do­
mates...” çığlıkları ile getirdikleri 
Zekeriyaköy, Uskumruköy, Gü- 
müşdere. Havası mı kanıma gir­
mişti? ilk kez iki yaşında bağıra 
çağıra denizine girip de -yaşamı­
mın son on yıl hariç- gece/gündüz, 
yağmur/güneş demeden tüm yaz 
boyu çıkmadığım o pırıl pırıl sular 
mı büyülemişti yoksa beni?
Dondurmacı Mösyö Niko’nun 
bile parmağı olabilirdi bu işte; ya 
da annemden gizli-boğazıma ka­
çar diye yasaklamıştı dal-erikleri 
okul önlüğümün cebine dolduran 
Manav Şükrü Am- 
ca’nın. Ne de olsa kö­
yün avukatının kızı, 
saygın bir büyüğünün 
torunuydum ya, o gü­
zelim eski evli çarşı­
dan geçip okula gider­
ken herşeyi bedava al­
ma hakına sahiptim!
Her ilkbahar, evi­
mizin arkasındaki eski 
evin bacasına leylekle­
rin yuva yapıp ta, kır­





man sonsuz bir sevinç 
kaplardı çocuk yüreği­
mi.
Sevgili köyümün tepelerine kurulan beton yığınları, sandalımızla 
gezdiğimiz yerlerden geçen kazıklı yol, delicesine akan trafiği 
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Yazlıkçı arkadaşlarım hepsi­
nin kulağı çınlasın, şimdi kimbilir 
neredeler-Nino, İskuyi, Koko, Ay­
şe, Selim, Hilmi- geleceklerdi. Ar­
tık bisiklete atlayıp cadde, sokak 
demeden Çırçır’a, Hünkarsuyu’na 
geceleri açık hava sinemasında 
leblebi, gazoz lüksü yaşanacaktır. 
Ya da sandal kiralanıp çapari atıla­
cak, akşam mehtaba karşı ziyafet 
çekilecektir. Orkinosların dalyana 
girmemeleri için dua ettiğimiz gün­
lerdir o günler. Zavallıların zıpkın- 
lanmalarını ve sevgili denizimizin 
kanla kirlenmesini hiç istemezdik. 
(Şimdi nelerle kirlendiğini düşün­
dükçe bu çocukça istek karşısın­
da ağlayacağım geliyor!) Zavallı 
Hilmi’yi -sevgili arkadaşım uma­
rım bizi affetmişsindir- dalyandaki 
direğin tepesine çıkarıp da san­
dalla kaçıp sonra orada unuttuğu­
muz, (ta ki akşam annesi sorana 
dek..!) her anı eğlence dolu öz­
gürlük dolu günlerdi o günler. Peki, 
şimdi neredeler? Önce leyleklerle 
kırlangıçlarterkettl yuvalarını. Son­
ra orkinoslar gelmez oldu, dalyan 
kaldırıldı. Sevgili köyümün tepele­
rine kıvrılan beton yığınları, san­
dalımızla gezdiğimiz yerlerden ge­
çen kazıklı yol, delicesine akan 
bir kamyon, minibüs trafiği ve yol 
açma uğruna katledilen ağaçların 
arasında boğuldu o günler...Ve 
ben bir zamanlar çok kızdığım 
Osmanlı Padişahlarını çok sever 
oldum evimizin arkasını ve Bo- 
ğaz’ın en güzel köşelerini yaban­
cılara verdikleri için! Sevgilim Bü­
yülü Dere'm büyüsünü anılarda bı­
rakarak yok oluyor galiba. ■
BÜYÜKDERE
M A D A M  E L E N İ ’ D E N  
SORÜLÜR
K imi insanlar yaşadıkları semtlerin simgesidir. Tarzlarıyla, varoluşlarıyla sağlarlar bunu. Zaman i- çinde özdeşleşirler, bir 
semtle bir insan birlikte anılagelir. 
Yaşlılıklarında da birbirlerine des­
tek olurlar. Halleriyle, davranışla­
rıyla, zaaflarıyla giderek daha çok, 
daha çok benzeşirler. Kimi zaman 
farkına varılır bunun, kimi zaman 
da hayatın binlerce gizi gibi meç­
hule kalır bu incelikli benzeş­
me...Biz şanslıydık, tek atışta he­
defi tutturduk, Büyükdere’yi Ma­
dam Eleni’den dinledik.
Hoş bir ocak sabahı Boğaz 
yollarına koyulurken içimiz kıpırtı­
lıydı doğrusu. Ne hemen tüm ilk- 
gençliğinl ve çocukluğunu Büyük- 
dere büyüsünde geçiren Genel 
Yayın Yönetmenimiz, ne de he­
yecanlı bir şeylerin yaklaştığını 
derinden derinden duyumsayan 
ben, deredeki büyük balığı avla­
yıp avlayamayacağımızı tam ola­
rak kestiremiyorduk. Sonradan 
dinledik ki, Hacet Sokak 10 nu­
marada bizi bekleyen Madam E-
leni de pek emin olamamakta, e- 
vinin sade döşeli oturma odasın­
da baştan sona belirsiz konuk­
larını beklemekteymiş.
Boğaz kıyısı boyunca kentten 
uzaklaşıp, Karadeniz’in soluğu iyi­
den iyiye hissedilmeye başlandığı 
vakit, yalı mimarisi ve sayfiye yapı­
ları belirginleşir. Bu baskın güzellik 
şimdiki alev alev cehennemimizin 
bir zamanlar gerçekten, ama ger­
çekten hatasız, lekesiz bir cennet­
ten başka bir şey olmadığının ka­
nıtıdır. Amaartıkyıkımın, bozulma­
nın girmediği köşe kalmamış gibi. 
Boğaz da rengini unuttu, semtlerin 
de o eski hareleri kalmadı başları­
nın üzerlerinde uçuşan. Büyükde- 
re de besbelli hırpalanmış bu tu­
fanda. Hele bir de uzaklarda İs­
tanbul diye bir kentin varlığını bir 
zamanlar tek başına kanıtlayan is­
kele binası, yeni inşa edilen (yok­
sa tezgahlanan mı demeliydim) kı­
yı yolunun öte yanında kalın­
ca...Sanki fena bir el Büyükde- 
re’nin aortunu kesmiş. Gerisini 
Madam Eleni’den dinledik.










ze. Bir övdü, bir övdü semtini, şim­
di olanlara hiç aldırmadan anıların­
daki Büyükdere’yi anlattı. Öteden 
beri azınlık yerleşimiyle ünlenen 
yöre, insanlarını azınlık havasın­
dan çıkarıp kendi içinde bir çoğun­
luğa dönüştürüvermiş, hem de ol­
dukça düzeyli, arı bir çoğunluğa. 
Büyükdere büyük belalara tutul­
madan önce, İstanbul sayfiyeleri­
nin en sevilenlerinden biriymiş. 
Zaten kentin gayri müslim ahalisi 
öteden beri doğru seçimleriyle ta­
nınır ya bu konuda...
Madam Eleni ise bir sayfiye­
de doğup büyümenin, hiç bitme­
yen bir tatil havasını paylaşmanın 
o pespembe ve bir o kadar da 
çocuksu kabuğundan çıkmaya ya­
naşmıyor. 1920’lerinhemen başın­
da babası Dr. Hariloös Kostopu- 
los’u yazı geçirmek için Büyükde-
re’ye getiren tesadüfler, işi Kosto- 
pulos Efendi’yi bu şirin muhitte 
yaşamaya karar kıldıracak denli i- 
leri götürmüşler. Tabii ilk yapılan 
iş uygun bir mesken beğenip sa­
tın almak ve bu arada da eski ev 
sahibinin meslektaş, yani bir he­
kim olmasına özen göstermek ol­
muş. Çok geçmeden evin tek ev­
ladı Eleni de dünyaya gelince, bu 
Paris’li rum ailesi Büyükdere'ye i- 
yiden iyiye bağlanmış.
Semt ise kendi havasında, az 
çok değişikliklerle, kimi olumlu ki­
mi olumsuz, yüzyılın başından 
70’li yıllara dek sessiz sedasız u- 
zanmış. Bu tarihten sonra da Bü- 
yükdere’nin başı ağrımaya, para­
nın ve zamanın cinleri ortalığı ka­
rıştırmaya başlamış. Bunun en 
belirgin belirtisi de ulaşımın, yani 
dış dünyayla kurulan köprülerin
farklılaşması. Vapurların ağırbaş­
lı, vakur ve terbiyeli tarzlarının ye­
rini süratli, çılgın ve alabildiğine u- 
kala kara taşıtları almış. Doğal ki 
insanlar da bu değişime ayak uy­
durmakta geç kalmamışlar fazla­
ca. Oysa yıllar yılı ahali, saat yedi 
vapurunun akşamüstü sarhoşlu­
ğuyla iskeleye yanaşmasını en te­
miz, en düzgün giyisileri içinde 
beklemiş. Alışkanlık o denli yaygın 
ve olağanmış ki, vapurdan çıkacak 
bir tanıdık, bir akraba olmasa bile 
kendiliğinden beklermiş insanlar, 
ben burdayım, sağlıklı, esen ve 
mutlu, işte burdayım demesi­
ne...Önceleri usul usul sokulan 
motorlu araçlar, birdenbire üstün­
lüğü ele geçirip, başka hiç bir ula­
şım tarzına fırsat bırakmayınca, 
Şirket-i Hayriye kalıntısı vapurla­
rın pabucu dama atılıvermiş. Hem
de teknolojinin ve değişimin inanıl­
mayacak denli yüksekte duran 
damına, belki de bir daha inme­
mek üzere.
Küçük Eleni, oturdukları yere 
bir hayli yakın olan ilkokulu bitir­
dikten sonra, ACG'ye yazılır. O yıl­
ları anlatırken bizlere yaptığı kü­
çük ama sevimli ikramlarda, onla­
rın meşhur yılbaşı çöreğini çıkarı­
verdi karşımıza, hani şu içinden 
bozuk para çıkan ve kime rastlar­
sa da onu yeni yılın en şanslı insa­
nı kılan çörek. Afiyetle yedik.
Okuldan sonra yaptığı izdivaç 
da Madam Eleni'yi Büyükde- 
re’den koparamamış. Hatta öyle 
ki, bir süre sonra eşiyle birlikte, 
dünyaya geldiği Hacet Sokak 10 
numaradaki eve yerleşmişler. Ara 
sıra eşinin işlettiği dükkâna gidin­
ce, biraz olsun yardım etmek, işin
Madam Eleni bizi Hacet Sokak 10 numarada karşıladı
ucundan tutmak için zahir, hiç alış 
veriş yapmak niyetinde olmayan­
ları dahi içeri çeken bir güzelliği 
varmış Madam Temopulos’un. 
Her zaman bakımlı, bundan öte 
kendine has bir çekiciliği olan bir 
kadınmış, hâlâ öyle ya. Yeşil kal­
madı ortalıkta diye yakınması da 
bundan olacak, gözlerinin yeşili 
yalnızlık çekiyor tüm o grilerin, ka­
raların orta yerinde. Tek çocuk­
muş, tek çocuk yapmış Madam. 
Ve her fırsatta da kötülüyor bunu, 
bir kardeşe duyduğu özlemi söy­
lüyor. Ama sormaktan da geri kal­
mıyor doğrusu:
Sen sanıyorsun bütün kar­
deşler bağlı birbirine?
Değil tabii.
Hani nerede Fıstıksuyu Gazi­
nosu, nerede Beyaz Park, kim gö­
türdü Altınkum Plajını, Piyasa 
Caddesi’nin o seçkin ve meşhur 
akşamüstü kalabalığı nerede? 
Madam Eleni'yi de ayak uydurma­
ya zorlamış değişen şartlar. Eski­
lerden hemen kimse kalmayınca 
onların yerlerine yeni dostluklar 
koymuş, özenle ve saygıyla.
Ortak tanıdıklar araştırılırken 
birden bire Sayın Kriton Curi Ho­
camızın adı çıktı karşımıza, bir se­
vindik, bir sevindik. Sözler alındı,
sözler verildi, hatırlar sorulup se­
lamlar söylendi. Öğlenin o ilerle­
miş saatinde Madam Eleni üşen- 
meyip bizi bir de kiliseye götürdü.
Rum Ortodoks Aya Paraskevi 
Kilisesi Büyükdere'deki dört kilise­
den en iyi bakılanı, en ciddiyetle 
yaşatılanı ve çocukluğunu Büyük­
dere de geçiren rum, müslüman 
tüm çocukların arasında en popü­
ler olanı. Çünkü Madam’a bakılır­
sa, kilisenin bahçesinde oynama­
mış çocuk bulunmazmış bütün 
Büyükdere’de.
Sonra ayrıldık Madam Ele- 
ni’den, onu ve Paris’te türkoloji e- 
tiğimi gören kızının hayalini baş- 
başa bıraktık. O biricik evlat belki 
yaşamının en canhıraş damarı, 
Madam’ı bu denli zinde tutan tek 
bağ. Boy boy fotoğraflardan ve 
yüzlerce, binlerce anıdan ibaret 
bir bağ. İstanbul’a geri dönüyoruz, 
Saadet’in gözlerine bakıyorum; 
nemli, nemli. Biraz da kendi ço­
cukluğunu dinledi o Madam’dan, 
kolay değil. Kolay değil, çünkü ne 
denli çok istense de, ne büyük fe­
dakarlıklara katlanılsa da geri dö­
nülemez artık, artık çok geç. Nasıl 
çocukluğunun Büyükderesi’ni i- 







Yamaçları korular, sakin koyları köylerle 
noktalanan ve köyleri yalı dizileriyle birbirine 
bağlanan güzel Boğaziçi geleneksel görünümünü 
hızla kaybediyor.
Tı yıllarda İstanbul’u 
sağlıklı bir bünyeye 
kavuşturma çaba­
larının kentin doku 
ve görünümünü
büyük ölçüde etkilediği bir ger­
çektir. Yapılan işlerin olumlu yön­
lerini takdir ediyoruz. Ancak İmar 
faaliyetlerinin yer yer kontrolden 
çıkarak arzulanmayan sonuçlar 
doğurduğunu ve bazı uygulama­
ların kentin tarihi kimliğine ters 
düştüğünü de unutmamak gere­
kir. Örneğin, Tarlabaşı Caddesi, 
İstanbul’un kronik ulaşım sorunu­
nu bir nebze hafifletmiş olabilir 
ama bu proje kentin tarihi bir yer­
leşim bölgesinin feda edilmesi 
pahasına gerçekleşmiştir. Sahil 
yolları uygulaması da bir soruna 
çözüm getirirken İstanbul’un baş­
lıca özelliklerinden birine sekte 
vurmuştur. Bu özellik konutların 
su ile olan yakın ilişkisidir.
Çağdaş ihtiyaçların kaı ulan­
ması için her yerde kent doku­
sundan fedakarlık yapılmıştır: biz­
de de kentin trafik sıkıntısını a- 
zaltmak için bazı aşırı çarelere 
başvurmak zorunda kalınmıştır, 
denilebilir. Bu gerekçeyi gönül 
rahatlığı ile olmasa bile, kabul et­
mek de mümkündür. Ama Boğa­
ziçi sırtlarının on yıl içerisinde öz­
gün karakterine ters düşen yo­
ğun yapılaşmaya açılmasının af­
fedilecek hiç bir yanı yoktur.
Yamaçları korular, sakin koy­
ları köylerle noktalanan ve köyle­
ri yalı dizileriyle birbirine bağla­
nan güzel Boğaziçi geleneksel 
görünümünü hızla kaybediyor. 
Uç yüz yılda gelişen bir tarihi 
çevre giderek eski fotoğraflarda 
yaşayan tatlı bir anıya dönüşü­
yor. Boğaz’da oturmak yeniden 
moda olduğu için tarihi yalılar ye­
ni sahiplerince restore edilerek 
canlandırılıyor. Ne var ki bu yalı­
ların fonunu oluşturan yeşil ya­
maçlar artık genellikle yoktur. Ya­
pılaşmayı kontrol edecek koruma 
çabaları sonuç vermemiş, bir 
yandan yapı kooperatifleri, diğer 
yandan gecekondular, Boğazi­




Ülkemizde tarihi çevreye ilgi- BOĞAZİÇİ
nin son derece düşük düzeyde SIRTLARININ
kalmasının kentlerin kimliğini ze- Qf\j YIL İÇERİSİNDE 
deleyen etmenlerin başında geldi- v
ğini öne sürmek hatalı olmaya­
caktır. Çevrenin bozulmasından 
rahatsızlık duymayan toplumu- 
muz eskiyi kolayca gözden çıka­
rabiliyor. Oysa eskinin yok edil­
mesine ya da arka plana itilmesi­
ne hep birlikte karşı çıkmamız, za­
man içerisinde biçimlenmiş ve bir 
daha yerine konamayacak değer­
leri korumak amacıyla eski ile ye­
ninin uyum içerisinde bütünleşe­
ceği çevrenin yaratılması konu­
sunda birleşmemiz gerekir. Bunu 
başaramadığımız takdirde, korka­
rım ki, gelecek kuşaklara ne İs­
tanbul’un tarihle yoğrulmuş böl­
gelerini bizden öncekilerden dev­
raldığımız biçimiyle bırakmak, ne 
de eski eser kategorisine alınmış 
anıt-yapılar dışında bugünden ya­
rınlara birşeyler aktarmak müm­
kün olacaktır.
Yukarıda çizdiğim tablonun ü- 
zücü olduğuna kuşku yok. Ama 
kanımca sorunun daha üzücü o- 
lan yanı çağdaşlaşmak için eskiyi 
feda etmenin kaçınılmazlığına de­
ğil sade vatandaşımı­
zın, koruma ile ilgili 
meslek adamlarımı­





rin ötesine geçerek 
tarihle kutsanmış bir 
çevrede eskiye, yeni­
nin önünde yer veril­
mesinin bilincine top­
lum olarak varmalı­
yız. Yaşayan tarihi 
çevrenin çağdaş ge­
lişme hamlelerini en­
gelleyen bir musibet 
olmayıp fiziki planla­
ma politikalarına yön 
veren en önemli girdi­
lerden biri olduğu ge­
reğince anlaşıldığı 
zaman sağlıklı kent­
leşme alanında bir 






















Boğaziçi’ndeki doğal zenginliklerin, bugün şuursuz bir yapılaşmaya 
terkedildiğini hep birlikte izliyoruz.
Boğaziçi, topografyası, Kara­deniz’i Marmara Deniz’ine bağlayan bir su yolu oluşu, korulukları ve tarihi süreç i- çinde oluşmuş yapıları ile 
tüm dünyanın dikkatini çeken ö- 
zelliklere sahiptir.
Son otuz yıla kadar Boğazi­
çi’ndeki yapılaşmayı yalılar, saray­
lar, askeri ve dini yapılar, okullar 
ile Boğaziçi köy yerleşmeleri ola­
rak görüyoruz. Halbuki bu doğal 
zenginliklerle, zaman içinde geli­
şen yapısal güzelliklerin bugün şu­
ursuz bir yapılaşmaya terkedildiği­
ni hep birlikte izliyoruz. Boğaz 
köyleri içinde Bebek, istinye, Ta- 
rabya, Sarıyer, Çengelköy, Ana- 
doluhisarı, Paşabahçe, Çubuklu 
ve Beykoz müthiş bir yapı istilâsı­
na uğramış 3'ten 8 kata varan a- 
partmanlarla dolmuştur. Bunlar i- 
çinde en yoğun yapılaşmayı konu­
mu ve öneminden dolayı Bebek
Cafer BOZKURT 
Mimar
yaşamıştır. Tabii ki bu yüksek yo­
ğunluktaki yapılaşma, imarlı olan 
bu yerlerde “kot” oyunları ve ta­
banda kaçak büyütmelerle oluştu. 
Yoksa Boğaziçi’nde hiç bir zaman 
imar planı ve yönetmeliklerinde 7 - 
8 katlı yapı izinleri olmadı.
Kırsal görünümdeki imarsız 
bölgelerde ise 1970’den sonra ya­
pı koopetarif uygulamaları görü­
yoruz. Çünkü yapı kooperatiflerine 
mevzii imar planlarında ve uygula­
malarında gösterilen kolaylıklarla, 
Boğaziçi’ne yakışmayan 4 - 5 katlı 
bloklar ve sıra apartmanlar yapıla- 
şıverdiler. Diğer bölgeler de gece­
kondulaşmaya yani ruhsatsız ya­
pılara terkedildi. Bütün iktidarlar 
gerek planlı, gerekse plansız böl­
gelerde kaçak yapılaşmaya göz 
yumdular. Özellikle gecekondu­
laşma Boğaziçi’ni çevreleyen or­




1986 yılından sonra Boğaz sırt­
larındaki % 6’lık iki katlı uygulama­
lara bakınca bunlara gösterilen 
tepkiyi haklı gösterecek kadar kö­
tü bir yapılaşma olmadıklarını söy­
leyebiliriz. Çünkü bu yerleşmelerin 
hepsi kendilerine ait altyapı ve ye­
şillendirmeyi projeli olarak yapma­
ya mecbur tutulmuşlardır. Zaman 
içinde yeşil dokunun restorasyonu 
ile bu yapılaşmalar Boğaziçi’ne bir 
kalite getirecektirler. Ote yandan 
bunlar diğer tüm yapılaşmalara 
göre az yoğunluklu, altyapı yapma 
ve yeşillendirme zorunluluğu ile bi­
tirilmiş çatılı ve üstüne kat çıkıla­
maz, iki katlı evlerdir. Bu gurup ya­
pılardan ufuk hattına dizilen yer­
leşmeler, kötü uygulamalar ve 
bunlara yapılan kaçan eklemeleri 
olanları katiyen savunmuyorum.
Gelelim 1975’den beri uygu­
lanmakta olan restorasyonlara: Yı­
kılmadan yapılan restorasyonlarla 
ilgili Boğaziçi yapılaşması için söy­
lenecek bir şey yok. Fakat ikinci 
gurup uygulama diye yıkılarak ya­
pılan yenilemeler için şunları söy­
lemek mümkündür. 1970’ den ön­
ceki yıllarda Türkiye genelinde i- 
mar planlarında koruma ile ilgili 
hemen hiç karar ve uygulama yok­
tu. Bu arada bol bol yalı yandı ve
yıkıldı,yerlerine yalı apartmanlar 
yapıldı. Ne zaman ki, yanan, yıkı­
lan yalı ve köşkler yerine yapı ya­
sakları getirilince, 1975’ ten sonra 
artık Boğaziçi’nde yanma ve yıkıl­
ma olaylarının neredeyse yok de­
necek kadar azaldığını görüyoruz. 
Bu yıkılarak yeniden benzeri gibi 
yapılan uygulamalara bazı 
mimarlık tarihçileri karşı çık­
mışlardır. Fakat 2 - 3 katlı, 
çatılı, saçaklı, çoğu ahşap 
kaplamalı ve boyalı, düşey­
de dar uzun pencereleri o- 
lan bu yenilenmiş yapılar, 
değişik devir boğaz kıyıları­
na yapılmış çok katlı apart­
manlardan daha uyumlu­
dur. İkinci gurup yenileme­
lerin çok başarılı olanları da 
gelecek kuşaklara geçmişi 
yansıtacak uzun ömürlü ya­
pılar olarak kalacaklardır.
Bugünden sonra bile a- 
şağıdaki önerilerin Boğazi­
çi’nin kaybolan değerlerinin 
yeniden kazanılması için 
geçerli olduğunu söyleyebi­
liriz.
• Boğaziçi’ni çevreleyen 
ormanlara yapılan imarlı ve 
imarsız yapılaşma kesin 
durdurulmalı, yeşil bütünü
tehdit etmeyen yerlerde kontrollü 
ve az yoğunluklu en çok 2 katlı ya­
pılaşma izni verilmelidir.
• Boğaz korulukları içine yapı­
laşma kesinlikle yasaklanmalı ko­
ruluklar kullanıma açılmalı ve bu­
nunla ilgili küçük boyutlu ve en 
fazla 2 katlı hizmet tesisleri yapıla­
bilmelidir.
• Boğaziçi eski yerleşmeleri i- 
çin imar planları koruma ve resto­
rasyon amacı ile ele alınmalı, do­
ku içinde uyumlu yeni yapılaşma­
ya izin verilmelidir. Plan düzeyin­
deki çalışmalar çok çabuk sonuç­
landırılmalıdır.
• Gecekondulaşma yani plan­
sız yapılanma kesinlikle durdurul­
malı ve hiç bir şekilde politik yatı­
rım yapılmamalıdır. Mesleki haya­
tımın her döneminde gecekondu 
yapmak yasak olmuştur. Ama her 
devirdeki belediyeler bu yasak o- 
lun yapılanmaya yol, su, kanal, e- 
lektrik ve telefon getirmiş, sokak­
larını aydınlatmış, çöplerini topla­
mış ve hep politik yatırımlar yap­
mıştır.
Sonuç olarak, bugün Boğaziçi 
için hâlâ çok geç olmayan, hızla 
ve bilinçle el konulduğu takdirde 




Ö Z G Ü R İ N S A N L A R I N Ü L K E S İ
K eyifli bir uçuştan sonra, “Gizemli Uzakdoğu” da­yız. THY’nın inanılmaz sa­bırlı ve güieryüzlü hostesle­ri benim de içlerinde bulun- 
duğum“erkek yoğun” grubumuzu 
en iyi şekilde ağırlamaya çalıştılar. 
Ve başardılar!
Gece yerel saatle 02.30, Türki­
ye saatiyle 9.30’da Bangkok havali­
manında Tayland’ın “geleneksel” çi­
çekle karşılaması bekliyor bizi... Ve 
boğucu bir nem.
Tayland... Kısa bir süre önce­
sine kadar ismi dışında çok az 
bilgi sahibi olduğum “Gizemli U- 
zakdoğu”nun Venedik’i Nüfusu 
50 milyon. En büyük kenti 6 mil­
yon kişi ile Bangkok. 1949 yılına 
kadar adı Siyam olarak bilinen 
Tayland, Burma, Laos, Kamboçya 
ve Malezya ile komşu ve tarihinde 
sömürge olmamış nadir Uzak Do­
ğu ülkelerinden bir tanesi... Tay­
land hiç sömürge olmamış ya, 
1900'ların başında önemli ölçüde
Burçin TÜZECAN (BÜ’87)
“Britanya” etkileri almaya başla­
mış; bugün Tayland’ın idari yapı­
sından trafiğine kadar pekçok şey 
son derece İngiliz.
Tayland’da parlementer sistem 
var; 240 sandalyelik bir meclis ve 
100 sandalyelik bir senato. Bunun­
la birlikte halkın taparcasına sev­
diği kral Bhumipoi Adulyadej (Ra­
ma IX) ülkedeki monarşik yapının 
göstergesi.
Genç ve tecrübesiz rehberimiz 
Pan, bize ülkesinin tarihi ve doğa­
sından çok turizmi ile ilgili bilgiler 
veriyor. Ve erkek yoğun grubumu­
zu tanımadık hanımlarla “olası bir 
arkadaşlığa karşı” uyarıyor. Ö- 
zellikle Pattaya için. Pattaya’nın 
bir liman kenti olması nedeniyle 
AİDS’in heryerdekinden çok oldu­
ğunu ve burada kadınlardan uzak 
durulmasının “daha sağlıklı” olaca­
ğını söylüyor.
Sex turizminin cenneti:Pattaya
Pattaya; kadın, pislik, alışveriş 
ve seks ! Turist kalitesinin çoğun­
lukla omuzları kolları dövmeli, ge­
nellikle şişman, asker eskisi / kaça­
ğı Avrupa’lı erkeklerle belirlendiği 
birkıyı kasabası.
Sokaklarında,Tayland boksu­
nun “gösteri” olarak yapıldığı, sıra 
sıra ufacık barların, barların etrafın­
da “ev kızından hallice” fahişelerin 
dizildiği, biraz Marmaris’i andıran 
bir yer. İstanbul’da yollarda görme­
ye alıştığımız erkek yoğunluğu, bu­
rada yerini kadın yoğunluğuna bı­
rakmış; kadınlar elden geldiğince 
kışkırtıcı ve baştan çıkartıcı, etrafta 
koşuşturuyorlar. Sokaklarda, ama 
her köşe başında kurulmuş olan 
tavuk, balık, mısır satan seyyar 
arabalar ve çevrelerindeki hare­
ket insana öğle vakti Sirkeci’yi 
hatırlatıyor...
Seyyar satıcı yoğunluğu taklit ü- 
rünlerde de mevcut! Cartier, Rolex 
saatleri, Gucci şortları, Channel Ti-
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şörtler’i sizden istenen pa­
ranın yarısını vererek alabili­
yorsunuz. Belki daha düşük 
fiyata da almak mümkün 
ama 100 Baht (yaklaşık 
10.000 TL) istenen birşeye ^  J r  ̂
de 30 Baht teklif etmeye u- 




söz etmemek mümkün 
değil. Coconut Club’de ka­
dın cinsininin aşağılan­
masının en üst sınırını gö- h 
rüyoruz. Kadın cinsel orga­
nından çıkan dizi dizi jiletler, 
açılan şampanya şişeleri il­
ginç bile değil, şok edici ve 
giderek iğrendirici. Ya Alca­
zar Show? Gösteriyi izle­
meye hazırlanırken, Tay­
land ırkının en güzel, en u- 
zun bacaklı kadınları etrafı­
mızda dolaşıp duruyorlar 
Gösteri fazlasıyla stilize edilmiş 
Tayland folklorundan oluşuyor. Ve 
gösteri biterken, bu son derece gü­
zel kadınların travesti olduğu açık­
lanıyor.
Bu iki yerde de gösteri dahilin­
de ya da haricinde fotoğraf çek­
mek kesinlikle yasaklanmış du­
rumda.
Bembeyaz bir mercan adası...
Pattaya’daki son günümüz bir 
Mercan Adası’nda geçiyor. Çocuk­
luğumda çok severek okuduğum 
Mercan Adası adlı romanı hatırlıyo­
rum. Mercan adalarının kıpkırmızı 
olduğu gibi bir inancım vardı ne­
dense ve ada elbette ki bu renk 
değil! Görünüşte diğer binlerce a- 
dadan hiç fark yok üstelik... Çok 
kötü organize edilmiş turumuzun 
rehberleri de bize adayı gösterip 
“işte Mercan Adası” demekten öte­
ye geçemiyorlar.
Yaklaşık 10 m. uzunluğunda, 
tabanında boydan boya cam olan 
bir sandala binerek adaya gidiyo­
ruz. Tabandaki camdan deniz di­
bini, mercanları ve balıkları gö­
rüyoruz. Derken, bembeyaz sahi­
li, kalabalık satıcıları, rengarenk 
şemsiyeleri ve denizin içinden bü­
yüyen ağaçları ile adaya çıkıyoruz. 
Güneş inanılmaz derecede yakıcı 
Siyam körfezindeki bu mercan a- 
dasında...
Masaj istiyorsanız masajcılar, 
manikür istiyorsanız aletlerinden 
ve ellerinden iğreneceğiniz küçü­
cük manikürcüler emrinize amade. 
Pattaya’da herşeyin taklidi var 
ya...Burada da öyle! Taklit mercan 
kolyeler grubumuzda kapışılıyor. 
Beyler grup içindeki hanımların be­
ğenilerini de dikkate alıp, beşer o- 
nar satın alıyorlar.
Denizin üstü ise, süratle giden 
deniz motosikletleri, su kayağı ya­
panlar ve bizim gibi gelen turistle­
rin tekneleri ile dolu. Denizdeki ha­
reket o kadar fazla ki, upuzun 
kumsalın sadece küçücük bir bölü­
münden denize girilmesine izin ve­
riyorlar. Bir havuzdan daha küçük 
olan bu alanda, uzun beyaz sahili 
ve kocaman mercan adasını sey­
rederek yüzmeye çalışırken, birbi­
rimizle çarpışıyoruz. Gene de kim­
se durumundan yakınmıyor.
Mercan adasına gelip balık ye­
memek olmaz! Son derece iptidai 
görünen adada, yengeçten ısta­
koz ve midyeye, körfeze özel
“kaptan balığı”ndan, ahtopo- 
ta kadar çeşitli deniz ürünleri 
ile inanılmaz lezzetli bir ziyafet 
çekiyoruz kendimize. Ve ben 
bu arada, kötü organisazyona 
teşekkürlerimle, yeni bir mes­
lek kazanıyorum: “garsonluk”. 
Alıştıklarının dışındayeni şeyler 
denemek istemeyen bu gruba 
deniz ürünlerinden tattırabil- 
mek için çabalar gösteriyorum; 
ama sonuç her zaman başarılı 
değil!
Bangkok’a yola çıkıyoruz. 
Pattaya - Bangkok arasında 
kaplanları sevebileceğiniz, bin­
lerce yılanın, yaşayan varlık­
lar olmaktan çanta, ayakka­
bı, kemer olmaya uzanan hi­
kayesini, timsahların kuzu gibi 
bakıcılarının sözünü dinlediğini 
hayretle seyrettiğiniz açık gös­
teri merkezlerinden geçiyor ve 
Bangkok’a varıyoruz.
Melekler kenti:Bangkok
Bangkok... Gri, cansız, kalaba­
lık, çok az yeşil ve metropol olma­
yan bir şehir! Pirinç tarlaları ile 
lüks villaların, sefalet kokan alçak 
kulübelerle ana yolların içiçe oldu­
ğu, “Uzak Doğu” denince aklını­
za gelen her ne ise, hiçbiri olma­
yan bir kent!
Otelimiz, şehir merkezinden 
geçen Chao Praya (Kral Nehri) 
nehrine oldukça uzak. Bangkok’un 
Sirkeci’si denilebilecek bir yerde. 
Hangi yöne doğru gidersek gide­
lim hep aynı görüntülerle karşılaşı­
yoruz. Yemyeşil nemli tarlaların a- 
rasına serpiştirilmiş barakalar, a- 
nayollarda İstanbul’u mumla ara­
tan bir trafik, yol kenarlarında ağır 
kokulu etler, balıklar pişiren seyyar 
satıcılar.
Bangkoklu’ya yolu sormayın!
Şehri tanımak için yaptığımız 
yürüyüşlerde Tayland’a ilişkin ö- 
nemli bir şey öğrendik: Asla bir 
Bangkoklu’ya yolu sormayın! Ora­
ları asla tanımayan bir Türk olarak 
yolunuzu bulabilirsiniz ama on­
lara sorarsanız, kaybolmanız iş­
ten bile değil! Siz siz olun Bang­
kok’ta kaybolmak istemiyorsanız, 
bir Bangkok’luya yol sormayın.
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Tayland ile ilgili broşürlerde, nü­
fusun çoğunluğunun İngilizce ko­
nuştuğu belirtiliyor. Buna da inan- 
mayın!“Do you Speak English?” di­
ye başlıyorsunuz, “Yes” diyorlar. 
Derdinizi anlatıyorsunuz, “tamam 
mı?” diyorsunuz, “Yes!” diyorlar. 
“Peki öyleyse ne yapmak lazım?” 
diyorsunuz, en büyük içtenlik ve 
güleryüzleri ile “Yes!” diyorlar... Ve 
gerisini düşünün, hele acil bir du­
rumda böyle birşeyle karşılaştığı­
nızda, ani bir yürek çarpıntısı sizi 
Bangkok’tan İstanbul’a döndür- 
meyebilir!..
Üstelik Tayland’lılar bizim gibi 
elleri ve mimikleri ile ifade edebilme 
yeteneğine de sahip değiller.
Yol sorduğunuz bir otobüs şo­
förü, size “düz git, ilk sağa dön" de­
mek için en basit el işaretlerini kul­
lanmak yerine, size yolu Tay dilin­
de anlatıyor!
Evet... Bangkok! Günün her sa­
ati kilitlenen trafik size İstanbul’un 
sabah trafiğini özletiyor. Ayrıca, 
bütün yolların tek yön olması nede­
niyle 5 dakikalık mesafeyi 30 daki­
kada almanız işten bile değil. Al­
lah’tan bütün taksilerde klima 
sistemi yerleşmiş de, trafik faci­
asının üzerine bir de 30 derece 
sıcak binmiyor. Ancak kilitlenen 
trafiği anlatabilmek imkânsız; zira 
aynı noktada hiç kıpırdamadan 15 
dakika durabiliyorsunuz...Bir sa­
bah 10.30 civarı gibi ben durdum!..
Müthiş bir bayram!
Bangkok’taki misafirliğimiz i- 
nanılmaz bir kutlama ile çakı­
şıyor. Ve bu kutlama, sanki o- 
radaki mevcudiyetimizin en ö- 
nemli gerekçesi oluyor! Adı 
Loy Krathong.Yılda bir kez, ay 
takviminin 12. ayında ve tam 
dolunayın olduğu gece ger­
çekleşen kutlama bu yıl 12 Ka- 
sım’a denk düşüyor. Bu bayra­
mı, üstelik bizim izlediğimiz gi­
bi izlemek pek herkese nasip 
olacak gibi değil... Şanslıyız!
Nehrin üzerinde ışıl ışıl par­
layan dolunay, karanlık sular 
üzerinde ışıktan bir yol gibi a- 
kan “krathong’lar ile Chao 
Praya, bir nehirden çok sa- 
manyolunu andırıyor.
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Loy Krathong “yaprak çanakları 
yüzdürmek" demek. Bu kutlama­
nın nedenleri konusunda belirsiz­
likler olmakla birlikte çok eskiler­
den bugüne bir miras olduğu ke­
sin. Gece karanlığında, Bang- 
kok'un en lüks otellerinin bulundu­
ğu - ama aynı zamanda sefaletin 
de eşit şekilde gözlenmeye devam 
ettiği - sokaklar Chao Praya nehri­
ne çıkıyor. Yolun sonunda derme 
çatma bir iskele, iskelenin üzerin­
de bir insan kalabalığı...
Aralarına karıştığınızda yaşlı bir 
adam görüyorsunuz, elindeki muz 
yapraklarından yapılmış içinde bir 
mum, bir tütsü çubuğu metal bir 
para ve bazı başka tropik yaprak­
lar bulunan “Krathong” unu süku­
netle nehre bırakıyor. Öteki tarafta 
ise oldukça büyük bir gemi şeklin­
de, diğer mütevazi çanağa oranla 
müthiş gösterişli ışıl ışıl bir başka 
“krathong”. Anlaşılan o ki, bu ça­
nağın sahibinin arınmayı istediği 
günahları çok fazla.
Nedir bu “loy Krathong” ?
Genel inançlara göre her yıl bir 
kez tüm günahlarınızdan ve dertle­
rinizden kurtulmanız için bir vesile 
bu kutlama. Ayrıca eğer sizin ve 
sevgilinizin suya bıraktığınız “krat- 
hong’lar karanlığın içinde yanyana 
kaybolursa, sonsuza kadar ayrıl­
mayacaksınız demektir, ilişkinizi 
test etmek amacıyla Tayland’a git­
mek için bir bahane olabilir yani, 
Loy Krathong.
Loy Krathong’un dini anlamı 
var mı? Bu konuda da fikir birliğine 
varmış görünmüyor TaylandlIlar. 
Bu kutlama, nehir tanrıçası Mae 
Khongkha’yı anmak için düzenle­
niyor ya da bu seremoni dişi yu­
murtanın fallop tüpüne dişmesi 
ile başlayan bilinç oluşumunu 
simgeliyor diyenler var. Belki 
de... ayak izlerini Nammada Irma­
ğı kenarına bırakan Buda için, Kral 
Naga zamanından beri süregelen 
tapınma eyleminin bir parçası ol­
duğunu söyleyenler haklıdır.
Neyse! Loy Krathong’un dini ve 
felsefi anlamlarını netleştirmeyi 
TaylandlIlara bırakmakta galiba 
yarar var...
Loy Krathong’un en güzel izle­
nebileceği yerin nehir kıyısındaki 
Shangri - La Hotel olduğunu yazı­
yor Bangkok’taki turizm dergileri... 
“Bunu ne yazık ki geç öğrendik!” 
de diyebilirdik; Ama...
İsmi insanda müziksi bir etki 
yapan Shangri- La Hotel 19. yüz­
yıl İngiliz hanımefendileri gibi... 
Mesafeli ve soğuk görünen, o de­
rece asil, şık ve çekici! Kutlamaları 
en güzel nereden görebiliriz diye 
dolaşırken tesadüfen kapısından i- 
çeri girdiğimiz bu otelde, gene na­
sıl olduğunu anlamadan kendimizi 
21. katta ki özel “Executive 
Bar”ın, nehre bir loca gibi uzanan 
balkonunda buluyoruz. Nehrin ü- 
zerindeki yüzlerce ışıl ışıl “krat­
hong” onlara eşlik eden “haya­
let” gemiler, Gökyüzünde her 
patlayışında sizi içine çeken 
binbir renkteki havai fişekleri, 
Havada havai fişeklerinin ya­
rattığı kekremsi bir barut koku­
su... Ve dolunay!
iki gün sonra Tayland’dan 
ayrılmak üzere iken, “Loy 
Krathong” un en güzel izle­
nebileceği yerin Shangri - La 
Hotel olduğunu öğrenmek, 
beklenmeyen tesadüflerin ba­
zen en doğru seçimler olabile­
ceğini düşündürüyor.
Tayland’ı aslında olmadığı 
kadar “Gizemli Uzak Doğu“ 
yapan bu kutlamalara rastla­
mış olduğumuz için daha bir 
memnun, THY’nın 595 uçuş 
sayılı uçağına biniyoruz, İstan­
bul’a dönmek üzere... ■
m
Çevre dosyasını açarken
Kriton CURİ (RC 66)
Son yıllarda en çok konuşulan konulardan biri de şüphesiz “çev­
re sorunlaradır. Bu konu ile ilgili olarak onbeş yirmi yıldan beri top­
lantılar yapılıyor, sempozyumlar tertipleniyor, konferanslar veriliyor, 
yabancı uzmanlar gelip gidiyor veö. çevre kirlenmeye devam edi­
yor!
Bütün bunlar çocukluğumuzda korkusuzca yüzdüğümüz, içinde 
yunusların oynaştığı Marmara Denizi’ni bir kirli su kütlesine dönüş­
mekten kurtarmaya, burada otuz yıl önce yaşayan ticari değeri olan 
balık türlerinin sayısının 125’den 4’e düşmesini önlemeye veya so­
luduğumuz havanın kirlenmesini durdurmaya yetmemiştir.
İnsanın bazen “Yeter artık!" diye bağırası geliyor. Yeter artık aka­
demisyenlerin ütopik konuşmalarına, yeter artık uygulamaya kon­
mayan kendi kendini tatmin edici araştırmalara, yeter artık boş laf­
lara! Laflama zamanı çoktan geçti! Artık eylem veya tercih edersiniz 
icraat zamanı gelmiştir.
“Boğaziçfnin bu sayı ile başladığı sekiz sayfa geri kazanılmış ka­
ğıt kullanımı çevre dostu uygulamalara dönük bir ilk adımdır. İlk a- 
dımlardırÖnemli olan, bunlar unutulmaz. İkinci, üçüncü adım nasıl 
olsa kendiliğinden gelir. Bu ilk adım, geri kazanılmış kağıda karşı ta­
lebi arttıracaktır ve bilindiği gibi geri kazanılan her ton kağıtla 17 bü­
yük ağacın kesilmesi, 4100 kw-saat enerjinin boşa kullanılması, 
25900 litre suyun harcanması önlenmiş olur.
Basra Körfezi’ne akıtılan petrol burada yaşayan canlılara kolay 
kolay telafi edilemeyecek zararlar verirken, tutuşturulan petrol kuyu­
larından çıkan dumanlar insan sağlığını tehdit ederken, asit yağmu­
ru doğayı etkilerken, geri kazanılan sekiz sayfa size çok önemsiz ge­
lebilir, ancak öyle değil. Bugün Körfez’e petrol döken, kuyuları ya­
kan, insanların ölümüne neden olan zihniyet vaktinde, sekiz sayfayı 
geri kazanmanın önemini öğrenseydi, doğaya saygılı olsaydı belki 
söz konusu felaketlerden hiç biri olmayacaktı. Boğaziçi Dergisi bu 
sayısından başlayarak sistematik ve sürekli olarak sîzlerle çevre ko­
nusunda bir diyaloğa girecek ve uygulamaya dönük çağırılarda bu­
lunacaktır!
Ve işte ilk çağın!
Belki hatırlarsınız, geçen yıldan befri 22 Nisan “Dünya Günü” ola­
rak kutlanıyor. Dünya gününün bu yılki ana konusu “Çocukların 
Çevresel Bilinçlendiri!mesi”dir. Siz dünya gününü kutlamak için ne . 
yapacaksınız? Bize bildirin, biz de duyuralım.
Siz Boğaziçi üniversitesi ve Robert College Mezunları, şüphesiz 
“çevre konularında hassassınız. Lütfen daha iyi bir DÜNYA için, 





Ülkemizde çevreye duyarlı 
üretim ve tüketim çok günce! ve önemli 




nince 198Q’li yıllarda akla tü­
keticinin bilinçlenmesi, tüketi- 
ciiik şuurunun gelişmesi, tüke­
ticinin korunması, eğitilmesi ve 
aydınlatılması geliyordu. Bu 
konular, sağlığa zararlı, eksik 
ölçülü, bozuk ya da paranın 
karşılığı olmayan mat ve hiz­
metlerin alınmaması, yanıltıcı 
aldatıcı promasyona karşı tü­
keticinin korunması gibi hu­
susları içeriyordu.,Şimdi ise sa- 
tmatınan mat ve hizmetlerin 
sosyal maliyeti, çevre kirliliğine 
olumsuz etkisi, enerji ve doğal 
kaynakların israfına yol açıp 
açmadığı, atık maddelerin ye­
niden değerlendirilip ya da tek­
rar kullanılması ite yeniden ü- 
retim ve tüketim imkanları ya­
ratmak ta girmektedir. Batılı 
ülkelerde bilinçli tüketici kul­
landığı arabanın benzin masra-
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fı yananda çevreye maliyetini, 
spreylerin koîay kullanımının 
atmosfere bedelini, kanserojen 
etkilerini düşünüyor, gereksiz 
israfa yol açan fazla ambalaj is­
temiyor, kullanımından kişisel 
tatmin duyacağı ancak başka­
larına zarara verecek ürünleri' 
satınalmıyor. Çevre bilinçli tü­
ketim incelemelerine mobilya, 
halı, elektrikli ev aletlerinden 
tutun, banyo malzemesi, her 
türlü aereso! ürünler, ev- 
bahçe-tarla için gübre ve bö­
cek öldürücüler, her türlü gıda 
malzemesi, et, meyva sebze, 
boya, kozmetik ve ilaç, oyun­
cak, nakil vasıtaları ve giyim 
malzemesi giriyor. Türkiye’de 
son yıllarda tüketicide bir bi­
linçlenme olduğu muhakka, 
çeşitli tüketici boykotları ile de 
gördüğümüz gibi. Ancak boy­
kot konusu ülkemizde yüksek 
ya da farklı fiyatlara karşı bir re­
aksiyon olarak gelişirken diğer 
ülkelerde aynrizamanda sağlık; 
kalite, sosyal moral ve ekolojik 
nedenlerden de kaynaklanı­
yor. Ülkemizde çevreye duyarlı 
üretim ve tüketim güncel ve 
çok önemli ama bilinçlenme 
düzeyi henüz çok düşük. Çev- 
re-tüketici-üretici ilişkilerineyö­
nelik araştırma ve uygulama­
lara katkıda bulunması ama­
cıyla diğer ülkelerden bazı Ör­
neklere yer verelim:
AMERİKA BİRLEŞİK DEV- 
LETLERİ’nde 80’!i yılların so­
nunda önem kazanan çevre- 
tüketim konusu önce şirket­
lerin promosyon aracı olarak 
ortaya çıktı,-tüketici iş sektörü­
nün konuya duyarlılığını şüphe'' 
ile karşıladı. Ancak şimdi “ye­
niden değerlendirme”, “geri 
kazanma ,̂ “biyolojik bozul­
ma”, “çevreye zararlı olmayan- 
üretim” kampanyaları yoğun 
olarak devam etmekte. “Yeşil, 
doğa dostu” ürünler en süratli 
gelişen pazar. 1989’da yeni ü-
rünlerin yüzde beşi “çevre dos­
tu” olarak piyasaya sürülmüş, 
Î990'da bu oran yüzde onun 
üstüne çıkmış. Amerika’da 
“kullan - at - unut” devri ka­
panmış. Mc Donalds firması 
I987’Yie tüketici boykotu olur 
“endişesi ile fastafood karton 
paketlerinde CFC kullanımın­
dan vazgeçmiş, “dünya gü­
nünde” birçok başka büyük 
firma gibi okullar dahil. çeşitli 
yerlere fidanlar yollamış ve fi­
danları polistiren paketleme 
malzemesinden yeniden işle­
nerek yapılan saksılara diktir- 
miştir. Büyük kuruluşlar özel­
likle doğal kozmetik ürünleri, 
giyim, ayakkabı üreticileri, pe­
rakendeciler çevreci grupları fi- 
nansal açıdan da deste]de­
mektedirler. ancak çevreci 
gruplar, petrol ve kimya gibi 
su ve ■ havayı kirleten 
şirketlerden, yardım kabul'et-
memektedirler. A.B.D.’de da­
ha'önce kısmen tekrar işlene­
bilir kağıt mamulleri üreticile­
rinden üç şirket yüzğe yüz geri 
kazanılmış ürün geliştirdiler. Bu 
şirketlerden biri olan Fort 
Howard ürün gruplarına “yeşil 
orman” ismini verdi. Çevre ko­
nularına hayvanları korunma-
sım da katan bir kozmetik fir­
ması reklamlarında “bizim ü- 
rünlerimizin testlerinde hiçbir 
hayvan zarar görmemiştir” 
mesajını vermektedir. Bu tür 
yaklaşımlarla çevre konusuna 
duyarlı tüketicilere ulaşmak 
hedeflenmektedir.
A.B.D.’de yedi eyaletin 
başsavcıları çevre korumacı 
olduğunu iddia eden şirketlerin 
bu konudaki reklamlarının aslı 
olup olmadığını araştırmak ve 
titiz bir incelemeden geçirdik­
ten sonra reklamlarda bu bilgi­
nin verilmesini onaylıyacak bir 
grup doluşturmuşlar.
Haiktan gelen tepki üzerine 
stayrofom paket malzemesi 
kullanımından birçok kuruluş 
vazgeçmektedir. Mc Donalds’- 
m başlattığı uygulama hasta- 
hane ve üniversite kantin/ 
yemek servislerinde de görül­
mektedir. Yeniden değerlendir-
~AıJktif,etkin, duyarlı tüketici ile 
çevre sorumluluğu olan üretici yaşam  
düzeyini yükseltmek için karşı karşıya 
değil aynı safta olmalı ya da olm aya  
özendirilmeli
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me/g’eri kazanma faaliyetleri 
de Amerika'da „gittikçe yoğun­
laşmaktadır. Önceleri süper­
market ve benzeri mağazalar 
kendi sattıkları markâ meşru­
bat kutu/şişelerini kutu başına 
beş sent vererek geri alıyorlar­
dı, şimdi her türlü marka am­
balaj geri alınmakta, tüketicinin 
bu işlem için yeni birşev satın, 
alması da gerekmemektedir. 
Birçok insan etraftan .topladık­
ları her türlü paketi dükkanlara 
götürerek hem para kazanıyor 
hem de kenti temizliğine katkı­
da bulunuyorlar. Ancak mağa­
zalarda çalışanlara ek iş çıktığı 
için problemlerde doğuyor. 
Alcoa gibi firmalar satın alma
bir uygulama da büyük kese 
kağıdı ve poşetlerin tekrar kul­
lanılması,, müşteri yeniden kul­
landığı büyük torbalar için ufak 
ta olsa bir indirim alıyor. Mew 
York’ta çıkan yeni bir uygula­
ma da, yöneticilerin binaların­
da gazete, aliminyumfmetal 
ve cam atıkların konması için 
ayrı ayrı bidonlar sağlama ve 
binada oturanların kurallara 
uymalarını denetleme işini bir 
yönetmelik çerçevesinde zo­
runlu kılınması. Bina dışındaki 
çöp bidonları kent belediyesi 
Advertising Age, 12 Mart 1990 
Newsweek, 19 Kazım, 1990 
tarafından denetleniyor. Bu 
uygulama mutfak levazımatı
O rtaya atılmış 
kullanılamayan malların sorumlusu kim? 
Ham m adde üreticisi mi, malın fabrikatörü  
mü, satıcı mı, tüketici mi? ,
noktalarına aliminyum kutuları 
geri alan otomatik makınalar 
yerleştirmişler; müşteri elindeki 
kutulan makinaya atıp, tene­
kelerin değerini belirten fişi ka­
saya götürüp parasını alıyor, 
yani satıcıların işi biraz daha 
kofeyfaşmış, fakat bu makina- 
lar dükkanda yer kapladığı için 
gene şikayet oluyor. Ancak, 
“geri- kazanma” merkezleri 
her türlü ve miktarda kutu/ 
şişeyi geri satın almakta ve 
müşterileri bu davranışa teşvik 
edicek kampanyalar yapmak­
tadırlar. Mağazalardaki başka
üreticilerinin işine yaramış. Ar­
tık mutfaklarda kahve, şeker 
kapları gibi şık, mutfak dizayn 
ve rengine uygun ayrı cins çöp 
kutularıda yer almakta. Ame­
rika’da yeni üretilen otomobil­
lere havayı kirletmemesi için 
katalizör konması, kurşunsuz 
benzin kullanımı mecburiyeti, 
ortak nakii vasıtası kullanımını 
teşvik gibi çeşitli önlemler de 
devamlı alınmakta.
İNGİLTERE’de kraliyet aile­
sinin de desteklediği “yeşil tü­
ketim” çerçevesinde firmalar 
kendilerini “good for the envi-
ronment” olarak pazarlıyorlar. 
Geçen sene yapılan bir araştır­
maya göre yetişkinlerin beşte 
ikisi birşey satın almadan ön­
ce. çevreye etkisini; .....yağ­
muruna yol açıcak, toprağı ze- 
hirliyecek, ya da ozon tabaka­
sını inçelticek üretimi önlemeyi 
düşünüyor, üç sene önce "ye­
şil ürün” diye bir ürün sunul­
mazken şimdi şüzlercesi var 
ve firmalar artık mevcut ürün­
lerin bile yeni ve geliştirilmiş 
cinslerini piyasaya sürme ça- 
basmdalar. Bir örnek olarak 
I976’dan beri kozmetik üre­
ten ve halen otuzyedi ülkede 
zincirleme mağazaları olan 
Body Shop firmasını verelim. 
Ana prensibi hep “çevre dost­
luğu" olan bu firma sadece te­
miz, saf üretim yapmış değil 
hayvan haklarına da duyarlı 
olmuş, hayvanlar üzerinde de- 
nşy yapılmış ürünleri hiçbir za­
man mağazalarında satma­
mış, birçok paketi yeniden, 
kullanma ve değerlendirme 
yoluna gitmiş, müşterilerini de 
bu konularda teşvik etmiş. 
Yine İngiltere’de Friends yo the 
Earth kuruluşu, ozon-seven 
kuruluşların üstesini ilan edi- 
cekierini belirttiği zaman ilan­
dan üç gün Önce sekiz aeresol 
üreticisi 1989 sonuna kadar 
CFG kullanımını terkedicekle- 
rini ilan etmişlerdir. Wimpy’s 
firmaları da Mc. Donalds’ı ör­




, keler arasjrıda kuvvetli bir çev­
re duyarlılığı sergiliyor. Batı
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Almanya’da geçen sene yapı­
lan geniş kapsamlı bir araştır 
ma katılımcıların yüzde yetmi­
şinin en,önemli konu olarak 
çevre meselelerini ele aldığını 
saptamıştır.. Aiman tüketicisi 
“çevreye zararlı olmayan bir 
bira” sözcüğüne reklam oyu­
nu olarak bakmıyor. Baveryah 
bir iracı “Lammsbrau 
Oekobier” yani biyolojik bira, 
satıyor. 1984’ten beri kullandı­
ğı arpa ve diğer malzemeyi 
kimyasal gübre ve ilaç kulla­
nılmadan yetiştirilmiş mahsul­
den yapıyor; depozitolu şişeleri 
de firma kendisi toplatıp dol­
duruyor ve başka biracıların 
kullandığı alimirvyum kâğıt pa­
ket malzemesini de eleştiriyor. 
Almanya’da 1986’da Basel 
Sandoz’un kimyasal deposu­
nun yukarı Ren nehrinde su­
daki hayatın ölmesine yol açı- 
cak kazasından sonra Alman 
kimya endüstrisi çevre korun­
ması teknolojisine çok büyük 
bir yatırım yapmıştır. Ayrıca 
VW ve BMW şirketleri otomo­
bili, plastik, cam hatta boyası 
dahil bütünüyle yenien değer­
lendirme çalışmaları yapmak­
tadırlar. BMW firması 21 adıy­
la ürettiği bir spor arabayı otuz 
dakikada bütün plastik kısmı­
nı metal şasinin üstenden di­
lim dilim ayırıcak şekilde üret­
miş. Almanya otomobillerini 
artık “kalite” ve “güvenilirlik” 
özellikleri ile değil “yeşile du­
yarlılıkla üretilmiş” diye tanıtı- 
cak. IBM firması da bilgisayar­
ları müşterilerinden geri satın 
alıp yüzde seksenüçünü tekrar 
kullanıp ya da değerlendiriyor.
1977’den beri Almanya’da 
kullanılan “Biye Ang'el”, mavi 
melek markası, ürünlere fir­
manın masrafları Ödemesi ya­
nında çok titiz bir incelemeden 
sonra veriliyor. Standartlar de­
vamlı yükseltiliyor ve uyma­
yanlardan marka geri alınıyor. 
Bir saç spreyi çevreye zararlı 
olmadığını isbat etmek için e- 




sına duyulan ilgi yukarıda 
bahsedilen ülkelerden daha 
az, çünkü tüketicilerden zarar­
la ilgili gelen talepler yeterli 
miktar ve kuvvette değil, üreti
sı ise servis istasyonlarına oto­
mobil air-conditioner cihazla­
rından CFC’yi alıp yeniden de­
ğerlendirecek makinaiar yer­
leştirmiş. Başka bir örnek sa­
bit açıcısı kutusunda bulunan 
'the “Earth Beer” markası ile 
çıkan bir bira. Japonya’nın ye­
şilleşme” çabalarından biri de 
uluslararası Ticaret ve endüstri 
Bakanlıği’mn (MİT!) faaliyetle­
ri, örneğin dünyanın ısınması 
ve fosil yakıt bağımlılığından 
kurtulması için gerekli tekno­
lojinin üretilmesi ile ilgili yüz-» 
den fazla Japon firmasını gö­
revlendirmesidir.
TİİRKİYE’de çevre ve tü­
keticinin korunması konuları-
B1 afi Almanya'da geçen sene 
yapılan geniş kapsamlı bir araştırma katılımcıların 
yüzde yetmişinin en önemli konu olarak çevre 
meselelerini ele aldığım saptamıştır.
ci çevre» konusunda çok; zor­
lanmıyor.
JAPONYA’da çevrecilik 
gerçek anlamda görülüyor. (J- 
reticiler artık tüketicinin ve 
çevre korumacılarının sesini 
duymak ve uymak z'orunda 
bırakılmışlar. Tokyo’da büyük 
mağazaların “ekoloji köşele- 
ri"nde yalnız zeytinyağı, bal gi­
bi doğal malzemeden yapıl­
mış kozmetik ürünleri satılıyor. 
Büyük firmalar “kankyo mon- 
daf”: (çevre soruniarı’na) du­
yarlı olma, atıklan temizleme 
zorunda. Mitsubishi firması 
çevre meseleleri ile ilgili bir bö­
lüm oluşturmuş, Nissan firma­
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na ilgi artmış ancak uygula­
malar , henüz yetersizdir. 
Geçen sene yaptığımız bir sa­
ha çalışmasında İstanbul’daki 
hanım tüketicilerin bügiveren 
bir kaynaktan elde etmek iste­
dikleri en önemli konu çevre 
korunması olarak saptanmış­
tı. Ayrıca çeşitli medyadan öğ­
renildiğine göre meşrubat ve 
su şişelerinde yeniden, değer­
lendirilebilen plastik, kullanımı 
başlatılacakmış. ülkemizde 
bu konularla ilgili çalışmalar 
yapılırken batıdaki modeller­
den yararlanalım, ancak bazı 
hususlara' dikkat edelim: Çev- 
— -___________ x _________
reye 'dûyarlı tüketici beîİi du­
rumlarda problemlerle karşıla­
şıyor. Örneğin bir karton bar­
dak alıcaksa biolojik bozulabi­
len mi, tekrar değerlendirile­
cek mi. yoksa tekrar kullanıla­
bilecek cins bir bardak mı al­
sın? Değişik markalar, sem­
bollerin anlamı, biolojik “çözü­
lür” ile “çözülebilir," ya da ye­
niden “değerlendirilir" ile “de­
ğerlendirilebilir" sözlerinin fark­
ları açıkça belirtilmelidir. Orta­
ya atılmış kullanılmayan mal­
ların sorumlusu kim? Ham­
madde üreticisi mi, malın fab­
rikatörü mü, satıcı mı, tüketici 
mi? Yüzde yüz çevreye zararlı 
olmayan birşey yapmak /
üretmek ekonomik açıdan ne 
kadar geçerli? Ne redece yeşil 
olmalıyız, bunun muhasebesi- 
. nî iyi yapmak lâzım. Amaç 
kendi yaşam tarzımıza uygun, 
kişise! ve çevre maliyeti kabul 
edilebilir, ve tüketicileri tatmin 
edebilecek ürün ve hizmetleri 
seçmek, bu tür ürünlerin üretil­
mesini, üretici ve tüketicilerin 
verdikleri kararların çevre üze­
rindeki etki ve sonuçlarını dü­
şünmelerini teşvik ve özendir­
mek. Bunun için de toplumun 
her kesimi - devlet, endüstri, 
işçi, üniversiteli, akademisyon, 
ev hanımı, ve gönüllü çevre ve 
tüketici' koruma grupları■ kcoı - 
dineli bir şekilde çalışmalıdır. 
Etkin, aktif, duyarlı tüketici ile 
sosyal ve çevre sorumluluğu 
olan üretici yaşam düzeyini 
yükseltmek için karşı karşıya 
değil aynı safta olmalı ya da 
olmaya özendirilmelidir.
Dünya Gezegeni 4.600
milyon yaşındadır. Bu algı­
lanması zor zaman dilimini daha '
anlaşılabilir bir kavrama indergersek
Dünya'yi 46 yaşındaki bir kişiye benzetebiliriz. Bu
kişinin yaşamının ilk yedi yılı hakkında hiçbirşey bilinmez iken, or­
ta dönemle ilgili dağınık birtakım biigiler bulunmaktadır. Ve biliyo­
ruz ki, ancak kırkiki yaşında Dünya'da yaşanmaya başlandı. 
Gezegenin kırkbeş yaşına geldiği bir yıl öncesine kadar dir.azoriar 
ve iri sürüngenler ortaya çıkmadı. Memeliler sadace sekiz ay önce 
gözüktüler. Geçen haftanın ortalarında insan benzeri maymunla­
rın, maymun benzeri insanlara evrimi gerçekleşti. Ve hafta sonun­
da son buzul çağı yeryüzünü sardı. Modern insan dediğimiz insan 
dört saattir ortalıkta geziniyor. Son bir saat içinde insan tarımı keş­
fetti. Bir dakika önce sanayi devrimi başladı. Bu altmış saniye bi­
yolojik süreç içinde, modern insan yeryüzü cennetini çöplüğe çe­
virdi, kalabalığını salgınsa! boyutlara çoğalttı. Beşyüz tür canlının 
yok olmasına neden oldu. Yakıt bulacağım diye yeryüzünü altüst 
jetti. Ve şimdi, güneş sisteminin bu yaşam vahasını etkili bir şekilde 
yok edebilecek ve tüm savaşları sona erdirebilecek bir savaşın eşi­
ğinde, yüzünde şeytani bir gülümsemeyle dolaşan zalim bir yu­
murcak gibi durmuş, yıldırım hızıyla hükmetmeye yükselişini sey­
rediyor.
GREENPEACE
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 
ÇEVRE KÜLÜBCİ’NDEN
B.Ö. Çevre Kulübü bundan böyle çevre ile ilgili 
haberleri size  bu say fad an  iletecek. 
Çalışm alarım ızda çevreye duyarlı olduğunu  
um duğum uz m ezunlarım ızla iş  birliği yapm ayı 
am açlıyor, katılımlarını bekliyoruz.
ÇÖPLERİNİZİ ATMAYIN, BİZE VERİN!
İİk haberimiz Geri Kazanım (Recycling) Kampanyası. İlk e- 
tapiâ B.Ö. bünyesinde yürütülecek kampanyada; kağıt, alümin­
yum, cam, plastik gibi maddelerin toplanmasına ve geni kazanı- 
mına çalışılmaktadır.
Bu kampanya için tüm mezunlarımızın ve ilgilenenlerin yar­
dımlarını bekliyoruz. Biriktirdiğiniz kağıt, alüminyum, cam, plas­
tik gibi maddeler için B.Ö. Mezunlar Derneği’ni arayın.
DÜNYA GÜNÜ
22 Nisan 1991’de kutlanacak olan Dünya Günü’nün bu yılki 
ana konusu. “Çocukların Çevresel Bilinçlendirilmesi”dir. Ancak 
yöresel şartlara uygun olarak çevre ile ilgili diğer konular da ele 
alınabilir. Dünya günü için siz ne yapacaksınız? Düşüncelerinizi 
Çevre Kuiübü’ne yada Dünya Günü Türkiye Koordinatörü Prof. 
Dr. Kriton Curi’ye bildirin.
YENİ BİR YAYIN
Katı Atik Türk Milli Komitesi, “Katı Atık ve Çevre Haberleri" 
adlı bir dergi yayınlamıştır. İlk sayıyı ücretsiz edinebilmek için, 
Katı Atık Türk Milli Komitesi, Boğaziçi üniversitesi Bebek- 
İstanbul adresine lütfen müracaat edin.
ATATÜRK’Ü ANMAK
Bu yıl 10 Kasım’da B.Ö. yeni spor tesisleri çevresine 15 adet 
köknar ve ladini ağacı diken Çevre Kulübü, “Ata’nın Anısına” bir 
de plaket yerleştirdi. Dileğimiz bundan böyle tüm benzeri tören­
lerde ağaç dikiminin yaygınlaşması ve benimsenmesi.
SERGİ - PANEL
Geri Kazanım Kampanyası paralelinde bir de “Ambalaj ve 
Çevre” konulu sergi ve panel düzenlenecektir. (Kesin tarih üni­
versiteden öğrenilebilir).












B a lta  g irm iş o r m a n la r !
Siz bu satiri an okurken, baltalar, 16 futbol sahası büyüklüğünde bir orman
alanını daha yok etmiş olacak! Dünyamızın akciğeri olan tropikal ormanların
*
her dakika, 16 futbol sahası 
büyüklüğünde bir bölümü 
daha yok ediliyor. Üstelik 
bu ormanlar, yeryüzünün 
sadece % 17'sini kaplıyor... 
ama buna karşılık, gezege­
nimizde yaşayan canlı tür­
lerinin %50'sini barındırıyor.., ve son 25 yıl içinde bu ormanların yok edilen 
bölümüyle birlikte, en az 200.000 hayvan ve 10.000 bitki türü de yeryüzünden 
tamamen silindi. Ülkemiz bu kıyıma, -kaçak kesimler, sınai odun hammaddesi, 
tarım arazisi elde etme ve yangınlar gibi nedenlerle ormanlarının % 60’ını yok 
ederek katıldı. Ama daha düşündürücü olan, yok edilen ormanların yerinde, ik-
; Biz Türkiye’nin doğal çevresinin
lim dengesini değiştiren, hava kirliliğini artıran ve ruh sağlığını ciddi olarak et-
t a m a m e n  yok  e d i lm e m e s i  için
kileyen yeni bir Orman türünün yükselmesi: Beton bloklar!.. Ancak biz, hiç ol-
ç a l ı ş ı y o r u z . . .  S iz  d e  k a t ı l ı n !
mazsa bundan sonrası için bir şeyler yapılabileceğine inanıyoruz. Ya siz?
r  ------- - -  -  -  -  -  r  - -------------- “  -  “ ---------------------------------------------- ,






Bu ilanı ücretsiz olarak yayınlayan Boğaziçi Dergisi ne teşekkür ederiz
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B u yıl 10. yılını kutlayacak olan İstanbul U- luslararası Film Festivali (ya da eski alış­kanlıklarından kolay vazgeçemeyen bazı izleyicilerimizin ve basın organlarının i- natla kullandığı, geçmişteki ismiyle Sine­ma Günleri) için 1991 bazı yenilikler getiri­yor. Öncelikle yıllardır, Nisan ayının ilk iki 
haftasında yapılması gelenekleşmiş bu etkinlik bu 
kez 16-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Bunun nedeni ise Paskalya ve Şeker Bayramı tatille­
rinden uzaklaşabilmek. Ayrıca bu yıl, geçmişteki eği­
limlerin tam tersi bir yönde, film sayısında oldukça 
büyük bir azalma var. Bu değişikliğin sebepleri ise 
bir kaç yönlü. Öncelikle izleyicilerden gelen bazı şi­
kayetler ve geçtiğimiz yılların verilerinin değerlendi­
rilmesi, ülkemiz koşullarında, 16 günlük bir film şen­
liğinde, toplam film sayısının 120'yi geçmemesi ge­
rektiğini gösterdi. Son iki yılda Amerikan dağıtım şir­
ketlerinin sinema piyasamıza girmesi, olumlu ya da 
olumsuz bir çok faktörü beraberinde getirdiyse de, 
geçtiğimiz yıllarda sadece Film Festivali sırasında 
dolan sinemalara halkımızın ayağının yeniden alış­
masını sağladı. Bu ge­
lişmeye koşut olarak.
Festival de göstereceği 
filimlerin seçiminde da­





den filmlerden oluşan, 
toplu gösterilere ağırlık 
veren bir program ha­
zırlamayı doğru buldu.
Ve son olarak ta, Kör­
fez Krizi ve onu takip e- 
den savaşın yarattığı 
belirsizlik ve endişe or­
tamı bazı filmlerin sağ­
lanmasında olumsuz rol 
oynadı. Örneğin bu ko­
nuda "en ürkek ülke" çı­
kan İtalya'nın Kültür Ba­
kanlığı, bir hafta öncesi­
ne kadar programımız­
da yer alan "Pasolini 
Filmleri"ni ve Cannes 
Film Festivali’nde birin­
cilik ödülü kazanan İtal­
yan filmlerinden oluşan 
"İtalya’nın Altın Palmi­
yeleri" bölümünde bulu­
nan yapıtları, savaş ne­
deniyle İstanbul’a yolla- 
yamıyacağını bildirince 
oldukça zor bir durum­
da kalındı. Yine savaş ortamı, gerek Festival bölüm­
lerine sponsor bulma çalışmalarında, gerekse de 
Festival’e gelmesi arzulanan oyuncu, yönetmen ve 
basın görevlisi yabancı konuk ve jüri üyelerinin çağ­
rılmasında ayakbağı oldu. Ama, hiz arzulanmayan 
son dakika sürprizleriyle karşılaşmazsak, Festival 
programı son şeklini almış durumda ve 10. yılda, 
tüm olumsuzluklara rağmen, küçültülmüş ama yine 
de ilginç bir program bekliyor sinemaseverleri.
Bu yıl Festival’e katılan 5 kıtadan 34 ülkenin 110 
filmi dünya sinemasının geniş bir panoramasını göz­
ler önüne serecek. Bize ayrılan sayfa sayısı elverdi­
ği ölçüde, ancak ana başlıklarıyla özetlemeye çalı­
şacağımız 1991 Festival programı 12 bölüm içeri­
yor.
ULUSLARARASI YARIŞMA: Festivalin bu resmi 
bölümünde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıi da de­
ğişik ülkelerden seçilen, festivalin özel temasını o- 
luşturan (Sanat ve Sanatçının Dünyası"nı irdeleyen 
"yazın, tiyatro, müzik, dans, sinema, plastik sanatlar 
vb.), 12 ülkeden 12 flim, "ALTIN LALE” ödülü için





MA: Bu bölüm, sanatçı 
ve yaratıcılık temasını 
işleyen ancak yarışma 
dışı gösterilecek 10 
filmden oluşuyor. Bö­
lümde yer alan filmler 
arasında Jacques 
Demy’nin son yapıtı 
’’26’sı için Üç Yer” adlı 
müzikal, John Hus- 
ton’un ’’African Gueen” 
filminin çekim serüven­
lerini anlatan "Beyaz 
Avcı, Kara Yürek”, bu 
yıl Amerika'da sansür 
yasasının değişmesine 
yol açan Philip Kauf- 
man'ın "Henry ve Ju­
ne'^ ve Tarkovski üstü­
ne bir belgesel, Alexander 
Sokurov'un "Moskova 
Ağıtı" da var.
IN MEMORIAM - Ma­
car Sinemasının genç 
yaşta yitirilen ustaların­
dan Zoltán Huszarik'in 
tüm meslek yaşamı bo­
yunca gerçekleştirdiği 
iki uzun metrajlı konulu
Sanatçıyı konu alan tümler arasında Yves Montandin ve 
Dall'nin yaşam öykülerine dair filmler ilgi toplamaya aday
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Ispanya'nın "çılgın çocuğu” Pedro Almodovar “Bağla Beni !” filminin setinde, filmin kadın oyuncusu Victoria Abril'le
film, Festival programında yönetmene adanan özel 
bir bölüm altında yer alıyor. Bunlaran ilki Macar ede­
biyatının lirik yazarlarından Gyula Krudy'nin roman­
larından uyarlanan "Sinbad", diğeri ise ilk "Sinema 
Günleri" programında yer alan ama o yıl sansür ne­
deniyle gösterilemeyen "Csontvary". Kendisi de bir 
ressam olan Huszarik "Csontvary" de ünlü bir naif 
ressamın yaşam öyküsünü anlatıyor. Bu filmlerden 
önce, yönetmenin iki kısa filmi, "Ağıt" ve "Melekler" 
de izleyicilere sunulacak.
BİR GÜLDÜRÜ USTASI : JACQUES TATİ Dünya 
sinemasının en özgün güldürü ustalarından biri olan 
Jacques Tati (1908-1984), 35 yılllık sanat yaşamı 
boyunca yalnızca beş konulu filme imza atma titizli­
ğini göstermiş, ve filmleriyle izleyicilerinin dünyaya 
bakış açılarını değiştirmeyi başarabilmiş ender sa­
natçılardan biridir. Anısına sunulan bu bölümde ünlü 
yönetmenin zevkle izlenecek tüm yapıtları yer alıyor.
USTALARA SAYGI : Film Festivalinin geleneksel 
bölümlerinden bir diğeri, Ustalara Saygı, her yıl ol­
duğu gibi bu yıl da dünya sinemasının yaşayan ünlü 
yönetmenlerini seçkin yapıtlarıyla tanıtıyor. İspanyol 
sinemasının en önemli ustalarından Carlos Saura 3, 
genç Alman sinemasının öncü yönetmenlerinden 
Margerathe von Trotta 4, Polonya sinemasının bü­
yük ustası Andrej Wajda 3 filmle bu bölümde yer a- 
lacaklar.
DÜNYA SİNEMASININ GENÇ YILDIZLARI: Son
birkaç yıldır, yeni bir yönetmen kuşağı dünya sine­
masına değişik bir soluk getirdi. Bu kuşak içinde yer 
alan 5 genç sinemacının filmleri eleştirmenler ve iz­
leyicilerin övgüsünü kazandı. Özgün sinema anla­
yışlarıyla özellikle gençlerin büyük ilgisini çeken İs­
panyol Pedro Almodovar, İranlı Muhsin Makhmal- 
baf, Fransız Eric Rochant, Yeni Zelanda’lı Jane 
Campion ve İtalyan Giuseppe Tornatore filmleriyle 
bu bölümün konuğu olacaklar.
KUZEYİN HARİKA ÇOCUKLARI: KAURİSMAKİ 
KARDEŞLER Bu yılın programının en ilginç bölüm­
lerinden biri FinlandiyalI yönetmen kardeşler Aki ve 
Mika Kaurismaki'ye ayrılan toplu gösteri. Son yıllar­
da dünya festivallerinde büyük ilgi toplayan bu öz­
gün yönetmenlerin, 1990 yapımı son filmlerini de i- 
çeren bu toplu gösteride Aki ve Mika kardeşlerin 
5'erden toplam 10 filmi yer alıyor.
DÜNYA FESTİVALLERİNDEN: Festival, her yıl ol­
duğu gibi bu yıl da dünyanın çeşitli kentlerinde dü­
zenlenen bellibaşlı film festivallerinde gösterilen ve 
çoğu ödül kazanmış filmlerden derlenmiş bir bölüm
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KÜLTÜR - SANAT
'68 Mayıs'ında Paris'te devrim başlarken, Milou’da 
yaşam değişmemişti... ( Mayıs’ta Milou/ Louis Maile)
Müslüman Tunus’ta ergenliğe varan erkek çocuklarının 
kadın dünyasıyla tanışmaları... (Halfouine/Ferid Boughedir)
Yıllar süren ayrılıklar ve sorunlar bile gerçek iki dostu 
birbirinden koparamaz... (Dönüş/ Margarethe von Trotta)
sunuyor. Festival’e bir "Festivaller Festivali" özelliği 
katan bu bölümde Cannes, Berlin, San Sebastian, 
Locarno, Venedik ve Valencia gibi festivallerden ö- 
dül kazanmış yapıtlar yer alıyor. Fransız, İtalyan ve 
Sovyet sinemaları 20 filmin gösterileceği bu bölüm­
de ağırlıkta.
ÇAĞIMIZIN AYNASI SİNEMA: Son iki yıldır Festi- 
val'in geleneksel bölümleri arasına giren bu bölüm­
de, yaşadığımız çağın sorunlarını yansıtan ve çoğu 
politik konuları irdeleyen filmler yer alıyor. Düşünce­
ye konan yasaklar, ırkçılık, göçmenler, bürokrasi çık­
mazı ve daha nice sorun... Filistin'den Hindistan’a, 
İngiltere’den Sovyetler’e uzanan zengin bir panora­
ma.
SİNEMA’YA ÖZGÜRLÜK: Sansür, Türkiye'de oldu­
ğu gibi, yıllardır dünyanın diğer ülkelerinde de birçok 
filmin gösterimini engellemiş ve sayısız sinema yapı­
tı yıllarca raflarda tozlanmaya bırakılmıştır. Özellikle 
yakın geçmişe kadar "Doğu Bloku" diye adlandırılan 
ülkelerde bugünlerde esen bağımsızlık rüzgarları, 
yetkililerce izleyici önüne çıkması uzun süre engelle­
nen sayısız filmin yeniden gündeme gelmesine ola­
nak sağladı. Bu bölümde, işte bu tür "yasaklı" film­
lerden çarpıcı bir demet yer alıyor: Çekoslovakya, 
Romanya, Bulgaristan ve Yugoslavya'dan yapım yıl­
ları eski, ama mesajları alabildiğine güncel beş ya­
pıt.
BİR ÜLKE - BİR SİNEMA : POLONYA Festivalin 
geleneksel bölümlerinden olan "Bir Ülke - Bir Sine­
ma", bu yıl Polonya Sinemasına ayrıldı. Dokuz yıldır 
Festival’de başarılı örnekleri sergilenen Polonya Si­
nemasından bu kez az tanınan yönetmenlerin birbi­
rinden ilginç yapıtlarını izlemek fırsatını bulacağız. 
Bu bölüm, politik ve sosyal sancılar içinde uzun sü­
re kıvrandıktan sonra, yeniden yapılanma ve de­
mokrasiye uyum sağlama sürecine giren bu Doğu 
Avrupa ülkesini ve insanlarını daha yakından tanı- 
mamazı sağlayacak.
TÜRK SİNEMASI ’90 / ’91 - ULUSAL YARIŞMA :
Özellikle Türk Sineması'nı ve son bir yıl içinde üretti­
ği eserleri Festival'e katılan yabancı şenlik yönet­
menleri ve basın mensupları aracılığıyla yurt dışında 
tanıtmaya amaçlayan bu bölümde bu yıl 11 film yarı­
şacak.
Festivalin bu yılki gösterileri, her gün 12:00, 
15:00, 18:30 ve 21:30’da, Beyoğlu’nda EMEK, AT­
LAS ve BEYOĞLU, Osmanbey'de GAZİ ve Kadı­
köy’de REKS sinemalarında yer alacak. 21:30'daki 
gösterilerde çeviri yapılmayacak ve bu yıl ilk defa 
bazı filmlerde elektronik Türkçe alt yazı denenecek. 
Bilet fiyatları tüm sinemaların 12:00 seansları için 
7.000 TL., diğer seanslar için 10.000 TL. olarak be­




" HAMBURGER" DEN SIKILDIYSANIZ,
BUYRCJN DÜNYA SOFRALARININ LEZİZ ÇEŞİTLERİNE!
26'sı için Üç Yer 
Jacques Demy • Fransa
&  Mimarın Göbeği
Peter Greenaway • Ingiltere /  İtalya
cZ Kuzin Angelica 
Carlos Saura • Ispanya
cZ Kızkardeşler
Margarethe von Trotta • Almanya
v? Vaatler Ülkesi
Andrzej Wajda •  Polonya
&  Bağla Beni!
Pedro Almodovar • Ispanya
Sweetie
Jane Campion •  Avustralya
v? Herkesin Keyfi Yerinde 
Giuseppe Tornatore • İtalya
cZ Leningrad Kovboyları Amerika'ya Gidin 
Aki Kaurismaki •  Finlandiya
cZ Bir Gece Boyunca Helsinki Napoli 
Mika Kaurismaki • Finlandiya
ç? Halfaouine
Ferid Boughedir • Tunus/Fransa
&  Kımıldama, Öl ve Diril 
Vitali Kanevski • SSCB
v? Günler Vardır... ve de Geceler 
Claude Lelouch • Fransa
cZ Taxi Blues
Pavel Lounguine • SSCB /  Fransa
Mayıs ta Milou 
Louis Maile • Fransa
cZ Aralık Gelini
Thaddeus OSullivan • İrlanda
v? Yabancı Dostlar 
Cynthia Scott • Kanada
Özgürlük Savaşçıları 
Lino Brocka •  Filipinler
Çeşme
Yuri Mamin • SSCB 
&  Hınzır Kız
Michael Verhoeven • Almanya 
&  Kulak
Karel Kachyna • Çekoslovakya
v? Teldeki Tarlakuşları 
diri Menzel • Çekoslovakya
cZ Tutsak Balon
Binka Sheljazkova *  Bulgaristan
ok Cinsel Görev
Juliusz Machulski • Polonya
Marcello Mastroianni yaşlılığında da hâlâ çekici. 
(Herkesin Keyfi Yerinde /  Giuseppe Tornatore)
Filipinlerde demokrasiye gerçekten dönüldü 
mü? (Özgürlük Savaşçıları / Lino Brocka)
İSTANBUL ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİMİN TARİHÇESİ
Kültür Bakanlığı himayelerinde, İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "İstanbul Uluslara­
rası Film Festivali", ilk kez 1982 yılında İstanbul Festi­
vali çerçevesinde altı filmlik bir "film haftası olarak baş­
ladı. Festivalle anlamlı bir ilişki kurabilmek için, gösteri­
len filmlerde "Sanatlar ve Sinema" teması seçilmişti. Bu 
etkinlik 1983'te "İstanbul Uluslararası Sinema Günleri" 
adıyla düzenlendi ve bütün Festival süresine yayıldı. O 
yıl, bir ay boyunca sinemaseverlere 36 film sunuldu.
İzleyicilerden gördüğü İlgi üzerine, film gösterileri, 
1984'ten başlayarak, İstanbul Festivali'nden ayrı bir dö­
neme, Nisan ayına alındı ve o yıl 16 ülkeden 44 film 
gösterildi. 1985'te "Sinema Günleri" programında, ilk 
kez, biri "Uluslararası Yarışma" bölümünde "Sinema ve 
Sanatlar" temasını işleyen filmler, uluslararası bir jüri 
tarafından değerlendirilmeye ve "En iyi Film in yönet­
menine "Altın Lale" ödülü verilmeye başlandı. Ulusal 
Yarışma" bölümünde İse, bir ulusal jüri, katılan Türk 
filmlerini değerlendirerek, o yılın en iyi yapıtına "Eczacı- 
başı Vakfı Yılın En iyi Türk Filmi" ödülünü vermeye baş­
ladı.
"Türkiye’de sinemanın gelişimini destekleyerek, ni­
telikli filmlerin ticari dağıtımını teşvik etmek ve Türk si­
nemasının uluslararası düzeyde tanıtımına katkıda bu­
lunmak" amacında olan "İstanbul Uluslar-arası Sinema 
Günleri", ilk yılından bu yana istikrarlı bir büyüme gös­
terdi. 1985'te 69, 1986’da 78, 1987'de 103 ve 1988’de 
ise 114 uzun metrajlı filmin yeraldığı "Sinema Günleri", 
gerek programının çeşitliliği ve zenginliği, gerekse u- 
luslararası ve ulusal yarışmaları ile, kısa sürede dünya­
nın büyük film festivalleriyle boy ölçüşebilecek bir ko­
numa geldi.
1989 yılı başında, dünya festivallerinin koordinas­
yonunu üstlenen FIAPF (Uluslararası Film Yapımcıları 
Dernekleri Federasyonu) tarafından "özel konulu, ya­
rışmalı festival" olarak tanınarak, dünyanın en önemli 
40 film festivali arasına giren "Sinema Günleri", bu ge­
lişmeye paralel olarak ismini "İstanbul Uluslararası 
Film Festivali" olarak değiştirdi. 1989 yılında, Film Fes­
tivalime 39 ülkeden 163 film katıldı; 1990 yılında ise ül­
ke sayısı 43’e, film sayısı 183’e yükseldi. Bu yıllarda 





Dergimizde ilk defa 
yer alan müzik 
köşesinde, hepinize 
"merhaba" demek 
çok güzel bir duygu. 









bilmek de, bana ayrı 
bir keyif veriyor.
"Müzik" çok geniş 




en büyük özelliği, 
yaptığı iş ne olursa 
olsun, her şeyi analiz 
ve sentez gözlüğü ile 
irdelemesi. Hele bir
Melih KİBAR (BÜ’76) d? bu gözlükle, müzik
--------------------------— dünyamızın perde
arkasını inceleyecek olursanız, çok ilginç 
tablolarla karşılaşıyorsunuz. İşte, köşemizde 
zaman zaman bu ilginçlikler yer alacak. 
Örneğin, dinlediğiniz 38 dakikalık bir 
kasetin size ulaşana dek geçirdiği evreler, 
bu esnada yaşanan ilginç olaylar, 
olanaklarımız ölçüsünde size aktarılacak. 
Anlaşılırlığı arttırmak adına, bu tür 
olaylardan fotoromanlar yaratmak da 
düşüncelerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, 
ülkemizde en çok satan CD ve müzik 
kasetlerinin de isimlerini her türlü ticari
kaygıdan arındırılmış bir biçimde, 
sıralamasız olarak sizlere duyurmak, ilginç 
söyleşilere yer vermek, sîzlerden 
gelebilecek soruları yanıtlamak ve 
dergimizin yayınından bir sonraki sayıya 
kadar ülkemizde gerçekleşecek müzik 
olaylarını sizlere aktarmak dileğindeyiz. Yer 
almasını arzuladığınız müzikle ilgili başka 
konular da varsa, bize yazarsanız 
olanaklarımız ölçüsünde gerçekleştirmeye 
çalışırız.
Bundan böyle huzurlarınıza derginizin 
bu sayfalarında, yukarıda tanımlamağa 
çalıştığımız içerikle geleceğiz. Birlikte nice 
sayılara...




Sinead O'Connor/l do not want what I 
haven't got
Madonna/I'm Breathless 
Belinda Carlisle/Runaway Horses 
Snap/World Power
Garry Moore 
Still Got the Blues
Rod Stewart/The Best of Rod Stewart 
Janet Jackson/Rhytiminator 
Sam Brown/Stop  
Chris Rea/Road to Hell
Ü L K E M İ Z İ N  EN Ç O K  S A T A N
(  L)T \ l\l
Sinead O Connor/l Do Not Want What I 
Haven’t Got
Garry Moore/Still Got the Blues 
Frank Sinatra/New York New York
Phill Collins/But Seriously 











Gerek Robert College döne­
minde, gerekse Boğaziçi Üniver­
sitesine dönüştükten sonraki dö­
nemde olsun, öğrencilerin sos­
yal yaşantıya ayırabilecek za­
manları olmuş olmalı ki, bu cami­
adan çeşitli sanatçılar da yetişti. 
Bünyemizden yetişen sahatçıla- 
rın sayısının fazla olmasının bir 
başka izahı da, derslerin yoğun­
luğundan bunaldıkça, bu buna­
lımlarını sanatsal aktivitelerle gi­
dermeleri olsa gerek. Örneğin, 
ben bu ikinci izah tarzını benim­
seyenlerdenim!!!
1991 yılına, sanatçı kişiliğini 





sı İle girdik: Bo­
ra Ebeoğlu. Bu 



















şarkı sözü ve 
beste çalışmaları davar. Grubun 
adından da anlaşılacağı gibi, ba­
şarılı bir tiyatro ve dublaj sanatçı­
sı olan Oya Küçümen- 
’le"denk”düşmüşler. ikisinin de 
amaçları aynı: Can çekişmekte 
olan Türk Hafif Müziği’ne taze 
kan verme arayışı içindeler.
VE GRCJF DENK
İlk kez, 1987 yılında biraraya 
gelen Oya ile Bora, aynı yıl yapı­
lan Eurovision Yarışması Türki­
ye Elemelerinde ikinci oldular. 
Gene 1987’de, uluslararası Çeş­
me Müzik Festivali’nde ülkemize 
bir mansiyon kazandıran Grup 
Denk çalışmalarını büyük bir se­
batla sürdürmekte. "Akvar- 
yum”adlı ilk kasetlerinden sonra, 
ikinci kasetleri olan "Tiryaki”, Bo- 
ra’nın sesi ile katkılarının yanısıra 
bir çok bestesini ve şarkı sözünü 
de içermekte. 1984 Elektrik Mü­
hendisliği bölümü mezunu Bora 
Ebeoğlu’nun müzik çalışmaları­



























deneyimli büyükler olarak sahip 
çıkmalarının gerekliliğini vurgula­
mak istiyoruz. Sözünü ettiğimiz 
Bora Ebeoğlu, bu kulüblerin ye­
tiştirdiği değerli insanlardan sa­
dece biri, kendisine ve Oya Kü- 




zart” yılı. Bestecinin 200.cü 
ölüm yıldönümü nedeni ile 
(05.Aralık.1791 )müthiş bir 
seferberlik başlatıldı. Türki­
ye’de de, bu doğrultuda çe­
şitli faaliyetler gerçekleştiri­
lecek. İşte, bunlardan bazı­
ları: Avusturya Kültür Ofi- 
si’nde Şubat’dan itibaren bir 
fotoğraf sergisinin açılması; 
29-30 Nisan tarihlerinde, 
Cemal Reşit Rey Salo- 
nu’nda Mozart’m "Oda Müzi­
ği” yapıtlarının İngiliz ve Türk 
sanatçılar tarafından iki kon­
ser halinde icra edilmesi; 
Mozart’ı yorumlama yarış­
maları; Ankara ve İzmir’de 
bestecinin "Saray’dan Kız 
Kaçırma” operasının sahne­
lenmesi; Faruk Yener’in "Bir 
Deha’nın Yaşam Öyküsü: 
Mozart” adlı kitabının yayın­
lanması...
"Mozart” Yılı’nda, dergimi­
zin bundan sonraki sayısın­
da tekrar birlikte olana kadar 





“Önce söz vardı. ” 
Doğru. Ve söz günü­
müzde dilden dile değil 
kitaptan kitaba dolaşı­
yor. Çağları aydınlatan 
ve geleceğe ışık tutan 
kitap, tüm tarihin ö- 
lümsüz tanığıdır aynı 
zamanda. Bu sayfamız 
da tarihe kendi çapın­
da tanıklık edecek; ye­
ni çıkan (ve iz bırakan) 
yapıtları elden geldi­
ğince ayrıntılı olarak 
tanıtacağız. Video, si­
nema, disko, bar, mul- 
tivizyon, “çılgın eğlen­
ce” olgularının “in” ol­
duğu bu demlerde kita­
bın “out” olmaması i- 





B u eski ve oynak İs­tanbul şarkısı, yep­
yeni bir kitaba kaynak 
oldu: “Beyoğlu’nda ge­
zerken”. Tüm yaşamını 
İstanbul’a adamış olan 
büyük usta Çelik Güler- 
soy’un denemelerini içe­
ren bu kitap aynı za­
manda çoğu hiçbir yer­
de yayımlanmamış Be­
yoğlu fotoğraflarını gün 
ışığına çıkarıyor. Kısa­
cası, başlıbaşına bir “ar­
şiv” bu eser.
Şöyle sesleniyor Çe­
lik Gülersoy okurlarına: 
“Herkes dünkü Beyoğ- 
lu’nu başka türlü gez­
miştir. Kimi saza-caza 
gitmiş, âlâ lokantada ka­
rın doyurmuş, meyha­
nede kafayı bulmuş, ki­
misi .lüks otelde uyu­
muş, kimileri sahneler­
de hayalini bulmuş, göz­
yaşı ile, alkışlarla 
avunmuş. (...) Çok ulus­
lu, prizma gibi çok yön­
lü, alımlı ve çalımlı Be­
yoğlu bitti artık. Yeni bir 
şehir ve tekdüze bir do­
ku var. Biz eskilere ka­
lan da, Haşim’in deyimi 
ile, olsa olsa bir zevk-i 
tahattur...”
Beyoğlu’nu gezmek­
le kalmamış, aynı za­
manda yaşamış Çelik 
Gülersoy. Çocukluğu, 
ilk gençliği, hatta orta 
yaşı Cadde-i Kebir’de 
geçmiş. İlk elden göz­
lemler ve anılar, zaman 
tünelinden günümüze 
doğru uzanarak artık 
mümkün olmayan bir İs­
tanbul'a pencereler açı­
yor. Ve Gülersoy, her 
zamanki akıcı üslubuyla 
sohbet eder gibi götürü­
yor okuru, Beyoğlu’nda 
(çok sevdiği “gerçek” 
Beyoğlu’nda) gezdiriyor. 
Nereleri gezilmiyor ki
Beyoğlu ’nu gezmekle katmamış, aynı zamanda 
yaşamış Çelik Gülersoy. İlk  elden gözlemler ue 
anılar, zaman tünelinden günüm üze doğru 
uzanarak artık  m üm kün olm ayan b ir İs tanbu l’a 
pencereler açıyor.
Çelik Gülersoy’la? Frei- 
ge Apartmanı, İsveç Sa­
rayı, Dandria Pasajı, As- 
malımescit, Pera Palas, 
Markiz, Dram Tiyatrosu, 
Komedi Tiyatrosu, Çi­
çek Pasajı, Hotel 
d’Angleterre, Tokatlı- 
yan, Etoile, Tel Sokağı, 
Mavi Köşe, Saray Sine­
ması, ayrıca “kazino”lar 
ve kitapçılar başlıca uğ­
rak yerleri. Ve bu uğrak­
larda insanlarla tanıştırı­
yor okuru Gülersoy, Be- 
yoğlu’nda iz bırakmış, 
artık (yine eski İstanbul 
gibi) emsallerine rast­
lanmayacak insanlar...
Sevgi ve kültür insa­
nı Çelik Gülersoy’u oku­
duktan sonra Beyoğ- 
lu’na çıktım ve bugün 
“bomba yemiş Beyrut” 
görünümünde olan “bü­
yük cadde”yi bölen 
tramvay raylarına takıldı 
gözlerim.
Beyoğlu ve tramvay: 
Günümüzde “nostalji a- 
kımf’nın (öyle bir akım 
varsa) vazgeçilmez iki 
demirbaşı. Şimdi soru 
şu: Tramvay geri gelme­
li miydi? Açıkçası bence 
hiç farketmez. Çünkü 
30 yıl öncesinin tramva­
yı bir bütünün parçasıy­
dı. Beyoğlu’nun “Bey 
Dolu” olduğu demlerin 
simgesiydi. İstanbul’un 
İstanbul olduğu sakin ve 
zarif Cadde-i Kebir'e 
kravatsız “girilmediği” 
zamanların taşıtıydı 
tramvay. Şimdi İstanbul 
diye bir şey kalmadı or­
tada, yani “bütün” yok, 
biz hâlâ “parça”yı dirilt­
mekle uğraşıyoruz! E- 
vet, İstiklâl Caddesi’nin 
trafiğe kapatılması güzel 
bir karar, tramvay da bir 
hoşluk, bir “süs” bu bağ­
lamda ama neye yarar? 
Tramvay geçiyor diye 
“adam" mı olacak yeni­
den Beyoğlu? Kimler bi­
niyor bu tramvaya? Ar­
tık olmayan, suretleri 
sepyd fotoğraflarda kal­





ken” başlıklı kitabında 
anlatılan Beyoğlu ve in­
sanlar, Edmondo de 
Amicis’in 19. yüzyılda 
“Ortadoğu”nun West 
End" i olarak tanımladığı 
emsalsiz mekân ve “a- 





Cahit Kayra’rıın Üslûbu Ahmet Kasim 
üstadınki kadar renkli ue sürükleyici. 
Galata’yı ue Pera’yı okulları, kulesi, 
metrosu ue tramuaylarıyla anlatan 
Kay ra,geçmişten günümüze canlı bir 
Beyoğlu manzarası çiziyor.
O  iyaset adamı ve ya- 
^ z a r  Cahit Kayra’nın 
“İstanbul: Mekânlar ve 
Zamanlar” başlıklı kitabı 
Ak Yayınları tarafından o- 
kura sunuldu. Herşey- 
den önce şu noktayı be­
lirtmek gerek: Akbank’ın 
bir kültür hizmeti olarak 
doğan Ak Yayınları, gide­
rek güçlenen bir İstanbul 
külliyatı oluşturma yolun­
da hızla ilerliyor. Geçtiği­
miz yıl yayımlanan “Bin 
Çeşit İstanbul ve Boğaz­
içi Yalıları” (Yazan: Gürol 




Tarihin Nabzının Attığı 
yer” başlıklı bölümünde 
Bizans’ın Serüveni, Nika 
ve Belisarius, Justinien 
ve Büyük Saray, Latinler 
ve İstanbul’un Tahribi, 
Eski Kente Yeni Adlar, 
OsmanlI’ların İstanbul’u 
gibi tarih dilimleri yer alı­
yor. ikinci bölümdeyse 
(“İstanbul’un Ortası”) Bi­
zans ve Osmanlı za­
manlarında Beyazıt yö­
resi ayrıca 18 ve 19. 
yüzyıllardan İstanbul pa­
noramaları ve Mercan- 
Aksaray’ın ünlü yangını 
gösteriliyor. “Büyük İs­
tanbul” adını taşıyor ü- 
çüncü bölüm. Meraklısı 
bu bölümde Eyüp efsa­
nelerini,Yedikule’nin deh­
şetini, 200 yıl uyuyan el­
ması, avrat pazarını oku­
yabilir. Kâğıthane efsa­
neleriyse dördüncü bölü­
mün inhisarında. Bu 
sayfalarda üstad Ahmet 
Rasim'ln Kâğıthane’yi 
anlatan (ve oradaki kı­
ranta beyzadelerle ince 
ince alay eden) sesi de 
duyuluyor:
“Şık, kıyak olursa ba­
yılırım. Aman! O ne bıyık! 
O ne fes? O ne taranmış 
saç? O ne Traşlı yüz? 
Hele şu gelen faytona
bakın. O ne tatlı bakış? A- 
man! O gidiş? Dokuz nu­
mara kalıp ha! (Fes kalı­
bı). Gerçekten şık! Dikkat 
ediyor musunuz? Ne o? 
Gözünüz mü kamaştı? 
Bir şey değil, aynası, bı­
yık süpürgesi, cep tarağı, 
fıss diye öten lavanta tu­
lumbası, arka cepte gizli 
potin bezi, kapak altında 
süpürgesi hele kravatı...” 
Hemen ekleyelim, ha­
nımefendiler de nasibini 
alıyor Ahmet Rasim’den: 
“Boyu bosu yerinde! 
Hatta araba minderi üstü­
ne evden bir minder da­
ha koymuş da yine başı 
tavana ermiyor. Belli! 
Yaşmaktan görülen ön 
taraf zülüfleri takma. 
Kendisinin saçı varmış 
ama o heriften aldığı bo­
ya dökmüş. Bir parça te­
pesi açılmış. Küçük İken 
hanımninesl iki dizinin a- 
rasına sıkıştırıp, tarar ta­
rar omuzlarına serper- 
miş. Görenler maşallah 
dermiş. Oh! Ey bahar pe- 
restan-ı zaman (bahar 
sevenler)! Bu kıvır kıvır 
titrek, iki yanından ilişik, 
pırlanta iğneli, havai renk 
hotoza ne dersiniz? Ne 
kadar şık bir baş! Ortası 
fulya, kenarı sümbül dolu 




bu Ahmet Rasim üsta- 
dınki kadar renkli ve sü­
rükleyici. Beyoğlu’nun 
Büyüsü başlıklı bölüme 
şu sözcüklerle giriyor: 
“Çocukluk ve gençlik yıl­
larında bazı akşamlar sa­
at 9.15 vapuru ile Kadı­
köy’den Karaköy’e ge­
çer, oradan Yüksek Kal- 
dırım’dan Beyoğlu’na çı­
kar, Galatasaray’a ya da 
Taksim’e kadar volta a- 
tardık. Sonra 11.50’de 
kalkan son vapurla Kadı­
köy’e dönerdik. Harcaya­
cak paramız olmadığı için 
eğlencemiz yöreyi gözle­
mekten öteye geçmezdi. 
Ama Beyoğlu, Pera yine 
de gizemli, heyecanlarla 
dolu ve insanı ‘exotique’ 
esinlerle alıp götüren bir 
yerdi." Galata’yı ve Pe- 
ra’yı okulları, kulesi, met­
rosu ve tramvaylarıyla 
anlatan Kayra,geçmişten 
günümüze canlı bir Be­
yoğlu manzarası çiziyor. 
Hatta büyük boy bir tablo 
yapıyor demek daha doğ­
ru olur. Cahit Kayra’nın 
paleti ve boyaları sözcük­
ler, eski kartpostallar, gra­
vürler ve haritalar...
“ İstanbul: Mekânlar
ve Zamanlar” kitabının al­
tıncı bölümü sarayları, 
yalıları ve vapurlarıyla 
Boğaziçi, yedinci bölümü 
Kadıköy yakası (ki bu bö­
lümde Ömer Seyfettin ve 
yeldeğirmeni, Fenerbah­
çe, demiryolu ve zengin 
sarayları bulunmaktadır), 
sekizinci bölümü Osman­
lI’dan günümüze hızla 
değişen Üsküdar olarak 
özetlenebilir. Kısacası, 
“Baştanbaşa İstanbul” da 
olabilirdi bu çalışmanın 
adı. Kitabın çok önemli 
bir özelliği de arka sayfa­
sının içindeki poşette 10 
ayrı İstanbul haritasının 
tıpkıbasımını sunması. 
Sonuçta, “İstanbul: Me­
kânlar ve Zamanlar”ı ka­
leme aldığı İçin Cahit 
Kayra’yı, son derece nite­
likli baskısı nedeniyle de 




ÇAĞDAŞ SANAT y lN T İJ C ^ y ^  KARŞI
Play İt Safe ,  Invest in Bedri .. .
-Garantili oynayın, Bedri’ye yatırım yapın...-
Başar BAŞARIR
Mezunlar Derneği bünyesinde planlanan sohbet toplantıları­
nın ilkine konuşmacı konuk ola­
rak Bedri Baykam katıldı. 14 O- 
cak 1991 Pazartesi günü dernek 
lokalinde gerçekleşen bu toplantı, 
dinleyicileri Bedri Baykam’ın ağ­
zından Bedri Baykam’ın dünyası­
na doğru eğlenceli bir yolculuğa 
çıkardı.
“Saddam ve Bedri Baykam”
demek yerine, biraz daha müte- 
vazi davranıp “Körfez Krizi ve 
Çağdaş Sanat İlişkileri” üst
başlığı ile söze başlayacağını a- 
çıklayan konuşmacı, iki dünya sa­
ati boyunca inana- ve yapageldiği 
sanat anlayışını sözlere döktü.
80’li yılların çılgın ressamının i- 
zinde giderek geçtiğimiz yılın son 
aylarında hareketlenen sanat pi­
yasasına bir göz atmak istiyorum: 
son yıllarda resim yapmaktan çok 
makale hazırlamaya zaman ayır­
dığını hafif serzenişlerle her fırsat­
ta vurguluyan Bedri Baykam ni­
hayet muradına erdi. Bu şu de­
mektir: Uzun süredir üzerinde ça­
lıştığı üç kitaptan ilkini tamamla­
yarak yayınlandı, hem de müthiş 
itinalı ve kaliteli bir baskıyla! 80’li 
yılların 27 makalesinden oluşan 
Boyanın Beyni isimli kitap tam 
340 sayfa, içinde 200'e aşkın fo­
toğraf bulunuyor ve tümü birinci 
hamur kâğıda basılı. 1990' ın E- 
kim ayında doğan bu geç kalmış 
bebek, umarım peşinden gelen 
kardeşlerine uygun birer beşik 
hazırlamayı becerir. Kaldı ki Ma- 
yıs-Haziran 88’de açtığı serginin 
broşüründe Boyanın Beyni için 
“çıkması an meselesi” kabilinden 
bir anons yapmaktan geri durma­
mıştı.
Doğrusu, maddi stresten hiç- 
c bir zaman kurtulamayan sanatçıyı 
I  /eni çıkan kitabı için kutlamak ge- 
1  rek. Onun da dediği gibi: eleşti- 
I  renler lütfen daha iyisini yazsın.
Kasım ayına girerken Boyanın 
Beyni henüz tam olarak duyulma­
mıştı ki, sanat çevresinin gözleri 
birden Postmodernizm’e (ard- 
çağdaşçılık) dönüverdi. Dergilerin 
sessiz devi Arredamento Deko­
rasyon kasım sayısında hem bir 
postmodernizm dosyası hazırlı­
yor, hem de profil bölümünde Ka- 
talan mimar Richardo Bofill’i ve 
işlerini tanıtıyordu. Böylece bol 
bol neoklasik saray ve postmo- 
dern çaydanlık görmüş olduk. 
Gösteri dergisi ise kasım sayısın­
da postmodernizm içerikli lezetli 
bir özel ek hazırlamıştı. Resim ve 
mimariden hızla diğer sanat dal­
larına da yansıyan bu çiçek tozu, 
böylece bir kez daha gündeme 
rahatça girmiş oldu. Bu arada 
Bedri Baykam,Gösteri’nin ekine 
yaptığı kapakla hiç de zorlanma­
dan tartışmanın baş köşesine ku­
ruluyordu tabii. Mösyö Marchel 
Duchamp ve Mr. Man Ray bu ka­
pakta epey tarzını yitirmiş bir sat­
ranç oyununun başrollerindeydi- 
ler. Tabii bu da ‘this has been 
done before’ du. Bedri Bay- 
kam’ın postmodernizm hakkında- 
kl görüşlerini merak edenleri 25 
sayfalık bol referanslı bir yazı 
bekliyor Boyanın Beyni’nde.
Kasım’ın 13. günü (artık Bedri 
Baykam kaç tane tavşan ayağı 
sığdırabildi o gün cebine bilmiyo­
rum) kitabın ilk imzalı satış günü­
nü İstanbul AKM’de düzenledi. 
Modern sanatın ‘Beyaz Sarayı’ 
denen MOMA (Museum of Mo­
dern Art) kadar etkin olmasa da, 
kendi çapında bir kültür ortamı o- 
lan AKM (Türkiye sanatının Aya 
Sofya’sı diyebilirim herhalde) o 
günlerde büyük bir sergiye ev sa­
hipliği etmekteydi. Bu, Yahşi Ba- 
raz’ın düzenlediği “Etkinlikler 
Sürecinde 15 Yıl” isimli retros- 
pektif Türk Çağdaş Sanatı Sergi- 
siydi. Söyleşi sırasında da kısaca
76 BOĞAZİÇİ
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değindiği Yahşi Baraz için 
“...bütün olayı hem körükler­
ken hem de kataloge etmeyi 
başardı” der Bedri Baykam ma­
yıs 89’da.
Sanata dair bir kitabın elli bin 
elli bin satılmaya çalışıldığı, ayın 
13’üne özenle yerleştirilmiş bu 
imzalı satış gününden yalnızca iki 
gün önce, yağmurlu bir İstanbul 
öğleden sonrasında Osman Ham- 
di’nin “Ziyaret” adlı tablosu tam 
450 milyon TL’na alıcı buluyordu. 
11 Kasım’da Osmanlı Sanat E- 
serleri Hat ve Tablo müzayede­
sinde organizatör Raffi Porta- 
kal'ın, aile geleneği uyarınca gü­
müş Rus tuzlukları ile açtığı satış 
oldukça bereketli geçmişti. Me­
kân Yıldız Sarayı Silahhane.
Kasım ayı böyle biterken yılın 
son otuz günü yine atraksiyonlar­
la yüklüydü. Örneğin dokuzuncu 
gece İngiliz şirketi Sotheby’s, do­
lar kuruyla düzenlediği Çağdaş 
Türk müzayedesinde bir de Bedri 
Baykam işi yer almaktaydı. “A- 
vignonlu Kızlar” adlı yapıtına 
17.000-20.000 dolar fiyat biçmişti 
Bedri Baykam 44 eserin satışa 
sunulduğu müzayedede, 33 resi- 
me 513 milyon TL’sı ödenirken, 
“Avignonlu Kızlar” 28 milyona 
alıcı bulmasına rağmen satış ger­
çekleşmiyordu. Bu konu üstüne 
de uzun boylu tartışmalara böyle- 
ce bütün kapılar ardına dek açıl­
mış oldu.
Ortalık henüz daha tam ola­
rak durulmamıştı ki, 16 Aralık’ta 
başka bir bomba patladı. Etiketin­
de muhammen bedel olarak 850 
milyon yazan “Kaplumbağa Ter­
biyecisi” adlı Osman Hamdi tab­
losu bu kez, 1 milyar 750 milyon 
TL gibi rekor bir fiyata erebiliyor­
du Maçka Mezat’ın müzayedesin­
de. Bir hafta önce çağdaş Türk 
sanatına rağbet etmeyen alıcılar o 
gün “Çiçek Yerleştiren Kız” i- 
simli başka bir resime 700 mil­
yon, Şeker Ahmet Paşa imzalı bir 










rını okuyunca aklıma Bedri’nin şu 
ünlü “Question piege a 300 
Francs”ı geldi (300 Franklık tu­
zak soru):
“Kimi Türk zengini neden 
BMW'lere, villalara, antikaya, Ja­
guarlara, elmaslara, gösterişe 
dünyanın her ülkesinin zenginin­
den daha çok para akıtıyor da, 
çağdaş sanata Batılının harcadı­
ğının binde birini vermek istemi­
yor? ”
Evet hâlâ (nedense) Sultan 
Abdülaziz turalı leğen ibriklerine 
77 milyonlar ödenirken, Erol Ak- 
yavaş imzalı çağdaş tablolara an­
cak 56 milyon değer biçiliyor. Tu­
haf.
Bedri Baykam her zamanki 
rahat tarzı içinde konuşurken, 
“ancak 100 yıllık” diye de nitelen­
dirdiği Türk resminin 60'lara hattâ 
70’lere kadar varan evrelerindeki 
egemen empresyonist ve klasik 
tavırları kolay anlaşılır, kolay 
hoşa giden şeyler olduğunu söy­
ledi. Ama kendisinin devamlı risk 
alan ve yeni şeyleri kabul ettirme­
ye çalışan sanat anlayışı, iş mad­
diyata geldiğinden halâ çoklukla 
bu ilk gruptaki (artık iyice ender
bulunan kolleksiyoncu avı antika­
lar) eserlere karşı pek talepsiz 
kaldığının farkında. Bu yönde ver­
diği yanlış nedenlerden resim al­
ma örneği, söyleşinin en eğlendi­
rici benzetmesiydi: Çok yakışıklı 
diye birini tutup da Fenerbah­
çe’ye santrafor yapmak gibiymiş! 
Ve son derece inanılası bir dü­
şünce sundu ortaya Bedri Bay­
kam.: bugün Türk halkının en 
kolay ve hızlı para ödeyeceği 
bir seri üretim başlatabilirim is­
tersem, ama bu sanatımdan ö- 
dün vermek olur. Yalnızca re­
simden para kazanan biri olarak 
Mr. Baykam’ı köşeye sıkıştıran 
maddiyatın kara pençerelerinin 
ondan uzak durmasını diliyorum.
Bu yazıya final olarak Bedri 
Baykam’ın “Anselm Kiefer ve 
tarihin yükü” (Nevvyork '88) adlı 
makalesinin bitişini aynen layık 
görüyorum:
“Bugünün çağdaş sanatında 
metin olayı artık boyanın önünde 
at koşturuyor ve sanat dünyası­
nın yeni kahramanları olayın ku­
ramsal iplerini elde tutan genç ya­









i stanbullular Şubat ayı 
■ başlarında perdelerini 
açacak yeni bir oyunu 
merakla bekliyorlardı: 
“Kankardeşler”. Bu müzi­
kal eserle ilgili olarak gö­
rüştüğümüz Ahmet Le- 
vendoğlu çalışmalarının 
çok değişik bir anlayışın 
ürünü olduğunu vurgula­
dı.
Son beş yıldır İstan­
bul Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı Tiyatro 
bölümünde eğitmenlik 
yapan Ahmet Levendoğ- 
lu, tiyatroya Kolej sah­
nesinde başladığını söy­
lüyor. 1961'den 1964’e 
kadar 5-6 kez çeşitli rol­
ler üstlendiği bu toplu­
luktan mezuniyetiyle bir­
likte kopmuş. Ardından 
profesyonel tiyatro yap­
maya girişen Levendoğ- 
lu, I966 yılında eğitim 
görmek amacıyla İngilte­
re’ye gitmiş. Buradaki 
üç yıllık tiyatro eğitimin­
den sonra, bir buçuk yıl 
kadar daha kalarak ça­
lışmalarını yurtdışında 
sürdürmüş.
70’li yılların başında 
Ahmet Leventoğlu’nu 
Ankara Devlet Tiyatrosu 
ve Ankara Devlet Kon­
servatuarımda çalışırken 
görüyoruz. Geçen yıllar­
la birlikte iki kere daha i- 
kişer yıllık aralar verip, 
İngiltere’ye giden sanat­
çı, ardından bu kez İs­
tanbul’a dönüp tiyatro 
ve konservatuar çalış­
malarını burada sürdürü­
yor. 80’li yıllarla birlikte, 
tiyatroda sahneye çıkma 
|  yerine daha çok yönet- 
I  men olarak çalışma eği­
şi limi görülüyor Ahmet Le-
vendoğlu’nda. Tabii bu 
arada eğitmenlik ve çe­
viri çalışmaları hızla sü­
rüyor. Televizyon için de 
kimi prodüksiyonlara im­
za atmış olan sanatçı, 
geçtiğimiz yıllarda kışa 
bir süre için Boğaziçi Ü- 
niversitesi Batı Dilleri ve 
Edebiyatı Bölümü’nde 
yarı zamanlı eğitmenlik 
yapmış.
Geçtiğimiz yıl İstan­
bul Tiyatro Festivalimde 
büyük beğeni kazanan 
“Aldatma” adlı oyunda 
bir araya gelmiş olan 
Ahmet Levendoğlu, Ha­
luk Bilginer, Zuhal Olcay 
üçlüsü bir kez daha yeni 
bir yapımla sahne hazır­
düksiyon tiyatrosu diye 
tanımlanan bu tarzın te­
mel özelliği her yapım i- 
çin ayrı bir kadroya yer 
verilmesi. Türkiye gene­
linde özel tiyatroların sa­
bit kadrolarla çalıştığı göz 
önüne alınırsa, her oyun 
için yeni elemanların bir 
araya geldiği bu anlayış­
ta taze tatlar gizli. Örne­
ğin müzikalin yönetmen­
liğini Devlet Tiyatrola­
rımdan konuk olarak eki­
be katılan Yücel Erten 
yapıyor. Derya Alabora, 
Mahir Günşırak ve 8 
genç oyuncuyla destek­
lenen kadro toplam 13 
sanatçıyı bir araya getirmiş.
Müzikalin yazarı, İn­
“Kankardeşlerln kadrosu toplu halde
lıklarına başlayınca her­
kes gibi biz de meraklan­
dık doğrusu. Ahmet Le- 
vendoğlu’nun yeniden o- 
yuncu olarak sahneye 
çıktığı bu yeni yapımla il­
gili görüşmek üzere pro­
va sahnesine ufak bir zi­
yaret gerçekleştirdik. 
Geçen yılın çekirdek 
kodrosu korunurken şu 
sıralar batı tiyatro dünya­
sında hakim olan yeni bir 
anlayışayönelinmiş. Pro­
giltere’de oyunları en 
çok oynanan yazarlar sı­
ralamasında üçüncü o- 
lan Willi Rüssel. Çeviri 
çalışmaları ise yine Ah­
met Levendoğlu ve Fey­
yaz Kayacan ortaklaş­
masıyla tamamlanmış. 
Küçük yaşta birbirinden 
ayrılan ikiz iki kardeşin 
trajik arkadaşlıklarını ko­




B O Ğ A Z İÇ İ Ü N İV E R S İT E S İ
M E Z U N L A R  D E R N E Ğ İ
•  • •  •  •
y e n i  u y e  l i s t e s i
(Üye listemizde yer alan isimler 9. sayımızdan sonra üye olan mezunlarımıza aittir.)
SOYADI KIZ SOYADI ADI FAKÜLTE
ÜYE
NO EV TELEFON SOYADI KIZ SOYADI ADI FAKÜLTE
ÜYE
NO EV TELEFON
A d a lı P e rim 9 0 4 8 2 7 1 4 7  4 5  4 0 D o ğ a n L e y la 9 0 4 8 3 3 1 7 4  9 4  4 4
A d a to N eli 9 0 4 7 9 6 1 6 6 7 1  8 0 D u e k  B e n s u s e m L e ş li 9 0 4 7 9 7 1 4 0 7 5  16
A k a c ım A y şe g ü l 9 0 4 8 4 4 5 7 3  0 1 0 4 D u rsu n o ğ lu N u rg a n 9 0 4 8 3 0 1 6 4  6 7  4 9
A k d a ğ E lif 9 0 4 7 8 7 1 4 7  9 4  9 9 E re n C a n 9 0 4 8 6 0 5 5 9 9 7  0 0
A k s o y Y a s e m in 9 0 4 8 0 1 5 5 9 9 1  8 7 E re z  Ö z b u d a k İrem Ö ğ r .G . 4 8 0 3 1 7 7  4 6 8 0
A lp a rg u n E k re m  E m re 9 0 4 8 4 3 1 5 7  3 8  5 5 E ro ğ lu  A b a y Ç iğ d e m 8 6 4 8 5 5 1 7 3  2 8 4 0
A ltan M e h v e ş  Y a s e m in 9 0 4 7 8 8 3 3 6  9 6 9 9 G e m ic i S e lm a 9 0 4 8 3 1 3 3 6 8 8 0 8
A r a o m a N ilg ü n  B e r n a 9 0 4 8 5 7 1 4 0  81  7 6 G e n ç C e n g iz 9 0 4 8 0 2
A rg ü d e n ________ 9 0 4 8 2 4 3 3 8  0 1 5 2 G ö k m e n E sin 9 0 4 8 1 3 1 6 1 2 4 1 5
A z b a z d a r Ş e y d a 8 9 4 8 1 5 1 6 5  2 8  6 9 G ü n a lta y C ıülnur 9 0 4 8 5 2 3 5 9  7 8  8 7
B a lc ı Z .P ın a r 9 0 4 7 8 5 1 6 4  0 0  13 G ü re l C a n a n  t. 9 0 4 8 4 5 1 6 5  18  5 2
B a lc ıo ğ lu A k m e lım e t Işıl 9 0 4 8 2 1 3 8 5  9 7  18 G ü rtav Ö z d e n 9 0 4 8 4 9 161 7 7 7 6
B a ş tü rk G ö k a lp 8 9 4 8 5 9 5 5 9 3 8  8 3 G ü y e r D e fn e 9 0 4 8 1 7 2 1 2 .8 7 7 2 7 9 7
B ilg in G ü n 8 9 4 8 5 4 3 7 3 0 8  12
B u lg u rlu E b ru 9 0 4 8 0 6 3 6 8 9 3  6 0
SOYADI KIZ SOYADI ADI FAKÜLTE
ÜYE
NO EV TELEFON
ÜYE H a sşerb etç i G ü v e n 9 0 4 8 1 4 3 5 8  5 5 4 1
SOYADI KIZ SOYADI ADI FAKÜLTE NO EV TELEFON H a z n e d ar N ila y 9 0 4 8 5 0 5 2 3  31 3 5
C a n M e lte m 9 0 4 8 3 6 3 4 6 6 5 9 0 - İn an P e lin 9 0 4 8 4 0 5 5 9 6 5  7 7
C e n g iz Y e ş im 9 0 4 8 4 7 3 6 6 9 7  6 3 K a n d e m ir  B a ş a r E lv a n 9 0 4 8 5 3 3 5 7  3 7 9 2
Ç e lin tela] 9 0 4 8 0 7 5 6 1 2 4  2 0 K a v a la lı E g e  T a n e r 9 0 4 7 9 8
C o ş k u n s e s A .E m e l 9 0 4 8 3 5 3 5 6  7 2  7 7 K o c a b a y A li 9 0 4 8 2 3 5 8 6 1 7  18
Ç o r b a c ıo ğ lu B ü le n ı 9 0 4 8 1 1 3 5 8 0 3 1 5 M a ğ a H alu k 9 0 4 8 2 2 1 6 7  14  0 4
Z e y n e p 9 0 4 8 1 0 3 5 8 0 3  15 M e s lç i  O n u k Ö z le m 9 0 4 8 3 4 3 6 2 9 6  5 0
NANNIES LONDON 
600 MILLION PEOPLE 
SPEAK ENGLISH! 
HOW ABOUT YOUR 
CHILDREN?
If you would like your children to 
speak ENGLISH, you can 
employ a qualified 
ENGLISH NANNY/ 
GOVERNESS, AU-PAIR through 
ANGLO NANNIES LONDON.
W e specialize with placement 
all over the world. WE HAVE 




If you would like to find out 
more about our services please 
contact us now!




Address EBC House, Suite 7, 
Kew Rd, Richmond, Surrey,
TW9, 2N A
E N G L A N D
SOYADI KIZ SOYADI ADI FAKÜLTE
ÜYE
NO EV TELEFON
N a sred d in  D a la y F e y z a n 9 0 4 8 3 2 1 5 7 7 4  8 3
O k u ta n F .B e rr in 9 0 4 8 3 9 5 6 1  0 4  9 9
O lc a y A b d iilk e r im 9 0 4 8 3 7 5 7 3  3 2  6 4
Ö z b ile n L e v e n t 9 0 4 8 2 0 5 7 4  1 3 6 5
Ö z s o y H ik m e t 9 0 4 8 4 8 3 5 8  7 8 0 8
P a şa h o ğ lu  B a y ra k ç ıo ğ lu  M e le k 8 9 4 8 2 9 3 8 9 2 1  7 3
P e n b e y a n A le k sa n d r 9 0 4 8 6 3 1 4 7  1 9  9 3
SOYADI KIZ SOYADI ADI FAKÜLTE
ÜYE
NO EV TELEFON
S e la h iy e A h m e t 9 0 4 7 9 4 3 5 8 0 4  5 9
S e lç u k  Ö z ç e lik D ile k 7 9 4 8 0 5
S e le k  tikel Z e y n e p 81 4 8 2 5
S e v im K a d ir 9 0 4 8 1 6 3 3 7 2 9 0 6
S o s a y G ü l 9 0 4 7 9 9 1 6 9 3 0 0 3
Ş e n k a l R . G ü n e ş 9 0 4 8 1 8 3 3 4  3 4  21
T c z e l İb ra h im  O ğ u z 9 0 4 8 6 2 3 5 8  5 4  11
T o k ö z B e s te g ü ! 9 0 4 7 9 0
T o k s ö z G .F il iz 9 0 4 8 5 1 3 6 0  7 6  13
T u n a E ra lp 9 0 4 8 5 6 3 5 0 4 3 7 0
T u n c a lp  Ç im e n te p e A rzu 8 8 4 7 9 3 1 4 0  5 2  6 6
T u z c u la r M ü jd e 8 7 - 9 0 4 8 1 9 5 4 2  0 4  4 5
SOYADI KIZ SOYADI ADI FAKÜLTE
ÜYE
NO EV TELEFON
U y g u r M ih r ib a n 8 2 4 8 4 1 3 6 9  2 0  6 8
Ü d e r Z .N a z b 9 0 4 7 9 1 3 8 5  5 0  71
Ü n al A y ş e  A lize 9 0 4 8 0 9 5 7 4  7 0  2 5
V u r k a ç  T u ğ c u S a b ih a 6 7 4 8 5 8 1 6 5  3 6  3 0
Y a lç ın k a y a Z e y n e p 9 0 4 7 9 5 3 3 7  0 7  0 4
Y a v u z A h m e t C ü n ey t 9 0 4 7 9 2 1 6 3  7 7  81
Y iğ it M .T a n e r 9 0 4 7 8 6 3 3 7  4 9 6 0
Y o rg iy a d is P a p a d o p u lo s  V a s ilik i 9 0 4 8 0 0 151 1 7 7 7











Z İ R A A T * T A M  H İ Z M E T  B A N K A C I L I Ğ I
Genç bankacı ve sigortacı adaylarına davet:
ZİRAATTE
YETİŞMEK
Ziraat’te yetişmiş olmak, günümüz bankacılığında 
ayn bir değer ölçüsüdür.
Şimdi, bankacılığın yanısıra sigortacılık 
sektöründe de etkin bir yer sahibi olmak isteyen 
gençler için bu olanak var:
Ziraat Bankacılık/Sigortacılık Okulu.
Ziraat Bankacılık/Sigortacılık Okulu, 2000'li 
yılların gözde meslekleri için master niteliğinde 
eğitim veren bir kuruluş.
Eğitim ve konaklama giderlerinin tamamının 
karşılandığı okulda, toplam 1 yıllık öğretim 
programı çerçevesinde bilgisayar kullanımından 
sermaye ve fon piyasası yönetimine, yöneticinin 
sosyal etkinliklerinden bankacılık veya 
sigortacılığın inceliklerine uzanan geniş 
yelpazeden yararlanmanız mümkün.
Ziraat Bankacılık/Sigortacılık Okulu’na 
katılmak için:
• 4 yıl eğitim süreli herhangi bir üniversiteden 
mezun olmak,
• 25 yaşını geçmemiş ve herhangi bir kuruluşta 
çalışmıyor olmak,
• İngilizce yazılı ve sözlü sınavın ardından 
yapılacak mülakatta başarılı olmak yeterlidir. 
Bankacılığa veya sigortacılığa "okullu” başlamak 
için, herhangi bir Ziraat Şubesi'nden müracaat 
formunuzu alabilirsiniz.





İstanbul Cad., Trafo 
Karşısı, Varlık 
Mah./Ankara.





Z İ RAAT S I Z BİR TÜRKİ YE  D Ü Ş Ü N Ü L E M E Z
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
* 0 0 1 5 8 0 1 8 1 0 1 0 *
